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Taa Cn«« «ii lutiu JikmuIiimInIiM wh 
<». I. tW*l Hlutfi, lb« IM4f 
fwrl II HtM 91.00 |Mr •»' H.Mtl 
>*"< «>(Mu irirw ■» Hilharrua llwIlM tt wb»«lh»|. 
| cfu(| 
T. N. •'tin**, i'i« mb -rim 1r*ip*f>«r Ac*nl.l*Ut« 
•*ljr MllwritMl •{•ui f..r Ikli (iiprr la ih« cillr* 
wi 
"•» V .r«, II ..ion 4x.l rhiU Wifliia. •id it .lul; 
«»•- 
I l-i |««< «lftrilM«fiiu tM>l m «rl|4l»«i» at 
IW mm«f4l«t«in<|«ir«lkf lit. Ill*^Acfi<M fl»» 
fwl, rn h* w Hitit-mu* Kk .lUj'a 
MtilM 
lug | M. #. owriMr Tfcir* tnl Ckhi- 
mil < 
(5 o r u c r• 
THE WIFfc\i APPtAL. 
CiUtT Mr»r iim>, Irl inr'ii uif h«iHi 
l)i.'r it» ■!•* n|>Mi |iijf Ihuw, 
A It* I Ml Mtr »ki>|ai lit I lil'.f e.r 
Ltit I. »l lt«I l"li«h *1 |U»« 
Tim" ll|t» • >1 I il f ttrt'M' > 11 .11 'llil.' Kufll. 
M III MMMt I*' llM III lit* III, 
Ahitlk) i.mi I'lrH v m lul mi iii.'if 
'I i.»-ir *1 mi tu kiviit. b rttli 
| ||ii I>mil IIm f li-d unly kmiWt 
H < w I lM*r iHlinl lit tlal » 
ll"« I unit >kll..MI«-iil lit IJ |IM>I 
'lli# kmt' rntil "Ji itl-i«kfii w.iy 
Krillli If|lB Ht>- Itl .l | Ml- II iu.it kll<>W 
11# J 'V* llif UtWMil lilt I, 
AimI yt I I In irr »lnlr I • «»l 
A 11 IMti lulk Ulllllltl. 
I ■ ff litre Imnril l«'i«r in* Lrrr, 
In litllrtiir** Mini iimk, 
|t III I f.lll t H\l lilt f M IIM tllllM -I ill 
Tiili.ll |li»" iti-all )MH 
It, I*'Mill • (tut* Mill IlltS lU lllf*, 
|IM)>< • ill llllM lilt 11 'tlft 
Ai.'l IIHMI4I1 lur) III'* ••••! clinic ill) flkT, 
Tl.t'U Mill ItlM lift Hl«Htr. 
Ku'll IIm III *1 ill I'kiM-f III)' ll(».lll, 
Allll M4'l.r lliflf * la lit I »lt »iw. 
Am f ffi ili»- Mi i>y k>mrt) l|.»ur» 
llit liiO hfu.il'i lltiiW 
Til* Mini I, Willi <•)• ll« lll>|» UmI j"VS 
Will a»*lMl| Ill.ikf ll.ff wl -ll, 
lll«< lln | IMMal ll'.Kff '••UllO U Itfilllll 
A I il« » 4m if Niiil ••nl. 
AimI O' mIm- ■ ihim* *1 n'l imIiii ikv grtff, 
l'< wh>>Mr ili«- li.nr hmi ii iur, 
WIm ii iimu •*i>< «in i' r>n 
I'k • hy la* Mr* ,im>I hutM*. 
Wh- ii.imi mtiii wrhimn i«* lliy Uatrtl 
A Vimiurr, I., ii ft I 
A>'i< I mi liit «l.n<lt« •• 'M>lr ■»! tu-r 
Wlio i..U« « I U< Ii iimiIIm '» 
H"l lliliik mN, nuM I »|hmI« hilld-f, 
Tin I w.*u >1 lr-*■•••» IiIukw, 
Tii«>u« ih r »<>"<|M l«Vi* i« • ranker wif, 
Ami i*hI> lit-i l>> lui IMHif j 
Fur liter Will »(■ »k III** «f ill**, 
My IUi'imiIi !• IIm Ii Iiii«I, 
A viol, «• ••in r, m U»ik ii -** iiii ic, 
\T 1.1 Call U.V ll.SII lit* 0 l»l. 
V. t MUikr III* uriiVf O't plrflV l>f Iflin, 
Hut M |in tiriii imw Imin.1, 
T" i'In *t llii-ir nifilirr » lou> It h-iim*, 
Tl.f Id' •"HI" nl° Ill* B|MIMIf. 
Ami vi ii IIm it- Unmi lt»i iii*)»i kurt'l, 
Au'l M.iiiv iIm* mnh 
Tli.il tt'Vrrf lier wlta** i«v mic* ||iv* 
A bri^hiHrM lu thy h»atili. 
T >«*•• «>i<l ih* fotiite ulf«rly year* 
S»l**l MilllV Hi) •Nlv, 
Ami I** Mi* ht-ur I In hi «• ii«t luntct 
'lli-ii ii.»»i itiii'il'Ct ri>U" 
Sill* IliaJ Ik* all lln IW4<I 14* 
S il**'ir, iiur iii ih f, 
iiul Of iht' »|»riiitf-li|IH' I'f ill} low, 
|l» llf^MTM W..» luf III.* 
Mar *S« ly IJ*»| wlm cinn'ort* llwc, 
Awl <«iiitit v* '•* I* ■ •••! 
9 ill u ii<i«--- ill Itiil* iit» nit nw niti« 
Wltii make i-tif Ii m**lM*kt Uml 
t k<' fHltitiil kllii.t lli«* lfti«lfHH*«» 
Thai Ii •» lliri* nitillirl » ltt*.i»l, 
H"i »h« !«•»* I fin I•• v wke, 
Ami mi kr ll.tr inure 11.nil SleM. 
Yi-i kre pirn* pi uv. ihm* ml* 
Fmtll a I t'le re»l HfWl. 
Oil'- «|» wlnt H I «il* im'I "» hii'iir," 
WiHiiit ill* Imi'IiiiiI ImmiI ; 
Aii • hi 'It** K"«l» li-nf »l ilremita, 
W t-M «|it n« till llie wir, 
Wi It Ii tiller rv I'll! I If! I fit Mill" 
I'll otlily rt »l iii* ilitrv. 
M it Uml Imim* H i- t*rftuir luw 
Tll.il I* lit III>4|<|I< HIMI,— 
Ii lllttKl a IMV »|ttt|l IkM'li 
Fmil h iH'iin *» nu«l Itmru 
An til I 'it' I' «i'lm' iIm* 
VV lt< i. Il l« I iU l| »• •« oVr. 
|li,i mhIi'Ii •• I II hit l"i» I ti ih oihii- 
\V|i* »• v» t »' atll !• rl Mil intife. 
Bt rinio Ih t %|. K17 
WRITE TO MF Vi-EY OFTEN 
Wri'c in inr »«••» ii' en, i«» me "•f »•»««, 
l«riir r> ••• nw rr lit-.-wr • !>•«■» lt«-»l ll.iwri* i» 
Jim** : 
Thry *r< IK ii l.nK'l.i « luhlui' t if in. ml 
*ll.|« » lillH|l. 
Kllllm* r.■»» <| ll,<< •''•»«* Urr IM 
Mm* iIiui,» 
Wn »■ hi* fniVii, mmi" in ilw mmn. 
Or «l III- ikwUvxrrs t \rit>u«, wl^m >• 1 ll fdi)' 
i« *»nr. 
I»m* n|i ih. Iin!f t*l'li\ t!«•-«• In I'r litr ■ml 
«ni» ; 
Wil 111 «»hi III llw iW'IBIMf, W.l f to ntf lull- 
Mi unfit. 
Wrjif law* v« r. "'nil ; |. it<*i« »rv'inl>«tl'Hi l.nul 
TlMiiim Ii« -Il» In r>ib illii i, f%-lii lit V iuumI ami 
ikmhI, 
Cliv mi In l» n»«l*\ >|Mf i» Ih»iiii.' mi«l iiiii* 'irl'vlil 
— 
If )i>ii «*••• 11 >in ukiiMH |mmmU..i|i( ni vvr |i>i|irl 
In Mil 
A* »« |« M Hlr.ll .If Igaii** 
TH2 WIF 
O ! •*«> l< vr'» likr iln» »iiii. 
Or * ir.'in« ilmt il 11«*>« «.« Hirv r»M ; 
N-m h<iii) tiair*. »wf i«at» tr\ 
|V'( MM*M> II » It*W' » I* M I 
>«.# tl hiii* ii| \jl'#»% iliriiur-l lu »»•>• — 
X r i.it lit, wi »«irrtrv ■•►m wul<''i U •#» 
T" ■H | \ * »l»l •••llt-M 
( «h m kr ii>\ h»-..r r ni«'v il« »* 
Olll IMI|IHU',|I|) >#I|I iriyi If IM'hif. 
AU•>* C-tt-gkmm 
January. 
Hmr the *Jrtl «r ili ilir U-IU— 
JVvrr Im-I-»! 
WI1..1 m w- imill n<rn mi ii» »bi i- mm i>h)• l'owi*llt! 
||.« Hm m«U •• All. 
1*1 Mm- K'y »lf f NUlil! 
U lim' lib- >lnr« lu.il »t iri>|'>iiill« 
AH'ifl** n u« m wmkle 
Willi a ry-nl i.it ■!« I|„.a 
K. |*iii4 'im*. II im-, 
In 1 «*l •'I U into iliv nif, 
To 'ImIIMmImMmIn.* I Iwl mj iiiu»H'all) *f !l» 
Pniu II* lirlU, Iwl «, 
hrlU. la ll«- 
Kruiii 1 ti«* jin|lniy •iid ib* imkli f 1 iIm* MIi " 
— KJftr A P"« 
TH2 OLD YEASj*ND THE H£W. 
Tlr wliilnlnwr. glim um-d, •••*! *»M *" 'iKdnv." 
Tlir «•«»• «• «* r% ililt iii *. mill iw »•» Im-iI 
* fif* •» II 
TImp irialil >lliilnlW k-i b, khil lie 
Llfr Ii hi* %riii« Nil vr*ler iik'fii, 
Ami m-'tli lir-llli »rrii.r«l laiitlunjf mi bia 'ipa 
M»« Im- i* «Im*I, mhJ will mil Ii valine ayalM 
Givr liiin a pi.-t«i In li|' hi* rrj il Ih til, 
(lilr iii hi a l>ii.li It—IS III* Imdlitra itimr, 
Ol» kill! M lalilfl M kl> J> rU« ..Mil MIM 
Hr«r 'Im mrw ««|rf lit*11 Uhm* ihr tar<tl ibrunr, 
T»k» !•» W Si.ml MUlkiirli lirtl Iw iwrvi iltv 
Bin givv It* P-*l — '11* all lift. rai-ai lli* 'run? 
-Jymn f F*Us 
THE VGYAOK OF LIFE. 
Ami lti.il |||II*I *..'1 Ii)m.i Ulr'*■«•*, a lu«| 
Kv> m I'll *• »~ifi '| im «i» m*y -iitli f «.rvk, 
Iwr i» Iwii ••«( O! 'Im. i« aim"! 
L Mil li'-tli Mr IM-Iluri In* rkll I'll Ml. 
T« llikr H|*i<i 'if ««'i *. mimI •t.l' k 'he l»ri BP. 
An I'a.r 'br ll.ira • »Mw r <mI r a p .lb. 
'Ml I «H*-iMlli a* aMfclr»*« Im IIm Jr»'l tsl purl 
u <ml«rli *ri'Hii>. II! ka» I.'HII lil'M 
T-| l«ill" q in K riM-r 1 I'm* I t-'ili, 
'fa* MM •••! •>'% »«••! I'" M K i* I -M * *11 I'l. M M ►!», 
Ai 'l iiiali It'll.l-'M '\ u r'K Hhklr, 
VVl.M II. Ill- iwll (I Imuhlr. m •• fc»«l, 1. 
1* IM • IW IM. I14 I Ilia ll '• M h 
& g i% j c u 11: u i* a I • 
What Farmers should livo for. 
There » anaMthiug worth living for be- 
side* money. Tlint i» very i^*>d, but it 
i» not all. With the r«-*t, lot u* rai*e a 
crop of good idea*. WhiU voii are farm- 
ers remember al*o that ye are men, with 
dntie* and rvftponaibilitiei. Live down 
the old brutal notion that it (armcr Ulltot 
l«e uncouth, uneducated unil unthinking 
—a mere ploddrapp*. 
You are brought into immediate eon* 
tact with the great heart of civilization. 
Von cannot get out o! the reach of th 
I buzz of the toiling world. The thrill ol 
(the won lor-woiking win-*, mid the rum- 
blu ot the lovtMUotivi*, (the thunder-tread 
of nation*.) com.* to yo.ir once *eeludod 
> hill-Hide. 
Move toward a better life. lH> not 
keej» your boys corn shelling all the long 
winter evening*. Make your fawn* a 
i pla«*e that yo'tr *om and dauglitri* can- 
not help loving. Cultivate the tre«*H— 
they are (knl'* me**cnger*. 
('are much for book* and picture*.— 
I »on't keep a ►olcllin pallor into which 
you go but once a month with the parwn 
or the go.v»ip» of the sewing wciuty.— 
II «ng around your wall* picture* which 
|»hall tell »tuiit* of mercy, ho[K', courage. 
laith uiuicharity. Mak vo:ir living rooin 
the Urge.t aii«l most chcertnl in tin* hou«e. 
L<-t tin* place In> micIi tli.it w Ik ii your I o 
Inn gone to •'istant lands, or even when, 
perhaps lie cling* to a .-ingle plank in 
the lonely water* of the wide ocean, thv 
thoi^ht o. I he ol<l homestead shall conic 
ncro»« the water* of desolation, bringing 
alwa\* light. hope and love. 
Have no dungeon* nbo.it your houte 
—no loom* you never open—no blind* 
that are alwny* tlint. LH>n't touch your 
daughter* French before th«*v can weed 
a tlowcr-bcd, or cling to a side-siddlc; 
and daughters do not be ashamed of the 
trowel or the prnnning knifu; l»rii»j^ to 
your door* the richcit Hower* from the 
woods; cultivate the friendship of birds 
—study botany, Icarn to love nature, and 
keek a higher cultivation than the fash- 
ionable world can give you.—-I</</iy*« «»/' 
I). G. MiIt'/i II Lfj'wrr Ih* Connecticut 
State \yrknllnrtil Such I//. 
How to Kitki* Ki.i.h Krciii. lie mite 
to have the egg* (Vc*h: put two or three 
jozcti in a colander, |>our (toiling water 
over thein, and a* soon a* tlicy are dry, 
| roll eaelt oih* in a paper, as lemons are 
put Up, aud stall them on the small end. 
I kept eggn last winter in thi- way, with- 
out freezing* in the cellar way, when 
| everything ill the 
cellar froze solid. I 
have those now that I put down in July, 
as In sh as new one*. To bo kept in a 
coo! dry pluc •.— Cur. H tml Xctc- York' 
er. 
To I'iievknt Food IU'mmno to tiii. 
lunii. Tlioie is a ditllcultv in Mowing 
t.ml. making apple sauce or »woe meat*. 
a* well a* eo.ik.iy uj»jiL,"s p nu(ik iiN |m» 
t.iiK1* lot *urvh, al«».it iu birn.ni mi J 
-ti> Lii •■£ to tha k :tlo. To pro vent this 
>Iiilienlty it i* r.^jjewtotl by* writer in 
tlx* flom'*(nnlt to |»l:nv eloun rve ulniH 
in tin1 Uittoui ol' tin* k< itlo under tin* 
; fruit. That u»e<l for ilouio»tio eookinj; 
i>lioa!d lx* whole »traw out at the joint* 
mihI <lirii4ttl of bu*k». It i<* easily *^,ji«r- 
wtfl from tli fruit hIut it i» oooketl, ami 
Miil Kivtf it from ail burtieU taste. 
To I»KTki r tiik Aumutiuk okCiiico- 
K* W1TU tiKOl'KD rOMLfc-Shake tlu- 
•in»|K.vtcd cottii) ill a wiu»'*|»la^*. If the 
eotlVe i% pure, it will »uiin, nn«l ncnrcely 
color the water. If adulterated, tile 
ihivory »ill xlnk, an I trive a deep, rod 
tint to the water. Or, throw the mixture 
into a ylavi ol water, a deep tint will be 
plodueed ahiKKt inuiiediaUlv if ehioon 
lv present. 
j occllaucoua. 
>>•■» ,V««*•••». 
A Day at Baconsfiold 
OtK* of the l>anchc* of tin* (ircat Wes- 
tern Ua.lwax ba> bioii^ht mi interacting 
»|ki< in ltuckin*>hatu»hirv within tin* Inn- 
II-* rf ;i morning'* excursion. The little 
Mom not' llcacoiisticld is now itli in a di* 
taiice of about two miles from one of the 
station* of the Weycoinl>c line; mii«I h 
jiictiiiY««|Uc walk through diady lane*, 
•4ik! over ojK i» ki iiv tii-KU, load* to the 
vliur.h Willi.n which re|>o»c the remain* 
of K^luitiii«i ImiiLi*. At a ".hurt distance 
from the tillage are the niin* of what 
was once the rountrv«hoi:»e of the illuv • 
jirioua statesman; the fanu which he cul- 
tivated was contiguous. To these rc> 
treats which mu*l be forever sacred hi 
the cv« * of Englishmen, be retired at the 
clo*e ol hb great |»ul»iic career, to modi 
tate iu solitude on the instability of hu 
man institutions to inoiiru for a short |*- 
ritxi his private M.»m>ws, and to—to die. 
(hi a blight, Miimiier day in J line, 
alighting at the Woburn <«reiti Station, 
we dinvU-d o.ir *tc|>*o»cr the intervening 
country toward .ho little «|>itv of 1 
coiidLId chinch, which jt.*i kk aUm< 
ilu sunouifchng woo.1k. A politicbivcsc 
riiicl tlu >4.r_ » aii the fmgiauce ot the 
woodbine and the wild rose over the 
ncighltoriug field*. The distant hills, 
sharply defined, 
••In mr fttorndmg, showed l»r «»(T 
A »uif«rr (1 t|>p vtl o'er wnh>hitiiuw»tluiij[ 
Fruii I'luuda ; rlwi!u«> lhal I..) in »pol* 
UvirrunurO uittl uuim>vt<1, Willi umily U-miiu 
Oi bright aaJ |>k-«4*ul •uii«iiiue interposed. 
The neighborhood of Ucaconftfield j>os- 
s«>s*c* no feature* of striking beiutT, but 
it is not deficient in certain rural charm*. 
It is r chly cultivated, uudulatingand well 
tiniU-red; mi«l the coppice and other 
woods arv sutKeieiitly extensive to l>e im- 
po*iug without monotony, and sulHcient- 
l> broken iflto maws to give variety and 
richness to the landscape. Neat farms, 
juiet homesteads and malt-houses scat- 
tered in every direction, give an air ot 
competence aiul comfort to the district; 
and knowing Burke's taste for Agricul- 
ture, and his appreciation of country life, 
we eau understand that the features 
which strike, or perhaps fail to to strike, 
:t casual olwervcr, were to him jH'culiarly 
phasing, and made the lieighliorhood ol 
lieacoiisfleld well suited to his desire at 
once for congenial occupation and for the 
1 indulgence of occasional retirement. 
The little town present* nothing of iu> 
lcrest; but at the distance of about a 
mile, on a mad leading in a northerly di« 
leetioii, stands a dilapidated gateway, 
opening upon a road now overgrown with 
! turf, and the w heel-track only faintly vis- 
ible. Tliin n>ad pawc* through ii small 
^ark studded with well-grown tree*, and 
lead* to the »|H»t on illicit unco fttood a 
mansion of some pretension, ttnd which 
in >t have been well protected on three 
-idea l»v aheltering wood*. Of'the house 
no liing remain*. It wu* totally destroy• 
•d by tire in If'Jo, and no worched or 
blackened brick remain* to tell of its for- 
mer existence. It» site i* only marked 
by an excavation—the tpace once occii- 
picd by the eellars and underground of- 
fices and a well of the purest water.— 
The whole is now covered with turf, and 
a few kJiiM'p we re ipiietly cropping the 
| grn*s which hm grown over the ruins— 
| A range of stabling Mill exist a, but iu a 
dilapidated state; and a belfry over the 
eoach-hoiwc still marks the place as hav- 
ing l>ecn once a gentleman's residence. 
The fartn-liou«e called "iiregorie*,* as in 
Burke's time, is iu good preservation 
and the estate which once owned the 
cttie of one of the nuwt prnetical of agri- 
culturists and greatest of men Is now iu 
the occupation of a Hiickin^huinshirt' 
yeoman. 
This domain l'turke became potneMcd 
of iu the year 17GW. Iu a letter to nil 
| early friend lie writes: "1 have just made 
t push with all I could collect of m\ own 
and the aid ol my friends, to cast a litth 
loot iu this country. 1 have purcluuteil 
.1 ho ink*, with mi estate of al*out six hun 
lred a res of laiiV, iu l»uckiuhnm*liiru 
;weiity-'o;ir miles fiom Loudon. It i» 
4dace exceedingly pleasant; an 1 I p ir- 
tK*, ti'od willing, Jo beco.ne a farmer in 
earnest." 
Many conjecture* have bevn formed a* 
to tin*source fiom which Hutke derived 
tliu money to pay for ho considerable a 
^rojHjrty. It tan boon more limn iiisinu* 
ited that tlie fund* were the wages of 
corruption. lie wan known to Ik.* a |hm>i- 
man, and lie uas suddenly trutisforiiMl 
into a landed proprietor ami mansion, 
entertaining his friends with a lil»erality, 
and able to take his position with the nr- 
is toe nicy of tlio country. Johnson hhs 
one of his first friends who visited liitn at 
his count n M.*at; and Mirveying his tine 
estate and well appointed establishment, 
exclaim I, un tit I r {iiiJ 'in, imuJro mirror 
it /it." Caring little tor countiy life, he 
• iew*d hi» friend's•H'lit, nevertheless, with 
pride, mixed tnidoubt«*tily with a little as- 
tonishment; but he knew him too wellto 
suppose that sueh a change of fortune 
oald have arisen from any saeritiee ot 
,K i>oiial or politieal integrity. 
An explanation of this rather mvMcri- 
o.is clung i in 11 irk/* podt'on has been 
supplied by the correspondence published 
tiy Mail FiUwilliuiii. Uurke was at the 
time of thw purchase private secretary to 
the Marquis of Rockingham, and they 
were on terms of the strietest friendship. 
The Manpiis early acquired a knowledge 
of tlio great qualities of Hurkc's mind and 
character. Tin* slate papers w hich Barkc 
wrote for the use of the w hig party mark- 
ed him out as it* guiding and governing 
spirit. Lord Rockingham felt himself 
under the deepest obligations to his able 
I and brilliant secretary : and he detenuin- 
is I to requite him in a way that would 
secure at once his private and |>olitieal in- 
dependence, and give him a status in »o- 
eial life that should lie in some degree 
|>ro|>ortionate to the dignity of his char- 
acter and hi» great iuteHectiirl pro-etui- 
notice, lie advanced him a considerable 
miiu, and took a Unid for its repayment. 
In form it wiua loan, iu sul»lancc a gift; 
and so it was doubt let* understood by 
both. It was a transaction which only 
great and noble minds cou d participate 
in aud couipr* liciid. On the death of 
the Man pi is the bond was found cancell- 
ed among hi» |»ajK.'rs; an aet which was 
'pioliably pel lo;uicd by the generous peer 
before the ink had dried ou the signa- 
1 turc. 
Near the spot where l*urkc'» mansion 
UtooJ i» uu extensive wool or gr« ve, with 
walks cut through it in various direc- 
tion?*. It formed a part of the pleasure- 
grounds, uud was evidently laid out 
with 
an eve to beauty and effect. It w now a 
tangled wilderness, clioaked with nettles, I 
and overran w ith briars, with which the 
rose still struggles in wild unregulated 
growth, ami where fragrant creeper* 
climb the tallest trees, and year nfteryear 
put forth and shed their flowers in un- 
heeded profusion. Laurels that have 
long Moeo erased to feel the restraining! 
hand of man, throw their sturdy branehe* 
across damp, nntroddeu paths and the I 
dense and sombre foliage scarcely jur- 
mits a sunbeam to |>enetrate the gloomy 
wood. In this once beautiful, but now 
desolate and oppnmiv« retreat, the gtv*t 
statesman was Hccu»tomcd to walk, and 
rejoice iu his temporary cscapo from the1 
hot atmocphcru of politic* and the vexa- 
tions of public life, taking, doubtless, oc- 
casionally a complacent survey of his well 
cultivatod lieKN through openings in the 
surrounding trees. Here was piobably I 
the bir.h-place of many of those grand 
thoughts and imperishable truths that 
make his wotks the property, not of one 
I 
age and country only, but of nil ages and 
all count lie*. Here ho held friendly in- 
tercourse with those whom he honored I 
with lii«. confidence, and Ik*re lie poured 
forth liit» w»ul in passionate ami cxliaiint- 
ing giiuf for the loss of his only son.— 
Here, too, in happier days, before the ter- 
rible convulsions ot Kurope had troubled 
liis spirit, and private uorrowa had almost 
bowed it to the dust, would assemble the 
celebrated characters of the day, it* choic- 
est wit* and greatest spirits. Here— 
••l'u ler th« lofty roof 
Of brauvbliiK trim iUr proof,M 
Laurence, and IJeauclcrc, and <»arriek, 
and Fox, and Wyndlmm, and lu*pple» 
irequeiitly met in genial companionship. 
Here, u<3if Joiliua," would discuss with 
his admiring host the highest prilicij»lt*» 
of his art, gaining rather than impurting 
instruction in his own peculiar profession. 
Here Johnson with hi* uncouth form and 
awkward gait, indifferent to the beauty 
1 around him, would utter his. sententious 
| periods or make the grove echo with hi* 
sonorous laugh. Here, too, Lord Ilroug* 
ham often discussed the iutcru«U of the 
state, and could complacently suivey the 
happiness around him. No visitor left 
Burke'* abode without carrying with him 
delightful recollections of the classic 
giove in which he had walked with the 
> philosophic statesman and listened to his 
instructive discourse. 
While contemplating the country ratli- 
| er than the public life of liurkc, we cun- 
1 not omit to glance at his rural occupa- 
tions. We shall see the man who could 
intlueneo the policy of the state by hi* 
practical winlom, subdue the senate by hi* 
! irresistible oratory, or soar into the high* 
est regions of philosophy, stoop to the 
minutest details of agriculture, and con- 
duet with success nil its ordinary ojM*ra* 
tions. lie was eminently a practical far- 
uier. 
"Farming with him (*av* Lord Fit*- 
willinm) could liarillv l»o called u relaxa- 
tion, for In- would voter into the bunioem 
with all the vagernc**, and more than the 
n*ual information, of those who practice 
1 it lor a nriiuteiiaiice. lie wax seldom 
more intent on any subject than when 
diteiMiing.tjucHtiouft of agriculture with 
practical farmers in hit* neighborhood, 
I walking over their lands and winning 
their respect and regard, n» well bv the 
knowledge he displayed of all the detail* 
of their profession, as by the plainnciu 
and courtesy of his manners." 
"1 have Ik'cii a farmer (Bnrke hiuntell 
write*) lor twenty seven years and it in a 
trade the most precarious in its advanta- 
ges the iao*t liable to losses, and the least 
profitable of any that is carried on. It 
requires ten time* more of labor, of vigi- 
lance, of attention, of skill, ami, let me 
add, of g*K)d fortune also, to carry on the 
business with success, than what belong* 
to any other trade." 
He was an experimental as well as u 
practical fanner, and like other* of that 
class, sometimes failed in hi* experiments, 
lie eorresj»onded with Arthur Young;— 
iliftciifttotl with him tho merit* of deep 
ploughing and of drill cultivation; in- 
quired why he had failed in all attempt* 
to fatten pig* ou carrot*, with which veg- 
etable, however, ho wax more succeaoful 
in Convent garden market wither he nenl 
two wagon load*, "of a most aromatic 
mih-11, firm, and admirably tantedfoi 
which he realised six pound* fifteen »hil- 
lingv, paying him better than thu fimwt 
crop of wheat, and the back carriage ol 
coal afthes paying expenses! In explain- 
ing at a particular cmis the cause of a 
geueral rue in the price of commodities, 
he write*: 
"A* tu the lesser articles they arc like 
the greater; they have followed the for- 
tune of the »caM)n. Why are fowls *c 
dear I 1 w>LI fruui my yard to a jobber 
»ix young loan fowls for four-and-twenty 
•hillings—fowl* for which, two year* ago, 
the Nime man would not have given a 
•lulling a-piecc. IIu Hold them after- 
ward* at Uxbridgc, and they were taken 
to London to receive the last hand !*- 
liurL- «*<• ono of tho earliest political 
economist*. 
great principles of tho science, and he 
embraced overy opportunity of illustrat- 
ing and enforcing them. It in recorded 
of Adam Smith, that on his return to 
Scotland from a visit to London, ho de- 
clared that Burke, of all tho public men 
with whom he conversed, waa tho only 
ono who could oomprehond, or bo indue* 
c.rto take tho slightest interest in his 
theories. Wo cannot resist the inclina- 
tion to transcribe, in an illustration of this 
T»«uark, an admirable passage from the 
|«apcr to which we have before referred, 
in which hit proves the interests of the 
j^micr and tho laborer to bo identical: 
"In the ease ol the farmer ami tho la 
borer, their interests are always the same, 
and it in absolutely impossible that their 
free contracts can be onerous to either 
party. It is the interest of the farmer 
that his wurk should bo done with effect 
and celerity ; and that cannot be uulean 
the laborer is well fed, and otherwise 
found w ith such necessaries of animal life, 
according to his habitudes, as may keep 
the body in full force, and the mind gay 
and cheerful. For ot all the instruments 
of his trade, the labor of man (what the 
ancL'Ut writers have called the iiulrumtn- 
turn locate) i» that one on w hich he i» 
most to rely for the repayment of his 
capital. The other two, Memivocale in 
tlii» ancient cla^iticatiuii—that is the 
working stock of cattlo—and the itutru• 
mm turn tun him, such a* cart*, ploughs 
>pades, ami so forth, though not at nil in* 
considerable themselves are very much 
interior in utility or in expense; or with- 
out .1 given proportion of the tirst arc 
nothing at all. For in all thing* what- 
ever, the mind is the most valuable nnd 
mo»t important; and in this scale the 
I whole of agriculture is inn natural nnd 
junt order; the beast is as an informing 
principle to the plough and cart: the la- 
borer i» us rcasou to the beast; and the 
farmer is as a thinking and presiding 
principle to the laborer. An attempt to 
bteak this chain of subordination in any 
part is equally absurd; but the almurdity 
is most mischevious in practical opera- 
tion, where it is tho most easy—that is 
the most subject to ar. erroneous judg- 
ement. 
**It is plainly more the farmer's inter- 
est that his men should thrive, than that 
his horse* should be well fed, sleek, 
I •lump, and tit tor u«o, ar tlmii tliut ltt« 
wagon and ploughs should be strong nnd 
in good repair, and tit for torvice. 
On the other hand, if the farmer cca«es 
to profit of the laborer, and that the cap- 
ital is not continually mauured and fruc- 
tified, it is iui[K>ssible that he should con- 
tinue that abundant nutriment and cloth- 
ing and ItnJging proper for the protection 
| of the instruments he employs. 
It is therefore the tiist fundamental in- 
terest of the laltorer that the farmci 
should have a full incoming profit of his 
i labor. The piopositiou is self-evident. 
| and nothing but the malignity, perverse- 
i lie**, niitl ill-govcrnod passions of man- 
kind, and particularly the envy they bcai 
to each other's prosperity, could prevent 
their seeing and acknowledging it, with 
tliaukfuliiess to the wiseaud benign dis 
j*>*or ol' all thing*, who oblige* men, 
whether they will or not, in pursuing 
i their own seltUh interests, to connect the 
general good with their own individual 
success. 
There are still n few old people livinjj 
at Daeonstield who remember Mr. or Esq 
Burke, a* he is traditionally spoken then 
Hi* poorer neighbor* knew him only a> 
the country gentleman, the indulgent 
landlord, the sympathizing friend, tin 
generous benefactor. There wn* wme- 
I thing peculiarly grateful to Ilurke in fre- 
quent intercourse with the poor. It en 
larged his knowhd^e of human charartei 
and enahLil him to speak with authority 
on many <|iiestions affecting the intercstt 
of the humbler classes; and he never lost 
Ian opportunity of probing their minds,01 
| Imitated Mt»» survoy the mansion* 
of sor- 
• row and pain—to take the guauge and 
J dimension- of misery, depression and con 
tempt." The simple people of his neigh- 
borhood appear to have but a faint con- 
ception of the greatness of the man who 
so familiarly conversed with them. Thej 
often hoard indeed that he received 'grcal 
people' in his house; but who or what 
Mr. Burke wan beyond the limit* of Ilea 
cornfield, they little cared to know or tc 
inquire. No knowledge of hi* faini 
could have increased their attachment tc 
his person, and lm importance in theii 
intimation was sufficiently symbolized in 
the carriage and four horsey by which he 
sometimes took his journeys to the me- 
tropolb. 
Early in the year 1707, Durkv remov- 
ed from llcacoiuth'ld to liath, for the ben- 
efit of the waters; but the hand of dcatli 
was then upon him, aud he relumed t< 
his seat in May only to die. The toil* 
ai'd contentions of public life had long 
"battered his health, aud his »pirits novel 
recovud the shock which they suntaincO 
bv the death of his son. 'The storm,' he 
m 
say*, in the agony ot his grief, 'has gone 
over me, and I lie like one oi tha<c oaks 
which the late hurricane has scattered 
about m \ I am stripped of my hoiu»i>, 
1 am torn up by th« roots, and lie piu~ 
ylitf earth !' UeatonMldu *» tu 
j^L^tbo dcljglllful abode 9I 
cheerfulness affd rural caret, but an ob- 
scure and melancholy retreat, in which, 
a desolate old man, lie wished to hide 
himself from the world and die. 'I have 
been,' he wrote with touching pathos 'at 
Bath these four months to no purpose, 
and am therefore to be removed to my 
own house at Ileaconsfiekl to-morrow, to 
be nearer to a habitation more perman- 
ent ; humbly and fearfully hoping that 
my better part may find a bjtter man- 
sion,' he expired on July 9th. 'Hi* end,' 
said Dr. Laurence, 'was suited to tliesim- 
pie greatness of his mind which he dis- 
played through life. lie appeared nei- 
ther to wish nor dread, but patiently and 
placidly to wait t!ie appointed hour of his 
dissolution.' lie pro! ibited by hi* will 
all |K>Ht-humous honor*, assigning a* n 
reason that he had had in his lifetime 
too much of noise and compliment.'— 
Fox, to his honor, proposed a public fun- 
eral, which would have been unanimous- 
ly voted by the llouso of Common* but 
for the injunction of the departed states- 
man. He had requested to be buried in 
the church of Deaconsfield, close to the 
bodies ot hi* son and brother. 
On a calm summer afternoon, when 
the slanting rays of tho declining sun 
were gilding the little spire of lieacon** 
field church, and pouring a mild radiance 
over the surrounding country, a walking 
procession moved slowly through the vil- 
lage. The remain* of the great statesman 
had been taken the ovoning before from 
his scat to tho town, for tho convenience 
of tho attendants. Seventy member* of 
the benefit society which he patronized, 
dud in mourning led the way. The pall 
was borne by some of the illuatrioua men 
of the day, in the list of whom, however, 
we discovered with pain tho omission of 
the name of Fox. laborers from far and 
wide crowded the churchyard and its ap- 
proaches and the grief of the poor wm 
audibly expressed ; and amidst the pro* 
lound sorrow of all classes, the JkkIv of 
the greatest man of that, or perhaps ol 
any age, was consigned to the tomb. 
Burke had further expressed in hin 
will a desire that no public monument 
should bo erected to liis memory, but 
that only a plain tablet and inscription 
should mark tbo place of hin interment. 
It was characteristic of the nobility ol 
his mind, and of tho unaffected simplicity 
ul'lti* iiutuiv. Wo on it not, Iwwt'rer, ml' 
mit that the nation is bound in pcq>efu- 
ity to defer tho expressed wishes of any 
public man o.i the question of public 
honors, (treat political characters, as 
they are tho guide-|K»ts and land marks 
of tho state while living, become, when 
.loud, by inheritance, emphatically the 
property of tho people; and they had a 
1 right to rcqiiircthat the reputation which 
I had been gained in their service, and the 
lame which they have awarded, shall be 
! |KTpctuuted in a manner most in accord 
.ilico with their feel tigs and their in- 
1 stiiicU. The mind of llurko is impcrisha< 
| My oiicliiined in hit* works; but wo ask, 
and we shall not ask in vain, that our- 
»elves and our posterity shall bo permit- 
: ted to bcatHhe features of the great ora- 
tor as wrought in tho paid marble, and to 
worship at the visible shrine of such lofty 
: intellects and almost unprecedented ex- 
cellencic*. We know not wlietaer a stat- 
tie is designed for Hurke in the palace ol 
Westminster, but the Abbey in the propel 
| place for hid earthly colonization. Il 
I public honors have U>en too often award- 
j od and statues erected by partial fricndi 
j or by an indiscri initiating legislature tc 
! interior men, giving a fake attestation o! 
their characteristics—if ephemeral politic 
ians, the fu:ut lights of their day, now ex 
tinguished forever,- viewed through a de- 
ceptive medium, have had their propor- 
lions exaggerated and belied,—if men 
marked by no originality of genius, 01 
grandeur, or elevation of mind, have beer 
exalted iuto national bencfactora and en 
dowed with a factitious immortality,— 
» hat honors can be felt suflicient to marl 
and perpetuate our admiration of thai 
great luminary that even yet warms tin 
political atmosphere with the rays of hii 
departed glory, and whose light will ncv 
er become totally extinct but with that o 
civilization aud freedom. 
Tlio pecularity of Hurke's genius ha< 
been too ofren discussed to need any clu 
cidation; and it is not our intention tc 
enter here uj>on a subject so thoroughly 
exhausted. Notwithstanding the vast su 
periority of his knowledge his laborioui 
life, and eminent public services, he nevei 
attained, as is well known, a seat in the 
cabinet; and when his party acquired foi 
a short time poMoasion of power, he war 
placed in a subordinate olHce in the gov- 
ernment. The unbending rectitude of hii 
mind aud the loftiuewi ul his character 
untitled him for co-operating cordially 
with ordinary men. He was, doubtless, 
regarded as'impracticablea term of |>e- 
culiar significance. 'Too foud of the right 
to pursue the vi|iolii'uC he would have 
•Jiitdiiined the compromise* to which pub- 
lic men are often obliged to resort to 
to maintain themselves iu power, aud even 
to earn* on the ordinary operations ol 
government. It is the nature of repre- 
sentative institutions to lower in a consid- 
erable degree the standard of political 
molality; aud iu tiie conflict of partiei 
aud Utc struggles for pre-etnineace in fl 
popular assembly, the interest of the state 
and the object of govcrniucut iUielf too 
often appear to be cast aside or forgotten. 
History teem* with ox ample* of the self- 
ishncaftof party spirit and it* unprincipled 
combinations, and we have too often *oen 
in our day that the viro* ui (action h 
constantly working in even the best of 
constitutions, and threatening it either 
with chronic disease or to bring it to pre* 
mature decay. We see no remedy but 
in the greater diffusion of political knowl- 
ed e, in interesting larger portions of the 
community in the coucernr of the *tate, 
and perhaps in extending the franchise, 
hiuI thu* enlarging the tribunal to which 
public men are responsible for their con- 
duct and their vote*. 
A study of the character of Burke 
would be one of the best corrective* of 
the infirmities and short comings of pub- 
lic men. Hi* political writing* abound 
in wisdom clothe*] in all the splendor ot 
eloquence, they are stamped with true 
greatness of soul, and the highest mind* 
will forever draw from them their noblest 
thoughts, their purest principle*, their 
profonnde*t conviction*. Thu* genius, il 
it too often fails in its conflict with the 
present, asserts its dominiou over the fu- 
ture. 
Nor is there anything in the private life 
of liurke, as iu those of some of his illus- 
trious cotemporaries, to qualify the scnti* 
mcnt with which we must regard him.— 
His homo was the abode of ever)' virtue, 
and while pacing with thoughtful steps 
the paths so familiar to him at llacon*ticld, 
we feci that uo more political greatness 
apart from moral superiority could exer- 
cise such a permanent intluenco upon the 
minds of men, itis the purity of his char- 
acter, coiubiued with his intellect and 
knowledge, that enchains our utfectious 
and excites our admiration; and if any 
senator who has drawn lesions of conduct 
from the pages of Durkc, or meditated ill 
his career, escaping from the stilling at* 
moaphcre of Westmiustcr and the diu ot 
debate, should seek for a few hours in the 
shades of licacoiuficld, and hold iu spirit 
brief communion with the mighty dead, 
he will return with his sympathies enlarg- 
ed, his motives purified, and his nerves 
braced for the discharge of every duty 
which hi* country may require of him. 
From M« lf*w OrltmHt. 
A Thrilling Adventure. 
We question whether in the history ol 
"hair breadth" escapes, a parallel to the 
following enu ca»ily bo found. The»tory 
wa» told uh Lv an old and vnlneil friend, 
now residing in the country near tlii* 
city, but wboM early day* were »|>ciit 
near the tragic adventure here recorded. 
We give the »tory at related to us, in 
the words of the hero. 
It was about the year 1H0."> that I fet- 
tled in Virginia, near the fall of Kana- 
wah. The country at that tune wan but 
an unbroken wilderness. Hut few nettle* 
menu had been made there by the white*, 
and they were &o far apart as to render 
vain all hopes of assistance in case of an 
attack from hostile Indians—number* ol 
whom still inflated the neighboihood. 
I lived there alone with my wife for 
several months unmolested, and, by diut 
of perseverance, being then young and 
hardy, Lad succeeded in making quite m 
1 large clearing in the fonut, which I had 
planted with corn, and which promised 
an abundant yield. 
One morning after we had dispatched 
our humble meal, and I had just prepar- 
ed to venture forth upon iny regular rou 
tine of labor, my attention was arrested 
by the inkling of a cow-bell in the corn- 
field." 
Hut tiie ear of the backwoodsman l>e- 
coincs, by education, very acute, especial- 
ly so from tho fact that his safety often 
depends upon the nice cultivation of thai 
sense. I was not so easily deceived.— 
That, said 1, in reply to the remark o! 
my w ife, was not the tinkle of a bell upon 
the neck of a cow. It is a decoy from 
some Indian who desires to draw me into 
ambush. 
Believing this to bo tho ease, I took 
down my old musket, (I bad no rifle,) 
and seeing that it was properly loaded, I 
stole cautiously around the ticid toward 
the point from which the sound sceinod 
1 to proceed. As I had suspcctcd, there, 
in u cluster of bushes, crouched an Indian 
waiting for me to appear in answer to his 
decoy-bell, that he might send tho fatal 
bullet to my heart. I approached with- 
out discovering myself to him until with- 
in shooting distance, then raised my piece 
and tired. Hie bullet sped true to its 
mark, and the Indian fell dead. 
Not knowing but he might bo accom- 
panied by others, 1 returned with all 
speed to the cabin, and having firmly 
Iwrricaded tho door, I watched all day 
from the |>ort bolt* in anticipation of au 
attack from the companions of the In- 
dian 1 had killed. To add to tho dangur 
and seeming hopel sinew of my situation, 
1 discovered 1 had bat one charge of 
powder left I could not inako but one 
shot, and, then, if attacked by nnmlien, I 
should be entirely in their power. De- 
termined to do the best with what I had, 
I poured out the last charge of powder 
and pot it into my musket, and then 
awaitad for theappoach of sight, baling 
confident of an Attack. Night caiuu at 
la»t. A beautiful moonlight night it waa 
too, and this favored me greatly, aa I 
would thereby bo able to obaerva tho 
movement* of the enemy as they approach- 
ed ray cabin. It wju some two hours 
after nightfall, and as yet 1 had neither 
heard or seen a sign of the Indians, when 
suddenly 1 «u started by the baying 01 
my dog at the stable. I kuew that tha 
Indians wuru coming. The stable stood 
a little to the west of the cabiu, and bo- 
tween the two was a patch of cleared 
ground, upou which the light of the full 
moon fell unobstructed. Judging fa>ra 
the noisu at the •table that they would 
advance from that direction, I posted my* 
self at the port hole ou that side of the 
cabin. 
I had previously placed my wife on 
the cro«**|)ole in the chimney, so that in 
case our euemies effected an entrance in* 
to the cabin, she might climb out through 
the low chimney and effect her escape. 
For myself, I entertained no hope, but, 
determined not to be taken alive, I re* 
solved to sell my life dearly. 
With breathless anxiety, I watched at 
the port-hole. At length, I saw them 
emerge from tho shadow of the stable and 
advance across the vacant ground towards 
my cabin. One — two — three — great 
heaven! six stalwart Indians armed to 
the teeth, ntid urged 011 by the hope of 
revenge, and I alone to op|K»o them, 
with but one charge of powder. My case 
was desperate indeed. With quick yet 
stealthy step, in close single file, they ap* 
proaehed, and were already within a few 
yards of the house, when a slight change 
in the movement of tho forward Indian 
changcd tho |>o»ition of the entire sex, so 
that a (H)rtioi) of the left side of each was 
left uncovered. They were in a range— 
one aim would cover all. t^uick as tho't 
I aimed and tired. As the smoke dear* 
I'd away, I could hardly credit what my 
my sense* showed mo as the result of my 
shot. The fifteen slugs with which I had 
loaded my musket, had done their work 
well; live of the six Indians lay dead up- 
on the ground, and the sixth hud diaap* 
peared. 
Although do enemy was in night, I 
did not venture forth till morning. There 
lay the Ixxlie* of live Indian* undisturb- 
ed, together with the ritlu of the other. 
Securing the arms ami ammunition of 
the fallen Indian*, I followed up the trail 
of the mincing one, until it reached the 
river, beyond which point I could discov- 
er no trace whatever. 
From the umount of blood which mark- 
ed the trail, together with the unmistak- 
able evidence that he had pickcd his w ay 
with didlculty, 1 wus led to liclicvu that 
lie was mortally wouuded, ami ill order 
to prevent his IkmJv from tailing into the 
hand* of hi» white foe, he had grouped 
hi* way to tlie river and had thrown him* 
•elf into the current w Inch had borne 
liiui away. 
The Indian* had killed my cow, and 
that, you may bo assured, wu no trilling 
Iom, yet in my gratitude for my c«capo 
from the incrcilcv* savage*, I would havo 
been utterly willing to have made great- 
er sacrifice*. I was well provided—by 
uieaua of nrtUM and ammunition taki-u 
I'rom the six Indiana—in caae of n second 
attack, but tliia, fortunately, proved to bo 
my laat adventure with the savage. Not 
one of the ba.d had escaped to tell the 
tale and incite hia brethren toavonge the 
death of their other comradea. 
'Ah T exclaimed the old man, while the 
tenra gualied from hia even at the memo- 
ry of that eventful night, 'that wa* a glo* 
lious aliot—the best I ever made.' 
Tin* hero ot thin adventure lived to see 
the rudo wilderneu whero he had pitch- 
I ed hia lonely cabin, transformed into 
smiling field* and peopled by hardy and 
eutcrpriaing pale face*, among whom hia 
last day* were paiwcd in peace and plen- 
ty undisturbed by the presence of hia old 
time foea. 
Adtamtaod or Ladim' doctvrr. It ia 
better to pam un evening onoe or twioe a 
week in a lady'a drawing-room, eren though 
ihe oon venation ia rather alow, and you 
know the girl'e eonge off by heart, than io a 
club, tavern, or in tha pit of a theatre. Ail 
amueementa o( youth, to which women in 
not admitted, rely on it, are deleterioua ia 
their nature. All men who avoid female 
eo:iety, have dull perception*, and are stu- 
pid or have etupid or gruee taetee, and re- 
volt egainet what m par*. Your dubewag- 
gerere, who are eueking the butta of billiard 
cuee nil night, call female eocitty insipid.— 
Beauty baa no oharma for blind man; mo- 
aic doaa not plaaae a poor beaM, who doaa 
not know one tuna from another ; and aa a 
true epicure m hardly ever tired of w-ttar, 
anchovj, and brown bread and butter, I pro* 
last 1 can ait all nigbt talking to a weJlreg- 
ulatad, kindly woman, about her girl wan- 
ing home, or bar bojr at Eatoo, aud like tha 
evening'a entertainment. One of tha graat 
benefits man may derive fkrom woman'a ao> 
cietj ia, that ha ia bound to ba rmpaetful to 
tbern. Tfia habit ia of graat good to jour 
moral man, depend upon it. Our education 
me km ua tha moat eminently aallbb mewia 
tha world. W e fight for oumalvea, we yawn 
for ouraalvm, we light our plpaa and aay wa 
wool go out. we prefer oorselrae and our 
aaaa; and tha grvateac good that eomea to a 
man from a woman'a loaiaty ia, thai ha baa 
to think of aoaaebody bmidm bimaalf, to 
whom ha ia bound to ba o wataally atftlva 
aiiiaipitU.»])UDlarv)k * • Lvut 
Origin of the Names of States. 
Maine vu bo called, M early m 1623, 
from M ine in France, of which Henrietta 
Maria, Quwn of England, vv at thai lime 
proprie or. 
Now Hampshire *u the muie given to 
the territory iMiiTtTtd by the Plymouth Com- 
Siny 
ta Captain John Mmuh, by futent, 
o», 7th, 102J, with n»fer«-noe to the pat- 
entee, who w.n (J .rvrti.tr of Portsmeutb, in 
lUmpihirv, England. 
Verm <>nl w« no called by the inhabitant* 
in their iX-claration of Independence. Janu 
ary 10th, 1777. Irom the French ttrJ monl. 
the green mountains. 
Mii—iphusetts ww eo called fnui M»«- 
chuaetts Bay, and that from the MaN»chu 
■elt* tribe of Indian*, in the neighborhood 
of Boston. The tribe is thought to hate de- 
rived iu name from the Blue Hill*s»( Milton. 
•1 Imd Isaral, says K«>ger Williams, 'that 
the .Maanachusetts wu* eo called from the 
Blue Hills.' 
Rhode Island was ao called in 1666, in 
reference to the Island ot Rhodes, in the I 
Mediterranean. 
Connecticut wan ao called from the Indian 
name of ita princi|wl rivar. Connecticut 
is a Mochoakauncw word, signifying long 
mer. 
New York was so called in 1674 in refer 
enoe to * he duke of York and i.lbany, to 
whom this territory was granted by the 
King of England. 
New Jers-y was so called in 16'54. from 
the Inland of Jersey, on the osistof Franoe, 
the residence of tho family of Sir lieorgw 
Carteret, to whom the Territory was gino- 
ted. 
Pennsylvania wiis so called in 1C81, after 
William Penn. 
Delaware was so called in 1703 from Del- 
aware Pay, on which it liea, and which r»- 
<vived iu name from Lord de la War, who 
die»l in litis Bay 
Maryland was so ca'hd in honor of Hen- 
rietta .Maria, t^ueen of Charles I, in his pa- 
tent to Lord Baltimore, June 30 1632. 
Virginia wua so called io 1684, alter Klis 
abelh, the Virgin (jueen ol England 
Carolina w«t so called by the French in 
1664 in honor of King Charles IX of France 
Georgia was so called in 1732; in honor of 
King (ieorge 11. 
AUhutuu wh ao called in 1914, irom its 
principal river. 
Mutiawippi vraaso called in 1806, from 
iU Western noundarj Mississippi it Mtd 
to denote the whole river, i c., the river 
formed bjr the Union of man jr. 
Louisiana was ao cullt* 1 in honor of Louis 
\lVol Kr*nc«. 
TrnntMiw wu an called in 17%, from it* 
princi|wl river. The word Ten nmv is **id 
to 'igmfv » iurvtJ a|>oon. 
Kciiiucky ww to culled in 1792, from it* 
principal river. 
Illinois wum so culled in 1WW. from it- 
princii al river. 1 he wurd is said to tig., ilj 
the river ot men. 
Indiana was mo called in 1WW, irom the 
American Indians. 
Ohio wu» m> called in 1M)2, Irom its 
southern boundary. 
Missouri www called in 1H21, Irom its 
priitciuil river. 
Mioliijcun niti so called in 1812 from the 
lukcs on its liorder. 
Ark.»i<-.t» wuaao called in 1812, from it* 
principal river. 
Kloridii wus so called hj Juan Ponce tie 
lyun in 1^72, because it wus discovered on 
K.t»trr Sundajr; in >|tuiii*h, I'aseua Florida 
Columbia was ao eulhd in reference to 
Columbus. 
>V iKou'in wai -o called from ita princi- 
Jul river, 
Iowa wiu so called from ita principal 
river. 
Oregon wu* s> culled from ito principal 
river. 
AuHintu Ntkrvuw nrrwiss Gov.IUm* 
anD l'«»Kii)k>T Bi < u \nan —TIi*» Waahing- 
tun corn'«pondeiit of the Now York Herald, 
liiitu the following 
"Tlx Hun. Mr. Bank*. who la noon to 1»» 
iunu^urutcd (iov. of Ma-wichuaetta, mid 
wlio.e service in the I nit.d State* Hou»u of 
K' prwetiiutiw* cloacd with the adjournment 
t«>-Uuv. called last vvt ni»£ nj-.n President 
Ho<i uiiitu to |av his r»»|«vt* iifx>11 hating 
\Vu>lii gton. ilio Prevalent received hnu 
»erv cordially, and a gemleuiau who hu|>- 
petivd to prmnt al the interview, Wal 
quit* i»nn»»-d at the toin' of i»nferiutii>D 
which oerunvd. 
.Mr. Batika cui»j;nituluted the President 
II| 'II hi*OVldent jJimmJ health, "llotW ItlmLtnd- 
ini» iho tarv« and turmuiia of hi* ulEciitlila 
lion," to which Mr Buchanan replied,"Yen, 
Mr. Hank*. 1 aui hurthvned, hut there utv 
men in the uation who would willingly h»- 
Muiie the ruapotuihilitiut with tlie honors of 
the uflkt'." "So I aiu told," n plied Bauka. 
"1 ma> add," continued tho President,nuito- 
1v. "that there aru young uieii who would 
li >t ohjtft til the Jn.*itiun." "So I aui told, 
wr," laid Banks. * Young men are ambi- 
tious. aometiuie*," o ntinued Buchanan.— 
"No doubt, Mr. President," (vjoined Batik* 
quietly. ")oii know, sir, that is the naturul 
tault ul \outh, hut there urw some young 
mei> aUo can uSurd to wait.*' "Yes, jr«", 
r-mark d thu PrcMdet»t qmrtlv. a* ho turned 
to otl r topics. At |«.irtin^ Mr Huclianan 
took tin hand of Mr. Banka, and mid—"I 
am hlippT to have aeon you, air I wiah you 
w. .i 1 I nilwt eariieMly wixti you •ucveM 
and t rosj* rity in everything hut jour poll 
tic*. 
Airm an Pkomvtions ami» Duhovmib — 
Two arrivals ut iur port last week Irorn tb< 
Wt-xtcrn Coast of Alrieu, brought nesrlj 
a ven thouaund bualieta ol j«n or groi mi 
nut*. It ia aual that from fifty to aisti 
thou"utid toua a y»nr an* ahipped fMu Alri< 
cm to thia country and to (ireut Britain an<l 
France. Tits export of |*s» nuts anu |«la 
oil only to America and Kuro|>a jvj.r*. u « 
the ani.uul value ot ut lea*t tillcvn million* 
of do)lai» So much lor inrrvly two aru- 
»•!»•< ot Airiouii pniuuw. 
Birth's ituvna cut«*i l>ntr I Africuaslai 
m* to within U«nrw« north ul the Equa- 
lor. LivingHoiteV rvsmrclies cuuie to with- 
iu the Kiuit* JuUiiw outh. So that tln-r\ 
is Hill u Iwlt ol »uU-en degree*, with tin 
• qua or a* u centre, which n<» white uiuii 
Li >tl iii lcd. Lieutenant Burton, oli*' 
braied i'or ln« *occe*»lu. Tt*il to and 
Medina, i» now travelling in that |*>rtion.— 
lie lu»|*» to fnM the enure Continent, mid- 
way Utwven the route* ol B*rth and Li* 
illgStolie. 
Muuii while, wo now know enough to b» 
sure ih.tt wf have ki>o» u l*it littU 
ol Alma or iu uiliahiunu. Both lUrtli 
iixi LiiMK>tonf, the latter i*|«vMllr, prov« 
the whole immense Intel* lr«>ui the X.huru 
on the N>>r h, to the KuluUtri d<*ert on th« 
Niuth—with a breadth of Imuifiv* hundrec 
to two tliouaatid uiilw»— m a Wonderful j |«r 
tile «iul w<-ll wntvrvd country, probably not 
interior in nUural | r-«lu>. tiv« n< m! o th. ».il 
k*ji ol the Mi«us*ippi und the Rio Gnuide 
capable of vUIdmg all tropical production* 
and inhabited by a mu*i inteiVMMiig people 
or rather by a group or races, all of whom 
differ materially »n character Irotn the na 
tin* of the S»ave Cna*t, who have bitheru. 
*tood a* the tjrpe» ol' the population of AT 
rica. Then* revelations are the gnat nignif 
icant facts of uiodern discovery, and poinl 
the way to n«ull« eiceed*-d by nothing mikx 
the discovery of Auieucu — i'tulaA/pJuii In 
ipurrr. 
Ok the 17th ult.. Mr EbeneterS. Jordan, 
a graduate ot Bangor Seminary, was ordain* 
sd at Wilton, N. II., as pastor of the second 
Congregational church. 
Kit. Jou> Fi«aro>r, the distinguished 
poet and preacher, has just been married lor 
the third tints, al the age of 72 jrtare. Tin 
bride was Mrs. Fowler, of Campbellytlle, 
New York. 
It is stated that the supecriptioo to Ag< 
aaMi'a forthcoming scientific work already 
cxeeedta million and a quarter of dollars. 
This is almost unparalleled in tbe history ol 
pocUrn literatim. 
*-*_ 
^ 
<E|jr Jtaion anb 3ourmil. 
FRIDAY MDRIVING}, JAN. 8, 1968. 
Bute Temperance Conrentios. 
The friends of Temperance throughout the 
3UU—on* and all—areearmsly requested 
to meet in convention at Alul'SlA, uti 
WkONOOAT, January i3ih, to confer togeth- 
er uo the all-important subject ul Pkooibj- 
TtUJt. 
The ruinous effect* of the prraent license 
system upon the, interaiu social. moral, and 
physical, ot the Slate, are plainly hvn, and 
it w equally apparant to all who are nut 
wilfully blind that a law prohibiting the 
Male of intoxicating liquors u demanded by 
evrv consideration of duty and human- 
The fearful ruiu of our young men and the 
Mid downfall of men in mature ate*, the 
wretched stats of wives and mothers, and t e 
forlorn coi dition of neglected children, des- 
olate homes untimely graves, all plead in 
powerful tones for the speedy repml of the 
inhuman licenaelaw, and lor the prompt en* 
acim< at of a wis.- statute utter It prohihiiia* 
and entirely suppressing the aJe of intuxi- 
We are glad to ses many of the black re- 
publican papers publish CoT Walker's let- 
ter of n»i*nati<>n. This is well. It will 
enable their readers to see a good argument 
in fat or of the doctrine of popular sovereign- 
it Eastern Argus. 
eating liquors 
NeTer was more expected of Maine than 
now ; never was it in her power more to ben- 
efit herself, and by her example to bless the 
world, thun the prwent opportunity affords. 
Let. then, the earnest mends of Prohibi 
tion, fiom Kittery Point to ijuoddy lleud 
and from the Atlantic shore to the Canada 
line, rally, in their lull strength, at the cap. 
itiii of the State, and there proclaim to the 
world what humanity iuiper!ou»ly demands, 
and what by heaven a blowing they mean to 
accomplish—the complete annihilation of 
grogshops in every nook and corner of 
J Maine. 
In behalf of tbe State Central Commit- 
; tee. Seal Dow, Chairman 
S K. Lsatitt, Sec'tf. 
Editorial Correspondence. 
At'Ol'STA llot'HK, ) 
Augusta, Jan'y *>, 1858. ) 
Tin' various modes of conveyance bro't 
;» larjje uiimber of mcmlien ot the I«egi»- 
lature and other* disinterestedly anxious 
to serve their constituent*, to the capital 
ywterday. 
Ha Lor, of the Augusta House, was on 
hand to rwtite them, or by far the largest 
|H>riion of them, ami to introduce them 
to the comforts of his comfortable house. 
IIih house it the great place of attraction 
on occasions like the present. He has 
had his rooms put in niu*t beautiful order, 
obtained a tine army of waiters among 
whom i» the prince of waiters (we have 
i not yet learned his name) and as the 
".Major" always bears a pleasant demean- 
or, and i» ijuietlv obliging to all, and 
keep* bis larder well supplied, he i* sure 
of company when the Legislature is in 
*e*nion. Hi* hou»e, too, is near the "big 
House," and to him who has bu»iness with 
the Legislature it is therefore the most 
convenient stopping place. 
Tin- Angu«ti llouho Mho the place 
where the chief <nnva**ing lor the office* 
is done. Its spacious halls, sung parlors, 
and reeceacft are farorably situated, and 
afford convenient spaee l«»r the lint iu ("no- 
tare of otlice holder*, and iu them tin? 
busy worker* though not al«a>s working 
harmoniously together, -pin their threads 
of praise or dispraise a* the ease may 1h% 
of the different candidate 
Last evening the work of prcjtaring 
for the organization of the Legislature 
was industriously |>u»hed forward, accord* 
ingto "a looker on ill Viennia" the tna- 
terialof which to make a 1'resident of the 
Senate w ill come from York, a Secretary 
of State from the place where the wise 
men it is .-aid come from, the East, and 
the other otHcen judiciously distributed 
among the various counties of the State. 
For the Speakenthip, Kennebec furnish* 
O both of the Candidates, and m> well 
lialanced are their qualifications for the 
office and so generally acceptable are or 
would l>c both of them that it is hard to 
choose between them; whether it be Mr. 
Johnson of Augusta, or Mr. l>rummond 
of Wateryilie, who wins the race, the 
State will be served w ith ability, and sue- 
co»*. The rontest w ill be a close one.— 
The chances at this time are iu favor of 
Mr. Johnson, but Mr. Drmmuond receive* 
almost the united strength of l'cnolwcot 
County and such %up|H>rt from other sec- 
tions of the State as gives to the contest 
an intercut «juite unusual iu struggles of 
this kind. We hope that none but legti* 
mate cousidcrutious, and those which it 
i» pioper to be brought in, are inHucncing 
| nu n in their action on this question. We 
I arc mijv mat nciuier01 tne gentlemen who 
are candidate* for the place, will m> far a* 
tliev are concvrDcd, act in such a «av a* 
to improperly influence legislation by un- 
just arrangement ot committer*. 
Tlie general di*|K>»itiou of the member* 
of the republican party, i* to let the old 
State officer* remain with the exception 
1 of the office of Secretary of State, w ho 
h;u» ha«l the otKce several years three 
y car* full Secretary , ami some yearn either 
Deputy Secretary or a clerk itilhe office. 
There is no fault touml with the manner 
in which he has discharged bis duties or 
w ith his standing, but under the rotation 
principle which frequently rotate* a good 
man out and another in, a change w ill 
prolmbly take place. Then* it quite a 
pre** for the main office*, the number is 
nut however unusually large, aud a» every 
; applicant seem* determined to keep good- 
natured, and »ubmit to good or I tad fortune 
a* it come* up, w e judge that there will 
be uo obstacles to a very quiet organiza- 
tion. The caucuses lor the selection ol 
candidates an* to be held at 7 o'clock 
this evening. L O. C. 
Ai oi sta, Jan'y 5, 10 P. M. 1858. 
The republican caucusc* held this even- 
ing «i the State House, the caucus in the 
Representative* llall aud the Senatorial 
meeting in the Senate cluuaber arc over. 
The Senator* by a vote of 'Jl, for lion. 
Scth Scam man of York, to a vote of 0 
for Hon. Uirnm Chapman of Lincoln, se- 
lected Mr. S. aa the candidate for the 
frvudaao) of Um Senate. The large vot. 
girvn to to Mr. S. is a gratifying evidence 
of the esteem in which he it held. Jot. 
B. 11*11 Esq. of Presque Isle, Secretary 
hut year, and an excellent officer «u 
unanimously nominated. James M. Lin- 
coln, E»q.ot Bath, the gentlemanly con- 
ductor ot the Bath Sentinel, was nominat- 
ed on the second ballot for awistant Clerk, 
Oren Currier of Solon, Messenger, a d a 
Mr. Allen of IXnnysville, as assistant 
Messenger. 
The contest for Speaker in the House 
caucus at which 114 of the 110 republi- 
can members were present, was an ex- 
ceedingly close one. Josiah H. Drum- 
mond of NVatervillu, obtained the Dom- 
ination by a single vote, he having 56 
votes, and Mr. Johnson 55. On motion 
of Mr. Johnson, who acknowledged the 
kindness he had received in the support 
of his friends in «» exceedingly neat and 
appropriate speech, the nomination was 
made unanimous. Geo. W. Wilcox Esq. 
of Dixmont, the very acceptable Clerk last 
year, was re-nominated unanimously hav- 
ing 110 votes all cast. For assistant 
Clerk Charles A. Miller had 60 votes* 
l'eter K. Hall 30, scattering 3. 
There was quite acontest for Messenger 
and here, as in the case of Speaker, the 
nomination wan made by a majority of a 
single vote. 
B. B. Thomas of Newburg, received the 
uoiuinatiou, obtaining 55 votes & !'• 
1'archer of Biddeford, 53, scattering 1. 
Mr. Parcher and A. S.Norton, of Waldo, 
were subsequently nominated as assistant 
Messengers. L. 0. C. 
! Temperance at the Capital. 
A new temperance movement which 
seems to have the aaacnt of all parties 
I except the rum tellers, lias beeu set on 
loot at Augusta; a public mcetiug of the 
! citizeusof that city was held in Concert 
I llall, 011 Monday night, under a call sign- 
ed by near two hundred persona, embrac- 
ing men who have been heretofore the 
bitterest enemies of prohibition. The 
meeting was very large, and a large com- 
mittee at the head of which *w placed 
Col. (ieo. \V. Stanley, was selected to 
prosecute the rum-sellers. The call un- 
der which the meeting assembled was 
worded thus : The undersigned believ- 
that the unlicensed sale of intoxicating 
drinks in this city, is an evil of great mag 
uitude, which ought to be forthwith sup- 
pressed, invite their fellow citizens to 
meet at Concert Hall on Monday even- 
j ing, January 4, 1858, at 7 o'clock, "to 
adopt such measures us may bo ctfcctual 
to rid our community of this distructive 
and infamous business." The call was sign. 
• ed by nearly all the prominent men of 
the city. It is a healthful indication of a 
I>etter public sentiment, to see men who 
have occupied inch diveise |H>sitious on 
the .Maine U»* coining logemcr. i\u- 
Igusta, no doubt, is cursed with "the dis- 
j truotivo and infamous business of rum- 
j •vlling, l>ut probably not more so than 
> other cities and towns. A similar move 
nieut all over the State, would be likely 
to produce the most beneficial results.— 
From present api»earances, the rum-sel- 
ler* of AagUsU, if not elsewhere in the 
State will have to get out of the way 
while the bell rings or the engine will 
run over thetn. 
The Washington Correspondent of the 
Ikwton Advertiser has the following well 
j considered remarks in regard to the jwsi- 
tion of the Kansas question at Washing- 
! ton. 
Wasiiinoton, Dec. 30, 1857. 
The remark has keen often made that 
the full signticantB of passing events is 
seldom perceived by those who are im- 
mediate witnesses of them, so that many 
it generation has looked with levity and 
1 
unconcern uj>on transactions happeniug 
: before it* eye*, which to succeeding gen- 
: crations have proved of most tnoiuuutous 
consequence uud all absorbing iutcrest.— 
I suspect that we are uow in one of the 
really great crisis of our history, and that 
I the color of our jKilitics and the tendeucy 
' of our national career, for a long time to 
| come, depend verv much upon the events 
I of the next month, iu connection with 
those of the past month. It would seem 
iu if the struggle between the advene el- 
ements of Freedom and Slavery, lor the 
control of the government of the ltepub- 
lie, were about to be decided in tavor ol 
; Freedom. In other words, it would seeiu 
that the democratic party, in the very 
uioiuent ot its last great triumph, was 
about to be destroyed by the excesses to 
j which that very triumph had stimulated 
A* was intimated bv Mr. Douglass iu 
; hi* tint great »|>ecth ou the Kansas qucs- 
j tiuu, Mr. Buchanan bus been so lull); 
'abroad tliut it is nut tu be woudered at 
that he should bo unable tu appreciate 
| tin* true Mate of the country iu relation 
tu the slavery issue. During hisabsceuce 
I in Europe, n great revolution iu public 
sentimeut tuuk place iu the tree State*, in 
consequence of the repeal of the Missouri 
Compromise, aud uf the outrage* in Kan- 
sas, and upon Mr. Suiuuer. bincehi# re- 
turn boiue, Mr. Buchanan has been per* 
haps less favorably situated than any 
uthir public uiau, lur judging accurately 
ut' tlie real tune uf public feeling. As 
candidate, as President, he has been »ur- 
rounded by interested sycophants of the 
extreme pru-slaveiy taction, through 
whom all the iufuruiatiun that is suffered 
tu reach hiiu comes eulured and muditicd 
to suit his prejudices and tu subserve 
their views. It is scarcely an exaggera- 
• to say that the President, surrounded by 
his present advisers, has 110 more means 
uf possessing a clear and iust conception 
of what is going on in Kansas than the 
Manchu Emperor at Pekiu has of Judg- 
ing of the true condition of attain at Can- 
tuu. As his celestial majesty, the Sou of 
Heaven, has been made tu believe that 
the trouble* at Canton were onlv a slight 
disturbance occasioned by a handful of in- 
solent barbarians whu would soon be 
properly chastised aud brought to their 
sense*, so has Mr. liucbuuan been led to 
think that the Kansas difficulty was a 
mere trifle which coald lie got over by a 
little plausible palavering, and which nev- 
er would have occurred but for the fanat- 
ical intermeddling of a few abolition emi- 
grant* from Maaacbusetta, with whom 
the country has no real sympathy and for 
whoa it cares no more thau it did lor the 
abolition party of twenty yean ago. 
It is well underatood at Washington 
that the President ha* yieldeatifcMf si- 
most exclusively to the influence of men 
entertaining ulterior designs of which he 
U unsuspicious, and which be undoubted- 
ly would reject with abhorrence if they 
were clearly presented to him. Tlie aim 
of the men I allude to is a dissolution 01 
the Union and the erection on its ruiti*> 
of a pure tlaveholding republic. It is in 
the hope of bringing about this result 
through civil war originating in Kansas, 
that the scheme of forcing the Lccom|>- 
ton Constitution on that territory is so 
warmly pressed, and not from anv expec- 
tation that Kansas can be peaccfuily made 
a slave Slate. That expectation was re* 
hnouished long sgo. 
The position taken by Messrs. Walker, 
Douglas, llroadhead, Stuart 
** 
to the South aud to the pro-slavery poli- 
cy of the democratic party had never 
b*en questioned, has greatly perplexed 
and embarrassed tho President. It is an 
obstacle upon the occurrence of which he 
had in no degree counted. He imputes 
it to selfish motives on tho part of those 
Sentlemen—to the necessity they are un- r of securing themselves at home, or to 
the desire of revenge for real or fancied 
sights. lie seems to overlook its obvious 
significance as an indication that the 
democratic party in this matter of the 
Lecoinpton Constitution has gone a step 
too far in subserviency to the slavehold- 
injr interest—a step so long, or at least 
other Northern democrats 
so abrupt, that the rank and nlc in the 
free States who have any independence 
of thought or action left, will not follow. 
Nothing could havu induced such men a* 
Forney, Douglas and Walker to separate 
themselves from tho democratic party, 
but a profound conviction fliat the party 
had taken the road to ruin. Personal 
motives of the kind imputed by Mr. Bu- 
chanan, have undoubtedly assisted in the 
separation, but the tnainc motive is as*ur 
edly the same as that which impels rats 
to tjuit a sinking ship. 
'lhe best understanding and the most 
cordial good feeling subsists here between 
Mr. Douglas and the republican members 
of Congress. They fully appreciate and 
approve his position, knowing well that 
having gone so fur he must needs go on. 
ilu cannot retrace his steps and the at- 
tempt to do so would only eusure his jk>- 
litical destruction.. 
The infatuation of the President on the 
subject of Kansas does not infect all of 
the democratic leaders here, nor even all 
of the Southern democrats. Some of the 
more prudent aud moderate ones, who do 
not shaie in the sinister and treasonable 
designs of the fire-eateas, are seriously 
alarmed at the aspect of affairs. T.iey 
had hoped that tue Cousti ution without 
slavery would prevail at the recent elec- 
tion in Kansas, an expectation, indeed, 
which was shared by the administration 
itself, which dispatched agents to the ter- 
i ritorv charged 10 persuade me pro-slave 
rv men to vote for the Constitution with- 
out slavery, 01 to nbstain tioin voting ul- 
together. Iii case the Constitution with- 
out slavery hud been sent here, supported 
by a majority of the votes cast, is was the 
intention of Mr. Stephens of Georgia to 
have introduced a hill into the House 
sending hack the whole affair to the peo- 
pie of Kansas for ratification or rejection, 
l'he return of the Constitution w«th 
slavery was quite unexpected, ami mr^#- 
riallv deranges these project* of evading 
the issue. As the matter now stands it 
can hardly bo expected that the South- 
ern democrats will consent to reliimnish 
the fruits of tlio apparent triumph in 
Kansas by consenting to any fresh refer- 
ence to the j>eoplc. 
SENATOR DAVIS ON KANSAS. 
At tho opening of the Legislature ol Mis- 
sisaippi, S.nator Jima*)* Aviaguvo hia 
: version ot tho law on the Kansas Constiiu- 
j tiun, of which ho seem* to have bad a rea- 
suitable fair ide* in advance : 
I -'Heconsidered that Robert J. Walker, as 
Governor of Kansas, hs» thrown his intlu- 
enoc against tho South ; that by assuming 
to dictum terms to the Constitutions! Con- 
vention in that Territory, he had been guil- 
ty of usurpation of power, and hud struck 
hands with the Abolilionitts lie hud 
reason to believe tlmt President Buchanan 
would not endonio Walker's course and that 
if Kansas applied to become a meuiber ot 
the Union with a pro slavery Constitution, 
he would favor her uduiiwion ; but if he op- 
posed it on that ground, his Administration 
would no longer be entitled to tho confidence 
ot Souihern luen. For liiuisell fie would say 
down with it! By the organic law of Kan 
mis. tha Contention were not required t*» 
BUUIOIIUIU tOUVlIIUIIUII lll«jr migllt UUOjll, 
to tli*s people ; the popular upprohalion 
would give it no validity ; the iumrutueor 
would be void until approved by Congn*e 
As the Convention had plenary powois, it 
could refer the Constitution to the puople, 
or -end it diivcily 10 C"iigruM, an it might 
derm | rotier. lie could see no good reason 
why the lutur coi.rsu should not be pur* 
su<d. A different one would nromsirily 
load to cont.nu«noe of giuuion, which it 
w»n the great object of the Kansas act to al- 
lay. But if submitted to the people the 
greut question was, who were to vow upon 
it; and he contented that that question had 
iilreaily l«*n decided by the Legislature or 
should he settled by the Con Ten ion itsell 
aim ti at neither Got. Wulker nor the Ad. 
ministration hadanv power over it. 
Stiould Kansas bo denied ad uUdun ln»* 
cuuse of Iter pro tlavery Constitution, the in. 
sue contemplated >>y the Convention 01 this 
state in 1 >.">I, would be presented Me 
were bound to meet it, or be degr ded.— 
buhuiiwdun to such un invuMonof uurr:gM» 
wo«ld cover ut witli tnorul 1. prttsy. It 
was not for him W, do. As an inoividual. 
he had no oonoealtnen s ; be would be in fa- 
Tor of stern resistance ; the occasion would 
be one which should prompt every Mi*N» 
sipl'ian to exclaim with the grvat oruU>r ol 
the Revolution : "Give me liburty, or give 
me death.*' 
Tiib Wkkklt Gazktti. A newspaper 
of medium mic to be issued weekly, terms 
41.00 pay a bio in advance, ha* been start- 
ed by Mr. Marcus Watson, in our city. 
The fir*t number bears date Jan. 0. We 
notice that Mr. Charles 11. (Jranger, of 
Saco, is co mectcd with it editorially.— 
We avail oursclveswith great chccifuliier* 
of the opportunity which is presented by 
the fact we have mentioned, to sj>cak a 
kind word of Mr. Granger, whom wc 
know to be a ripe scholar, a fine writer 
of both prose and poetry, and a gentle- 
man. He haa the ability to make the 
pa|K»r an acceptable one to it* readers. 
Kauin the eonoert by the Jcllikx 
BctLEsgcK Taovrt, at Central Hall, on 
Saturday evening. 01 their Opera House 
at Portland, the Adver.iser teya : 
This plaoe of amusement could give the 
puhlio no better evidence of It* popularity 
than is afforded by the fact that the hall 
haa been crowded nightly for nearly two 
months, in despite of the stringency of the 
times and th< scarcely of 'quart-n "— 
However much people teem troubled jrilh 
short fiaatXM, thoj BUUttg* to «Q 
tweotj>five ovn'a to Iwr tbt^l 
York County Agricultural Society. 
The annual meeting of the T rk Countj 
Agricultural S»»ciety was held at the Sicu 
lloum in Saoo, on Friday alternoou l*it, Jan. 
Ui, lion, Seth Scam man, President of the 
Society, preeidmg. 
Tito r |M»rt of the Treasurer waa read, and 
-tfter remark*. culled uut fur explanation, 
wae accepted and adopted 
It waa shown tnat the inoome of the So- 
ciety lor the year had heen mora than auffi 
eient to meet theexpeneee ol the Cattle Show 
and Fair, by about two hundrvd dollar*, to 
go towarda fitting up the Show Ground. 
On motion of Mr. Wm Scamman.a corn- 
in it tee of fire were named by the Chair, and 
voted aoommittoeto nominate a list ol offi 
oern for tbe year enauing, and a memlter of 
| the Board of Arrieul ure. The following 
gentlemen m rredon Mi * Committee: Meant. 
WILLIAM SCAMMAN, 
DANIEL DENSE IT. 
JOaEPH STAPLES, 2d, 
THOMAS K LANE. 
WILLiAM NO ES. 
After remark* by Moair*. Wm Noyce, J. 
M. Deering, 1. C. Doe and othen, in re ation 
to the paat and future management of the 
Society'* enclosed grounda, the following 
gentlemen were choeen a Committee to hare 
unlimited oontrol of aaid property for the 
Tear ensuing, to let It, all or any part, not 
interfering with the requirements of the So- 
ciety at such times as they may need the 
gr»*nd: * 
JOHN GAINES, * 
IRAC HOE, 
CORNELIUS SWEETSIR. 
The Committee on nominations reported 
tbe following names, which were subsequent- 
ly elected by Im lot: 
rrenacni oein ocamman, 01 oacu. 
Vtce President*, Ji«eph Fnwt, of Elliot, 
I'homiu Dyer. 3d, Saoo, Luther 8. Moore, i 
Limerick, Harriaon Lowell, iddeford 
Trustees. Soth Scam man, of Sum, Daniel 
Denuett, Buxton, Cornelius Sweetair, Sico, 
Thomiu R Lano, Biddeford, Charles Hill, 
Saeo. 
Corresponding and Recording Secretary, 
John Hanacom, ol S co. 
Tuasurer aid Agent, Williaui Noycs, of I 
Saco. 
Mr. 0 D. Boyd, of Saco, was nominate! 
by tho Committee um Librarian, but declined 
b»* ing ToU-d for. A Mlot was taken. whi-'h 
resulted in the choice of S. L. (ioodale Mr. 
Ooodale asked to be excused, uh lie thought 
it would not be convenient for the Society to | 
have the library moved out of thu village.— 
A second ?iallot wa» taken, which resulted 
in the choice of A. A. Hanscoin, ol £aeo. 
S. L. (ii»odale, Saoo. Member of the Board 
of Agriculture. 
Voted, That the Treasurer »e directed to 
di*| «»u of the Bank Stock belonging to the 
Society, at not le»a than par, to me t the 
lia'ulititu of the Society. 
Voted, To adjourn without day. 
JOHN IIANS OM, Secretary. 
Tut Senate Committees. The Alban) 
Evening Journul m very severe on the Com* 
iuiItee* of the U ited State*Senate. It 
the Chairtiianahip ol the finunce Committee 
in amugned to Virginia—a State impoverished 
on the verge ol bankruptcy. The Chair 
uianahip ol the Commerce Committee U giv 
en to AlaUima—which never launches u 
whip ! Ul Military Afftirs, to Mi*»iN>ippU 
where th ru in not a lort nor ao arveiul !— 
01 Naval Atlairs, to Florida—that nev»r 
| built a uun-buat ! 01 Foreign Relation*, to 
i Virginia—for whom jioru no Liverpool tra- 
der has nailed in three yearn, and whoa*' 
consul ships are sinecure* ! 01 Patents, to 
North Carolina—which doea not tako out a 
dosen in a year ! 01 Post Roud*,to Florida, 
'there muil carrier* loot it through awuin|«. 
I with entire inail in a breechcs pocket !— 
Or Revolutionary Penaiona, to South Caroli- 
na— tho headquarters of toriw in the Revo- 
lution, and uf rebels ever since ! Of the 
Library, to Stat«4 where it i* a crime to 
read the Biblo and a felony to circuluto the 
Declaration of Independence! The Journul 
j add*: 
I But New York, whoae aaiU whiten every 
laea, wliuae men and money liuvo Imen lav- 
[ iihed in every war, whoao poat*officen pay 
not only for thctnaelv«, hut for thorn of 
hall a dosen other State* In aidoa.and whoae 
tux-payers pour uioro fcold into the federul 
treasury than the whole 15 Slate States put 
together—New York must lw content with 
j tho laat place on one ommittee, uud the 
next to the laat on another, while e*|iecial 
j puins have l> en taken that alio shall be I overruled in both ! 
Republicanism among the Farmers 
The estimated republican mujority in St. 
Lawrence countv, ia 4000. Ot u* tnlire 
|io|>ulutiou 11,427 are farmera. King* 
county givea a prvtlavery democratic major- 
ity of 8000. It has only 470 lament. Iii 
all the coui.tiea of the Suto where the furui- 
ing |aipulatioii beara a large proportion to 
the entire number of inhabitant*, there, even 
in thia auaaon uf political default, thu repub- 
lican principle will be found to bear away. 
New York city give# the Pewter Mug de- 
mocracy a uiujo ity of 23,500. Her cobble- 
atoned atreeta and flagged aidewalka, to be 
aure, tire not favorable to agricultural en- 
urpri*«. But th*» existe* oe of only 103 
farmera within her limita, willuccoun. souie- 
what for the unleavei ed •' democracy" of 
her politia. Fernando Wood ploughs with 
other cattle than oxen, and harvoats men 
inatead of grain Chauiuuque county on 
the other bund, uncuraed with an« of th ae 
large ci'iew »o hateful to Thomas Jeff-taxii 
iCiv*-s the republican ticket 3000 majority 
She haa 0240 1'artuent among her voters — 
Hamilton cuunty lian gone "tleiuucr.ilic 
by 300. There are hut 511 farmers within 
her limit*. Rieluuond cou tj haa hut 57* 
farmer*, and gi*t» K50 majority agaiiut the 
republican ti.ltet. 1'utiuiu county hi* on 
It 11)57 farmer* in l»«*r |M»|>u.*(i n, ami in 
Kocklaiid there uru but 1J2J. Eicli of the** 
• ■a* just given a dviuocruiio iinijoriiy.— 
Omnia, un the oilier hand with her |n)|mi 
lai ion til 11,8HJ farmer*. C.i\ un. with M223, 
UcUwiiri) with 744H, Jutf ixm with 7<MH). 
.M.idmon with 7019, On.<nd.ig.i, 0070, 0 wo 
go Willi X607. Steulien with 0000. Wayne 
*uli 70iM, Waalungtun with 7&H—indeed, 
all tht) c mini « in the Mud*, having n d<>- 
cidudly agricultural cliaractei, am u» de- 
cidedly republican in th« ir |-oliine It U 
in the honesty, the intelligence, the aiiiinlic 
it? and the eteuduieea of the larmentol New 
York, that the |*oliti«^« uf Ire*. men and In* 
•oil find a congenial place and take deep 
rout. »* liile agriculture ie the eource uf 
the tuition'■ wealth it la th« U.tia ul tulib 
ertiea —Albany Etmmg Journal. 
Read and Sttdt This. The great diffi- 
culty in the republics all uror the world h«s 
been that the people did nut and would nut 
attend to the public busineae. In France, 
and in eTery other ulate abroad, where ro 
publican institution* had been eaUhlished, 
them had been a taial unwillingnete un the 
Krt 
of th- mamma to attend to the public 
«ine«,—and ao lung on ouch buaiurae was 
leltto the handa of a (ew men, government 
might be adminiatered pruperljr lor a time, 
but nu auch permanent integri y could be 
expected an woa neceeaary to perpetuate the 
••eat in*titutioiis under which we live.—JV. 
P. Banks. 
A Wakm Dituur. The meteorologist 
of the Boston Traveller re porta the average 
temperature of the flnt twenty-four days in 
December as 38.10 degrees, which ia 6 de- 
gree* above the avenge tbe sumo period dur- 
ing 33 yean. Tlie average temperature of 
the same period last December was 20.8, or 
10 degrees colder than this year. 
Wt observed asp«nof hones ploughing 
veterday on a piece of new sod ground.— 
i^^^lJaU* lor tliua o|«-ration, aa 
oily—nm 
FROM WA3HIHGTOH. 
The Count of Com. Paufdina Warmly Ap- 
proved by the Prttidmt—Duuylas Intends 
to Support Walker. 
Wa>iii>otom, Do. 31. 
(N. Y Timet 0orr<«poiideii0H ) The tone 
<*l tiio a luiiiiioir.i'Mn rvUlire to Com Paul* 
ding, in materially uiiaiii ed. Capuin Kii- 
gie lias tvccirixi |K-ruim.*i.Hi to delay hi* r<* 
delay liia return iu Asptnwall (ill the JBKh 
ol January Coui. Paulding will pro'uhU 
currjr Minuter Lamar tu Central America 
hetore hut return, und then cotnu liuiuo in 
lib uwn uliijt, whoae cmimj will then lie en 
deJ, thus relieving the Commodore without 
conveying a mortifying rebuke. Notwith- 
standing the positive offici • I denounciationa 
of tho illegulity ol Paulding'a uct, the Prov- 
ident privately e preasea lu» admiration und 
approval of it The Couiuiodore will neith 
er be ticrifi>«d nor be tlieoretically lumtain- 
#d The Prwident indumttx a purp«- to 
aend a apecial iiivwiige Ui Congmn on the 
subject, on Monday, but iu charucter haa 
not transpired ; it ia probably not jet net- 
tled. Senator Douglaa haa been heard front, 
lie intends to take bold ground in favor of 
Walk r. 
(Tribune Correspondence.) Tho Cabinet 
met this morning Com. Paulding's case 
w s fullj considered, and it wan determined 
to disupprovo hta seiture on the land aa vio- 
lating the sovereignty of Nicaragua und hm 
letter of instruction, nut did not resolve to 
reca 1 him or to ordera Court of Inquiry.— 
Aside* from the technical considerations of 
thediscipline of of thekcrvic*, the President 
strongly approve* the mora'e of his conduct 
and s| euks with unr served* aituiratiotj of 
hia letter. The Sooth hta poahed thia point 
oflensive'y to Mr Buchanan'a -enaihility — 
t'apt. Engle will carry buck Secretary Tou- 
oev's anaaer. 
Gen. tValkcr intend* tolouve Washington 
an Monday lur the South. 
Got. Dourer declare* openly that W*l<er 
•md Stuunton pursued tha right course in 
Kansas, and thut the Prwodi nt in much ihi*> 
iaken if he sup|Mi»>-« thut he, Denver, will 
not follow their example. 
Wasiiin'otom, Jan. 3. 
(Timet Correspondence) Mr. Pugli in- 
tends to-morrow to give notice of a hill for 
the pacification of Kan us,providing Tor her 
udmitNion us a Siute under the L-compton 
Constitution; that alter theaet |«**»«es, the 
President shall certify tne fact to the tw 
Judge* of the Mipreme Court of Kansas, 
who shall theivopon 1 sue a proclamation 
tor the election ol a L>;gi*luiurit, which when 
convened shall submit the slavery question 
lairly to the tote ol the people. The lull 
will uIno r-dm-e tlie boundary of thd Terri- 
tory on the West. 
['lie tillihusters on board tho Iltratoga nt 
Norfolk positively refuses to go onshore un 
less they are put oD by force. They saj 
they are fen- Ihs* and helpless, and have 
nowhere to go if hshore, ui.d deiu >nd to be 
turned to Nicaragua, the home of their a 
•loptioO. The President sajs it is utterly 
•tut ol the question to return the fillihu*t<-ra 
10 Nicaragua. The only possibility of re- 
iitjl lor them is in pecuniurv indemnity which 
will Ih> urged, tiuiicral Wulker will not ko 
South forseverul da}*. II m. 11. Marshall 
lias prt'|<ircd and preposes to oil' r in the 
House ol Ilepr so tutiVc* to-morrow, u series 
of resolutions inn l.ition to the teuuro of 
Gen Walker and hi< men by Com Paulding, 
I'lto resolution* denounce ami diNt\oW >lin 
.ct direct uoui|*)l.satioii to lie made to the 
j artim arrested, uml tiiat they nd tli«*ir ar- 
my shall be restored to where they were 
found T.iure is no probthilify that 1111^ 
practical uieusuros. forwarding tne view* o 
(ho tillihus ers, can Ite currivl ilirougli eitli* 
er House, but the friends of Walker may Ihi 
able to emfstrniMt his opponent* by legisla- 
ture icvices so us eventually to forco the 
majority. 
Wamuxutox, Jun. 4. 
(Times correspondence.) lien. Walker 
will Mild to the lVsulent to-morrow a very 
able ami eloquent letter, rcciting the prind- 
I Nil events «»t Ms oaret-r in Nicaragua, ear* 
n«*tly but n:wjr ct fully remonstrating against 
the nnjiiNt interference o< the Koveruiuent ul 
the United States, uiul closing with t» o dec- 
laration that no |>eiweiitioii», interruptions 
denunciations, »nithots, >r aught eta, shall 
jirevent him una his cotnruds Iruiu return- 
ing to Central America, to complete the 
work they have begun. This they consider 
a duty, the re*|»oiisibili y of which they 
cannot and dare not uvoid. Wulker's eiaim 
to indemnity will bo sent direct to Con- 
gr»«. 
Seimtor Pugh's Kansas project meets with 
diiifavor among sou herners, i.r inviting in- 
tervention. it will nut be accepted by- 
Douglas und bis friend*. 
Colonel William*, ol Tenn., is to bo ap- 
pointed Minister to Coimtuiitinoplc. 
Washington, Jan. 5. 
Th<» Senate to-day, in Executive Sowion, 
ratified the Danish Mound Dues treaty. 
Kansas. A Lawrence letter of Dec. 22. 
in the St. Louis Dein erat, states that Cul 
houn, the President of the late Calhoun, 
the President ol the laU Constitutional Con- 
vention, bad lied from Lecoiupton to the pro- 
tection of Fort Leavenworth. There Was 
much popular • icitement against him. A 
l/eavenwurth letter ol Dec. 21, jjives the fol- 
lowing incidents of the election in that city 
"The Free State men hero |Nirtici|k«tu in 
the election, only so lar w to wiineMt the 
voting and cliullcnge votes. .Many .Mi**ou- 
riaus have cro**d at the lurry o|<|mn>iio the 
city, and some of them have voted, alter 
•wearing in their votes T.ie loiiu ol the 
oath administered i>, Are yon at this in 
sunt an iniiuhiunt ol this Territory ? — 
Four ol lliMt .Mim luriaiin have Iwen urre»ted 
• or falae Vutlllg. Judge Leeollipto hun InU- 
ed a writ of ha>ie.t* corpus for their release. 
Some of our boy* liuve uktn po"Memiou ol 
the le(ry boat and Mill not permit thu Mis- 
•ourUns to return to tlieir liurwi on the op 
|>otite bank They have sent runners for 
aid to the Fo't and to Kieka|*M. Calnuun 
.iixl m.tiiy of hU tribe are here, and v«.ry 
much excited 
0 I'. M. Tao companies of L'niu-d Stat * 
soldiers have lieen brooglit and station d 
aliuut the |m)I|s, and Wli««u er Votos has tu 
march betwi-en iliu Hies ! Mi»*ouilaiis vot- 
ing in Kans-is! And thu Umtud States .»r 
uiy guarding thu (tolls ! What a mockery 
ol true democracy. aome ui our ciiis n» 
We'llt III II M§\ Itlld I Ilk |M>"n S*inll u( u lot 
ol muskets wliicti hud been King in Capt. 
A. B Mi Kt * store, since thejr were t.a ->1 
luxl \eur III the murder of I'liilllpe, lijr tliit 
iMiu« ruffian Mil.er. W'i h theeo tliojr have 
twvti ptrudiug the Kir>« a. with tiio mimI 
drum led on hj Mr. Dix-m, oimj of our mer- 
chum a Loud uii'l limnj cln«n were givm 
mid returintl l»jr the cuiictia and tlie sol- 
diers Tlio moat intense excitement pn-tais. 
8PM The indignation of u lr«w and 
outruged people ia thoroughly »mmi d.— 
John Culhoun was thin evening hung in rffi 
gj, and then burned in Iront ol lh« I'l.int- 
er a llotei. in which the dictator and iuo«l 
of the ruffians w.-rv caged. This evening 
the notorious Rtjr Moore wo* shot through 
the leg bjr a U-rrnan whout lie had in uit- 
»d. In nil tliia «XciU-uieiit the Irw but).' 
men kept perfect order, and al no time dd 
they contemplate inurtcring with the Tot- 
ing." 
Cimcixnati, Jan. 4. 
Tlit St. Louis Democrat my* that uis-en- 
gers report tliat on Friday, the 25 uit., 
ncwsroaclnd Loavenworth tliat an engage- 
ment had taken pUoe between the troop* ol 
Ltoo at Sugar Mound, and the Dragoons { 
The officers ordered Lan? to surrender, which 
he ret used to t-0. The Dragoons tlien charg- 
ed, but were repulsed with a low of three of 
their number. The Dragoons retired and 
sent to (Jot. Denrer for ru-inlorceiuenu — 
Denvci ordered four companies ol Drag«ions 
to the ami of war, and it was eX|iecU*l that 
there would be bloody work. As soon as 
the new a ol the engagement waa received, 
the people commence organising, and were 
hurrying to assist Line. It was eXfircted 
that before the Dragoons armed, Line 
would be rvinloroad to the number ol 25UU 
The ridtement vu intense, and the p*>- 
^le of Lwivom weru |>rep»ring 
to tike the 
Gen Calhoun had fl,<d from the territory. 
lAltr. A diepatch to the Gatettc to «lajr 
o»nir.»dici» t' e *torjr of a fl^ln O n. 
Line mid the Dragoon* We liave «ent bi 
St. L»uU for information m to iu truth ur 
laUlljr 
Tiie St. L *(iin igmit or the Uhi AMwUtrd 
l'r«^ bei-n u able to atU'inJ to hi* boai- 
ii«im fur aeveral da vein oona»-quenoe of aevere 
Ulnaaa. 
New Y»rk. Jan. S. 
A Washington d.«|vjtcli to the fcvening 
Pont M)i that «dfio4 iwiuwl from there 
tend to con6riu the report o( a collision in 
Rarmm. The last *dvio* by mail ure, that 
Ltne had 1300 wen and plouty of ammuni* 
tion. 
Niw Power tor tiir Propvwion or V»»- 
mls An Engliah paper suya an important 
di«covery ha* juat he*.n made in reference to 
t e propulsion ofveaauls. It U now found 
that tho immense amount ol resistance en- 
countered at the huad o( slnpe and steninen», 
which increoaee at a ratio uppruaching to 
tho square ol the velocity, can be converted 
inn uaeful power, inatmd of being, aa at 
preaent, all sustained us dead loea. A meth- 
od for achieving this liaa been |iuU*nle<l bjr 
Mr. Kobert Grffiths, engineer, London, in- 
ventor of the screw-propeller which lienm 
hi* name, und consist* in forming tho lower 
part of tho head of the ve**el with a revolv- 
ing cone, around which are wound apir.il 
flange*. Bjr tliia arrangement the nutating 
water, instead of falling u|ioii the ordinary 
bowa, iuipringw, when tlie aliip ia in mo 
lii>n,u|Kjn the vri'w finite, mixI thin cuu«« 
tiiu cone furci' Ijr to revolve. Tb« jnwer 
ihun obtained from the c tie in transmitted 
bjr ohultm^ unci luullipl^in>e jpsir to work it 
«cre » ut iho utrrn, if u Nailing virwl ; or to 
go in aid of the engine, if a nt.-umer. We 
understand that urn-rim ol cx|ioriincnu hare 
been made in connection with tin* invention 
hjf u gentleman in Manchester, who has mi 
intimate knowledjpj of shipping, combined 
Mitu u comp t«?nt acquaintance with me- 
chanic*, unil that ho finds the thcoiy ihu» 
•tarted to Im (..11, borne out in |>rMOtii*e. 
that a very large x,r*»|»*»rlion of tlio n»i»t* 
unco run Iw counteracted with u vorew turn- 
ed with tiii* eoNllifo power, w ile no diifi 
• ulty occur* in upplyiiitf it. Confid .moo i» 
entertained tli.it not only will tiie iijieed ol 
Mteainer* Ik? ^ri-utljf increase.) h thin tu»d«< 
of dealing with re»i«tuiice, but that the in* 
vention in un t l<-ad to the creation of a cIomk 
of profitable »elf-a ting «?rew clip|ten who*- 
a|*fd will fur exceed tlio bent modern built 
nhi|4' 
Losses by Fire aud Flood in 1837. 
The N. Y. Herald puhlia'.e* tuhul.ir ntate 
men. ol the I«>n» ol pro|*<rty on land »nd 
ms.i during the pint jmir, from which we 
gather tlio following aggre^tti 9. Tint val- 
ue ol pr.ij.eriy doirotrd by lire in the Uni- 
ted dUte*, Hliuru tilt- V lllllt ,ll tllU pM|«Tl\ 
destroyed eiceuk-d (Ni l, hIiowm that ii| 
to the 25.Ii of D •cemlvr t'wiv ha<l been «.'»n 
ol tin i«-hr *, uud the aggregate Ion* w..* 
13,7'J-' tMM). In 1H50 tli.*iv were --7 lir. h, 
abrogate Ioim j'J.IMHI. lint Iom ill 
Deoriiilier thus lar ha* been much lex* than 
ill uny other month, namely, $ l3j,(MH>. Add 
to lheuh<ive thcumoiintof proj>erty destroy- 
ed hy fire* where in each instance the lo*« 
j wu» le h tliuii iwi-n'v thousand dollar* and 
th» ag^ngaf. would lie in.ruuM.il to proUiMv 
lw(nlu srrin millions in 1H34, uud to lietnl'/ 
j million* lit 1*07. It m probable that there 
11* a gnat deal more property <l> «tr«•><-*1 i»v 
tiro in the United 2>iaU-<«, every year than in 
uli the rial ot the World U«ide*. Mull) 
|n-o|i!u hi Kuru|rt look upon tlit* constant 
|htiI by tiro to which people in the United 
Mate* are ex | >«>Aed, us in iro than an olbel 
lor the gre »t amount ol liberty mid jm^jH r- 
It) Ili TO ellfoycd. 
flio number «>l live* lout in thee lire* wum 
158 in 1857. und 1 K.i in 1850. 
The nuiulter ol tttaiiibial aa Mailt on the 
river* uml !ak>*, in 1857 each uiu-tkied with 
Iom of III**, ha* Ik-oii [Ml, in wuicli .(22 j-» r. 
mjiin were killed und 80 womid<-d. In 1850 
the miuilk-r of thc«»c accident* wa* 28, und 
358 p r*on* Mere uiled ui.d 125 wound, d. 
Too iiumlier ol railroad acadmlt attend- 
eU wr.li Iom ol lile hi 18 >7, liiiH Iweii 120. 
In wInch 1.10 | rixiim Mere kill d und 5U0 
wounded. In I85G, the number of accident* 
wu* 1«3, in wine 105 person* were killed 
und 020 wounded. N > accident li.i* been 
nx-uMcl which wo* not utt'-n i.d with Ion 
ol liiu or injury to |N-r*on ; neither do.* i|i« 
table cmhrae the great number ol |M-r>*ih» 
who have U«cn killed mid mniiicd hv jump 
i«t>C Iroui moving train*, ali>ui|iting to g-i 
on lhec.tr* winle tli.) were in mo.ioii, lie 
lug run over, Jtc. 
I lie Io m* oii the Lik * during the p return 
V ur have been Ii-m thuii in any V«»r mno.' 
1853. fney unuib r *.t)» toe N w Yo. k 
lltr.il'i, four hundred dieter* to the Mil- 
lug crall nuviga ihg llio.«e inland MM, in 
volviug the lo-* of two hundred und twenty 
one livtx, and pr»|<ertv to tin) amount ol 
one iiiillion nine hundred and tweiii) thou* 
mnd doll r* 
Makim Lm«u. the footing of the l.***- 
e» h) marine d Mnier*, during the pre* nl 
vear, »iiomm *he u'vdute blotting out ol 
nearly £20,000,000 ol capital. 
Inuihw T mtvut-A Child F«oz».* 
To |)k.«Tll. A (wrwl little Ut'ie, nine or ten 
in.mil.n o<d. m«'|i cull.I ol A'euouui W mu- 
tineer. who liV'-« between M 111 n und I'er* 
r)*ville, w«* frotfti to (loath one mg'it dur 
nig the • icewlingly mid weaihiTin XoVeiu 
b«.r. The inhuman |urelit* tried to bnult 
it of crying by putting it in ii* era lit? und 
| uining it luck under the h.<d 1'ney did 
mo one night, and tlie child erie<l until lie 
Wtti.ilMKitiil, the inhuman |»»rvni* (ell 
a*l.*f|i, and in the morning when tlwyuwofte 
It Wa* d)lllg, or d.-ud—both leg* ll.iX-li to 
the know, und it* urin* *litTiip l«i iheeilMw* 
11* tin) finger* would br.itk like suck*. 
The bruul mother i* quite ) on fig hi vwti», 
and, wu h»Tu lio dou >1, ha* learned u l.-wmi 
that will neVvr • •» forgotten ; it* »te|i faili. r 
in Mid not to lw overhurl ntl with hraina. 
"(i.td aim* lor the uojr lube ouw."— Slant 
fi Id U> raid. 
Niruliux U. Van Tujrl.of (ien«n, N V., 
Iicrutoloru »u|>|M«ed to be u rve|*vt.»ble man, 
attempted to kiJna|t two no^rix* living lit 
that town, Miid toll theui lino »la*rrjr — 1 
With one of them he wk* »ucc»«lul, telling 
him Tor $54)0 it Mr. 11. W. Jenkine of Car- 
roll couutjr, Kjr. Mr. Jenkitia«d i the iimh 
(wIiom nauie wki John F Hit*) to Lorvnto 
UntM, Enq ol Louuville, lor Van 
1'ujl luta iiovii amiuii lor Ki<ln.4|t|>iiijc, and 
the ingro liu Uft-a iv*iori d to hia Iruudoui, 
by a requisition front the itovcrnor oi Now 
York. Tito |tarti«» who bought hiin g.ive 
hiui up williuj(ljr, m toon m the/ lauutd 
the lacU. 
M Sum )>rupoMi to dine ono hundred 
|«o|>le io well lunnal of the leviathan, no* 
mtfiutcljr alter the l.uucti. Tho pruee-da 
of tlie dinner to be gir*n in aid of » iuv 
natal or military Mjrlutn. 
Oxvukmatko Uitt u. No ot'er modic'ne 
luu evergifou auch aatoouhin£ |ir»»f ol it* 
ttbeucj In ctu «ol Djr»pe|»iaand (i«*iK'r*l 
Debility It acta in the ui.at a*r «»h|e in ill* 
tier, nwtoring health, when all other roue- 
Uioe hafH lolled. 
It i* ttautl that thcro are ten time* a* 
uuiij newp|«|» n printed in tho Genu in, 
language in Un thj| U itB IW 
CONGRESSIONAL RECORD. 
mm iwis-ii! ssu 
Wellington, Jan. 6. 
Srxatk. Mr.' Fo-wiuJen introduced 
the French Spoilatioti, bill, ami moved its 
reference to iwaelcct committee of seven. 
After debate the motion *w agreed to, 
and Mt-Kors. Crittenden, Co 11 amor, Toombs 
Hamlin, Hunter, Davin and King, were 
appointed naid committee. 
Mr. Slidcll introduced a bill aine idato- 
ry of the Coinage act, relative to the half 
dollar and smaller ailvcr coin. 
Mr. 4 iwin nubmitte*1 a resolution, which 
lie* over, iimtrticiing the common foreign 
relation* to inquire into the expediency 
of providing bv law for Uio appointment 
of a Minirter l'lcnipotentiary toJajuQ. 
Mr. Hrown being null too ill to re»umc 
hi* speech oil lvau«M% atf.iirs the Senate, 
after transict ng aonie bimiiicM of uo 
public importance, adjourned. 
1 loi nK, The Home went into Com- 
mittee of the Whole on the I'rcnidniift 
annual message. 
Mr. Ulancey J one* Kiihmitted a »eric« of 
resolutions referring the varioua branch*** 
of the meaaage to appropriate landing 
committees Ho exprew»«J tile Iiojh* that 
it would be adopted at once, a* the luca- 
•ago had been before the country for 
nearly a month. 
Mr. Quitman moved an amendment, 
referring that portion of the iue»»agu rel- 
ative to the nilor emciit ot the lieiltrahtV 
law*, to a M-leet • ouituittee ot tive, ii|>oli 
which a long debate cliftiled. 
Without concluding the dclmte the 
Committee io»e, and the IIoiuk* adjourn- 
al. 
CITIZENS' MEETING. 
I'urnuunt U> it call hy the Mayor «nd Al- 
dermen uii (Million ul i u mi m t^uinhy and 
thirty others, tlio a u:ii» ul bid. lurd u»- 
n-mMcd ut Cuilidl llall, uii Ntiuniajf Jan 
2, tu MCl u|ion the lullowni£ (-• «it; '• i'u 
mM wlkil ttctloll (hi) I'i It 'll* Mill Uk* llJKll 
lli.- dmn,;* ill 11m County C iiiUifMhiri, 111 
regard (•• Ciiu UmiiiiiiuI (no li,ro>»' ilri>i^o, 
mj r.il'iil ; 111<t alw too Brid^u ami Ko *• I In* 
cated ul iliu iiurili |»«ri ul tlio I'll}, iw«r 
John &n»vey'i«, 11 ic |>r kiiImimii. 
Col. IlirrUon Liwull cn»«cii t.huir- 
ui.»ii, auU Ltfvi Liriu^ Jr K<«| CI rk »»f 
lui iiiut'i 11^ Mr tjniuliy ull iol iiw fol- 
lowing : 
Htfolcrd, An (lie nun*) ut this OMfltinf t 
1 
(hut Wo ur.r ojijiowd (0 the locudoii ami ac* 
1,-ejiUitcoul (iio "ik*rii<ti' llrid^e," ami ul* 
; mi ul tlio bridge and road 111 (no nui th |art 
of tho city, iic*«r John Sku*. y'« 
A communication **a» io.»<l I rum the |>ru- 
l>riclor» ul the llarnun' LJridge uu i road, in 
wnicli they Ihiuiui tlieiin»'lw» (u ithi<ln liy 
me decielon ul' tlio Comity C mi uu'Ioirtr, 
and iijiiV'il (u wairu all oUiui I #r U11 i daiu- 
age uml (ho htiiidiii^c ul iho iiridgcund riw>l; 
pro iJrd (ho city ul Hnidelord nor tho town 
I •! Suco nhuuhl u|i|ioul imui (iio dekrmiita* 
tlUII of M id CoiiuiiiMiioiioni. 
Alderman UotU* rem trked 011 the action 
ilieuii) uk> 11 njion thow matter*, that (lit* 
Ci(j Council, tiirougn cu MiiiKleon chosen hy 
,If111, hud (Iio location <>| Im,i» 
10.itl 1 Tl.it(, 111 relation to tlio ro.nl ul llm 
| oortli |nri ul tho enj, ho lutd iimril iiut 0110 
| >|>1 ii 1 hi vxprwnnJ. Iio Ik-Iiovi^J ii 10 >>u cio 
1 mil of ull. footli iiicm'iern ul tno cliy gov- 
ernment, uml other cuiscim, that tin* road 
j should '10 u|i|xk»'«l in* »(iviiuoii»ly in* |>uM>ihle. I l'ho City Council had a|i|>calcd Iroiu (lie du» 
J iei initiation ol tho County Couimi*Moner*t 
| ami welt* determined tu do what they could 
m rtwiat i(« locution uml utwjMmieo. In r »• 
lution to Uw^Uirm*' llriilg' rotd," u ditT- 
orviice of o|iini<ni hud Iwcn cxjirc**«d. Smie 
ul the citii'Mitf ho fuuud, wuiiod i have tho 
foail lOCatrU. Ill heft <lul lilt. » lllle 
though n|i|»mod to the road, if II eouM Ixj 
^<>t ml oi liiully, jet, in the uircuuiaUuue*, 
and with a |»r«w*|Mx.*t. n» tliuy believe, II Uio 
• lei'liUon ol theloiillty l'olliliil*ftiuiicft «houltl 
from, thai ilii* road uik! I*rnl^i) 
would lw thrown the city ol lhddelurd 
ami the tow n ol Siacu ut a very greatly iii- 
ereaned co*t lor land daiuagu and the ImiiM- 
ing <d' tli't bridge, Mi'.'Vi-d it would be un* 
win* and very uiucli agaiiMi'ho interuai of 
• li ouy to a|i|«itl from ttio determination of 
the C iiiimi-Mioiietn. 
Mr. S iuiMin w mhed for action to hetak- n 
u|-oii ih<! Uormto* uuntiuned in tin* Ke*dvo 
*e|«irat<dy. He wi»urd the Ciiy (ioveniiuet t 
iin^hl l> cotiiiiii-ndvd lot iheir action in oj»- 
I>okiU4 the ro»d al the north |>.»ri ol tin- city, 
and liiuir U|>p al lit hi the d<-teruiiiiation ut 
tliu I'juniy Ciuiaiwl iiier*. 11-■ thought 
mere would lu It l one voioe in r l.»u hi t 
thitro.nl. As then w.»* a dill'-ieue* of 
■Jrillinn in regard to thu ll»rii<« II. i.lij■> r«wd, 
(iu thought <!|'|»»rfuioiy mould l»• ulTi^l I >r 
a lair < X| re* ton ol tlie * luti of lot* cilix-n*. 
ll«« cal'e«l lor action uj<on the two runl« *> p. 
•irately. 
rin* WiW o'lj.vli-d to hy MTer.il individu- 
al*, and loud oil c Were luadu lor the yW'«- 
lion, u|n>ii the Kiwilln ..*a whole, Mr. Sum- 
■kill lurlh. r ohjicl <1 to »uch action. 11<-did 
not wtoli to compti any eiiii-n, who ini^ht 
Im in bTur ul tiHt llirn. * Mnd^e road, 10 
vole iu laVor ul tlieolhcr aUo, I'hey would 
lie ohligi-il to vote contrary to their opini mi 
oii oih' or tlie other ol iliu r >.iil* Wny 
■tun. Id any olh. r tliall » |»arate ueii >u In) 
di»iril il p'lllIcliieii w ikimiI litr a lair and 
irue el|ift *Mon or the iii<eliii|(? 
Mr. A. waii interrupted hy eri <n f >r tin 
ywitiun ! will-in hi wnieh »'V«r.ti prom' 
mm/ viuiitiii j>nn«l And ihiordtr iwgm 
ui jiiuv.iit. 
.Mr. Il'th* * iid th#*re wa» pi tin y a di«|<o> 
Mtion, Iroiu nr am quarters, to^'iy theeiu 
it ii*. Il>* l>,lh,Ti<l it to he u L coinplon 
sivintlU ; a uii*re politicalyame, (accouiptn- 
mi Willi a H""' I ar>' ol |*-r»ouJ enmity 
inward* *oineol t»••• proprietor* of the llirn,* 
Uridyl',) *ot up I'J th«) <»ra** II .p|*-r I)*- 
uiurracy, m (Im ^rntlemiMi« m-wlw-rn I 
tiieui, to iiiNlitf polilnitl capiul of. 
A hi iiiou loacl u|ion the two Mad* wp 
•ralflv w .« ulten l»v IiuihI tote. TIm Chair, 
man divlaied the vote in the niyotirt. iho' 
H a|i|*vire<l Vi-r. rvident to »*?v»ti»I other 
^flitlciiien, who iM<eii|iie<l the <tan*l with the 
Chairman, lhat tlie vote w«« dicidi-dlv in 
Hie affirihulirr. T'le on« allon w.i« callud lor 
hj "|nliiiu the whim.' 
mi tlie mII'ii initive wtT" rrqn aN«l to 
mIhihI U|«»ii tin.* r.i»t anlif of tli" room Til >*o 
in the neg.it ive on tin* w««t niiltj 
I*jkiii a c>mj:U living m.fle, th« Chuirnun 
il--cUr>*i U»e mull n loat, I»y 112 to Ml —' 
Some in<liti«imti« j none «J dm l^. f, 
t><itt the wwt Mile ul tin* room lieini tli«« «^i 
tmiicft *nv to the huh, quite it numiMr of 
ipctntora, including minora itrnl ".Mttsou- 
riant," hit! ntutionutl there, who, not str- 
ing toch.mge their pluv, wen* counted in, 
on taking the tout ; lint no matter 
At tins «ugn of the p»uew»llnga MT»ral 
cititona IHl the tneet.ifg An inrff<*tu*l *(• 
U*IUpt WltN tll .1l fiudc t<» aeotpt Umj Il"»>lvo 
liy dividing the houac, tha ntiuo w on tho 
fornt'T action ; u|«n which the .M^lr tiur 
decl.ir«l the K««»Ito accepted b/ a i«trlj 
unitniinoii* rot«. 
S. P. MfK'-nnij, K«j., then prwented tho 
following: 
/frWtW, It i« tho mim of tliia meeting 
itmi we heiehj iwapectfully ivqiuwt that Um 
City Council would ••inpl'iv * »l » oo'incil to 
iuwi«t nueli. or Km hern ulroadj employed to 
pruarcute with vigilance tlw appntl* from 
the Countjr Coiuiuuwionen in regard to U>e 
two hridgm. 
TIkj H«*»lre vu acocpted and tho meeting 
then diti'ved 
No art ion wu Had upon fnrniening tho 
City Council with the doing* of the irnwt- 
injr; and the Clerk «»l the meeting wm un- 
instructed whit' di«piMti(in to make of tho 
rrcorda of llw luiue. 
— ■ ■ — « • 
• 
Thk L*te»t e»ti,mt"d co«l of the Capitol 
rxt> n»ion U $5 510.150, living tn Uj ap- 
propriated the mint of $1,185,163. One 
million will Im ivqufoil Tor tho neit.fiaoal 
DOINGS OF THE CITY COUNCIL. 
Is ISo \Ki< or Aidkuun ) 
J.tn. 4. 1 Mis. V 
llotrd im( nrvordin^ i • «uljojrfiui<iit. 
H lw4r«l A F'-ndenmi lend- r»d ».»» rv«i^. 
n ttion of «l»»- uffiiv ol City .M ir»h«l (inuii> 
od, and John II Allen vlivtnJ toatid « rfii-e 
An order wu« |an ed to u» tl»e wSprii** 
of lite caae at law, John K Lowell »*. th<> 
ll.nlih Offitvn ol l*iO Sent down for con- 
Curr- o<t>. Common louucil cuocurrvd. 
The Ov<-m ent of lit® IVtor Hut>ie P| >rt for 
the month I'ltdin/ Dec. 31, 1H37. W hole 
number iMwiatrd during (bo month, 45<». 
•N oit li A 
E< iclixh, 45 
fit'Ut'b, 101 
N>»«4 Scotian*, 8 
Iriafi, S\\ 
Total of Foreign, 3'.«8 
Americwiw, 68 
4S6 
Report accepted. Sent down f<»r concur* 
renew. I'on.iuou Council •uncarwl. 
.\ld Ciowcn prvmntud xii order appropri- 
ating h *uui of money, not exceeding j5ll 
to ♦«« fi|h it<|>-<| in njuir* on 
the 
or Sutton Uouw. and i*|>|> inline n coamit- 
tee to tu.tke the ■ wmry n-puir* on *uid 
building K"»d «nd ju^-d Sent down 
fur couounvucw. Ooaunon Council concur 
n*l 
32rtus (Dullirrings, 3rr 
Tit* W.tehingfcm cor»ee^«>inie»«i of th« 
P iil.nl -!j»2iiu Inquirer duiIik tliwt ucl unjgi' i» 
lik»-i> to lak'* j'l.to mi n hi the I nm-u State* 
Suiuto. N iutiir lJ'i&> ol North laroluui is 
to I• • »*}> mined Judgo ol the L'niU-d Sun* 
I>i»trict t-ourl or that State, ui.d Ins pl.»c*» 
in the S«nuie will |>r<»tMldji *>« fill*-*! In Hon. 
Tltou.iM L I'linghaiu, now in the lloum> 
Friti\im INmil, of Ddll.tn county, AUlu 
id* when on hi* dealt <*U-d, I*i|ucuthcd 
JC&to two mulatto wow n and their 
children, hin own «i(T"pritiK, »nd gave the 
Irinnd who drew hie will u negro lor hi* 
tr iiiMe, and inxd* lutu sole trustee with <li- 
ruction* to •• •»»•! ih*»* emancipated aia*e« to 
a Fret- State. Hi« white relative* oonUwi 
th will <>n the ground of unnoundn*^ of 
mind The quentKin la-fore the Smtl.t ru 
tribunal* therefore willU* whether an enntn- 
ci|>utioti tiv a dvtng futlier of hi* illegiti- 
mate children in proof of iiiMiiit v, ht-cuuaH 
tliejr aro colored. 
Hex CiiKLn Si msks Imu returned Home 
from M'rfiin^tuik TIia Bwluo YNnwrlpt 
wtyt ho hit* not yot fully dHmiint.il wrlint 
immn* to adopt ill rvgurd to regaining hi* 
(•tringth .m l power toengwge in iu«ntul la- 
bor. American mid Kum|*mii phj»icLtn» 
and Murium *£re« with ivui.irk.tM>> unani- 
mity MiMvrninj( hb final recuntr, 
• ut the 
will ho *|ow. K<*w men, it » wort- 
«d by t!iu hi^liHrft Mttlic.il uuitmrity, would 
h ire lived tlirou^'i »uc'i n vere and protr.ict- 
(v| disitirhu'HM of tht> uim dolic.ite tiw.ira nl 
life. 
Tnt AlKinr Ar*u<« »»r* » wri er 'n one 
gf the iiugiilii'tM, finutorn* of the f.»Mi ac- 
quired hjr Chu i-itviitor of the IikIi.ui I>.iu 
p'tiu Will ann. hUrtM tlie utory t'mt th.« r«\t' 
Lmuii N.ip»leoii died in a fi*. 1:1 a drinking 
Ix'omj iu Y-w York, muiiu jean since, and 
tin: a Yankee named Itoweti, who luu heun 
lii* (hnui«uimii in tl>*>i|*ition. »<vinu^l hi- j 
iiuuio, sailed iuiiii'sli ii. lr lor Karo|ie, ut- i 
tended <Ju on if or teli wo u* fur »>u, in her 
dying luouiunt*. iui|MM<»<| nim-ell up.ni tht> i 
Kreucli people .n« a .X' liuiiio H >ti.ipatic. u id 
h m finally Miceoutied in reaching ttie iru|>e- 
rial throne. 
Somk of Ute uredi*eu»»in£ th «|ii> »- 
ti >n of "ini'uiit diuinatioa. A i|itn!ri|M*«- 
Uoii u» •hieu>4 iu in** l'.'i ivn urj. 
Tiik ft*Uiin4 Adtrwrti* r|ir<ntt hriel hi*- 
tor* t>f u lo» of hi i»ii*t'« !• .♦ ■itily Ituthil h, 
tlwt «tr. It ww- • rl^iii tlly iui|xift<'d iri*«t 
llthiiuoru, wlierv it could luna Vcn ■« -Id l «r 
nS>U' titty oent* j- r gallon hot w >n A I tor 
.t hi^h- r j rnv. No lindiii^ n tie tin le, i. | 
«a» i«4i!iiii|4il to im«! in. and not in ting 
!»»iy.i« there, w martin re .-Itij jn-d to I*. »rt- 
Ull.l, wh re It MT.4M » il l .it iHHIllvlili' «vuti> 
„ 
I 
U litH.iU. 
M< \ il m'i!« all t*. I'tiN »f hN fut<» h* ' 
i»ihI ti-u up hi (Item. A •HTutc'i heoo«»»i • 
Wound. .1 ali^lll Mil illjiirT, 4 }' *l Ml iiH«l|f, 
:i niii til |»Tit .1 ^r<- it lUiuor. and u idi^hi 
•ickn«-"* ofWii ends in ikuth hv brooding a|»- 
JlTVlwIMMOIlft. 
Titk (.Vimhii of OiV|(»o eih Jut* ii rem.irka- 
h• di«|» tril v ol llw *>xk. Wmloth iuali*> 
uuiii'kt •JII.IHIO. lit' iv uro only fi- 
niiil<* r.i.. mi in.ilvn i« uno t>r the 
Mvuiur ptHDuui.iu ul' our new t >rrit>>ri «, 
untl ii 11 It.' loiiiui, iikim ur In*, in all ut 
thfiu. Ii lr..m tlx* (great imiu'v-r ol 
«ingle }utui£ wen who t'tui^ratt' in *<trc!i ol 
bettor fortune to the new •u'tletneiit*, when'' 
liml in cliin|>, work uhund.int, m.U the 
ukmiui ol living i-.i-ur of uvvw, K »u>.i u 
*uid to lie the iu<i-t fortunate of ull our no* 
I'ucilic territories in »hi* M|(vl. 
CmrtNTIaM or olii Soluiim. On the Htli 
of January i»-xt there will ho thrve ««v«n 
ti iw hi the *ddier* ol' the war of IS12—one 
in Washington, one in Philadelphia, *n«l 
one in N w V.irk. Th«»«* who «erv«*l their 
country in Maryland and Virginia and 
uttier aoutlwru SckU**, ure eifie.U-d to attend 
the eon vent mii in WmliinKtuii city. 
A rbcknt capture <>l Alijor r»)l »r, onoof 
the of ihe M -rm -u*. lit* hriujlit l<i» 
to Among tit«*iii iN-tfur »•»** 
full.•*mg «>rti«r«Minima il>« I' S (mu|«: 
"l w niffj viuriiua to mt.iin|ih«*ir no* 
iio.ih *o«l "*t fire ui tlioir train*. Hum tin- 
wli'iltf «tuti>rjf Ik'l #1 iImii 4iui on their 
limit*. Ktv|> th iu lrv>iu limiting hjr ni^lit 
•ar j.l i*». lJim'll.»do itio r Mil bjr felling 
tro»«. «»r«l »tro)ing ri*»T forU* whore you 
can. Watch t>*r opjioriuitUie* to «>i tin iu 
the gr** on thoir windtmnl, *j a*. if |> mm* 
ho, t» envelop* their tr.iiii*. l«-%»vo n, 
gru»* Iwfire tlu-ni t!i.»! e^n ho burned. 
Tui Doiuurrati |u|wM of [ i«i, wilh iwo 
flcvpliou*, support 1 
Tun JkUi Bacli.it) ui ia lh« tuut# of a 
•Uvo K-iio-.uvr Umi h»* jhi.1 Undod * cargo 
of sUvtM oil 11m CJtMl III CuUk. 
A Philadelphia h»i»t iwtfuiljr iiw»M«d 
ilti* following tdnriUHOMii"Wanted a» 
this >>ihiv, 44 tietil of if»»sl iu aul el«Mrkr.' 
liu nujunl ul gold Undod in Now York 
from the California *u**uier» u»t twr w« 
*31,522.**. 
A Jf'iun^ £*ul'.viu*u, Iim oilier ilij, akni 
• j'WHX n'tj «li<*i »b< thought ol t o lu ir 
ri«l »t»u> in x-o^r«l. "No« knowing lean- 
rot tell," w i« tho »v|4jr; "but if jr<»u and 1 
Wi'Uld |h»» tr.*r IK-1 M I Coulj KAID 
gitojrou a u iiwiUf *n«wcr." * 
* **• * > v 
"* 
i> <lr 
THE UNION AND JOURNAL 
FOR IIS*, 
Tlie Gmt number of the L'okin. out or 
wliieh originated the Union X Journal u» 
now pnhlndi d, wo* i«*ued January 31,1845. 
It wa* e*tuhluj:i*l uii tlie Uk»i« of 4»ff nling 
to the • <>tumuni t v in which it *»a* published, 
a m< dium through which wrrwt informa- 
tion of the butiiMM, »ocuil, and |«.litical 
w.tniMof tlie people mi »ht bu d»«-jiiinuted. 
It ha I it* origin in nu tl.eting dtwire to aid 
iu mending il.w lortune* ot u dulentid and 
pnourate jmtijt, or to wWrve the iuumt* 
or to Mvuro the political advana ni'-nt of 
anv eliq « of iu«n. Iu pnwent conductor 
I l»a» Ikmii connected with it Iruiu its com- 
mencement, und whatcTt-r vucouw it lia* 
achieved, und whatever hold it uitiv liafe up- 
on the »vui|Mthi«R of the onuiiiuiiitjr i* ow- 
ing, in mime degree, to hi* exertion* und the 
ItindiKorof Iriend*. Hound to no |mrtj in 
it* inception, uud proponing only t > »up|>ort 
pnuc pie* belief.-d to correct, the }»tptr 
I it" Veil conducted with the riew to proiuote 
loe great. «t g<. d of all, and to advanc* 
tlam- _-r\»l uioral ami Social idutit u|oQ 
*bi«h tlio | r »p riiv .>1 a coin.i.uni v rent*. 
II fi.u> it ver fitiloiti.il the fortunes ot a | ar- 
ty. I t.g- r than tin? |tarty to which it rcii- 
Ocrvd <t#.iid hllowed principle. 
Ita conductor lkt« «t nit m»ly aimed to lire 
up laiilitii.ljr to tlie lollowiog ixpoaitioii ol 
loo manner in *ltk'li llw pij» r would lie 
cuiiuiicu-vl, uud iImj principle it would eo 
loftt, wt lortti iu the lutrouuttory article, 
inatrlcd iu tlie iii»t nuui'vr : 
♦•In regard to the management of the 
L'it Ion, I* lit viug a* it» condueloia tlo, lhal 
I tlie gr»* .tint oltjeel to tw nougnt for Ma 
heullnlul tone ol moral oeutimeut ill itiu 
j community, »iid one muicIi Hmx wiii-nor to 
ail olJici tii>i««it'ialioiu> and dem .inW llieul- ! 
icntiou ol au LotMWt it w ill l»» a loud* 
g o'j-vt witii theiu io iu ikt* tlie I ihoii wTcr 
niilHi'rTieiit lo tin* rnuwol iirtue uud nouuU 
uio.-.li v. It will »tudy to incu.uiie tlio* 
prvcepu» ol tiriue uud lioin»»fy wiiicli an- 
miiwrftally ununited to Im iw.-nti.il to thu 
unty ot ir* m-.ii union* uml the luippi 
•i«Ht ol n icietv 11 wdl rej niw vkv, and 
an 1 advocate, not with higui «i aud laiiullca 
4 al, i-ut in a npuit ol cnaiity an ! t -tuper- 
aucu, all the great iutM»ure» ot moral a"d 
intellectual improvement, which have for 
loi-ir o'tj- ct tlie we.l l>-ingot soviety uud iu 
1 
advancement 111 moral pto^rvm. 
tu |>.ilUKi»,ihv luiuo, eoiiiklin^ in the 
a iixluui uf lliw lalocr* of tlie iU'|»ililig, | 
> vV.utiiin^kin, J« ffofKun, Adauismid M.»di*un, 
will advotuM the docirim * Un-jr taught, and I 
'*.• laitlilul In the Constitution. It will nut 
make, ;»» im nuw tuu Ii1t4uc11.l v tltoca*e, l>e-: 
mocifecy u ini'ie prolan..Won ul MUumy—> 
l|0| lUf l'4MI ItM-ki hy Will.Ml |kirtlMlt ulljVCt") 
alM tu Ik* uliaiimd and the »i*uil* ul uflLv >■>> 
cured. hut a luin^ [>riiui|4a —uclitu.—eii- 
ilutiiiK uiul u!mu>« jiruductuv ut tuixl tu 
tii U<-|MitiiKa. Arnold our priuci[».«.« wv, 
Ill lIk' tl^oroii* l.in^na,; 
• ul" .inolicr. "Pro- 
t»-ciiuu to tlie laborer ami thepruducr; tu 
(lie ui. • wii »ut uitii manufacturer; iiitu^rit) 
.4iul vouooiujr lu t*i 
> 4li-otmr^<; ul ullki.il 
(rn>U ; tin* vigilant ilclt'iici*, ,.t;,»iii»i tin* 
world, ol national dignity ami honor ; tlioj 
utjaenauow ul liuuur and >;o>i laitti 111 ul*. 
uur li'Mim^* ailli, uu.l IhMiuitlit ul utliur 
u.iti .m»; lit* m untt nance ul a vuuMti pur*' 
rciiujr ; an e.xmu»io • ul ttw liwurtn uf the 
cuutiirYi •») Hi® construction of lurboni 
ro.»il.-> olid can 1" a.** the wants ul tin.- |ieo|>l-> | 
ikuiaiiil tliciu ; u vipoma adiuinwur.it ion ul ( 
l via#*; tlw ■eiatralioii ol lfj»i » .1 i» o| 
iico l>\ nil ^Mili|t< lurtiiiiH Iruui miia I 
uiu 1, tl»e jfi'inTai (iruuiicioii ul knu.vled^t j 
ami 1 no iMiUi^MiUoiii ul tnc mean* ut tduca ■ 
ii 'ii ami to tin* weudd,an Uulliuclmi); , 
u|ij>uiMtiuii lu anv vnlarji'JMfiu ol' 1 rritor) ■ 
intuit III* » violation ul cu-iniitutiuiial u'di- 
g.uioii ur (Iid t'lUlM.at ami |<vr|»mialioii ul' 
llwlllutlomi ul u MWi'iUal uud at 
Variance «iili liaiuau 11 liu. 
In iImhMmmm and advix-aev of the»j \lows 
it iliull Im our »tudy lu uvoid all irritating I 
language—all cant ternn* and u| |>rutiriouH 
••jail! U—to trout tluKW who Uiaji tlid rlruui 
it* 111 a N|arit uf forbearance and k indue*, 
iiid ^inidr illjr to |itwin' tuWiir «ouro|>|N» 
ia-iit» a conciliating oi<j«mimu. .M an uf 
im Niici>r<iiiil rinilictiT«iHw ul |«ari\ arUm 
from iac uihlllol d >| IIII III W.ilvll llw |m»- 
ui.al | I«— .» I».vn (uiiiiuvi d I'ltoro »• 
.! i*l r 1 at lu tliU |ariKiiltr, and We 
it 1. • •* 'i aav iu aid 11 at relnrui 
it «ii • v almbuotu^ liutit .til a •(..»<• atid 1 
t*riuiinaii >1 imiwjlrw and r j.rv*»uij; all Uo 
»iro u> n» a* or il al linr«ldv v a.t u r •j.| o 
!«• o P. It'll W!lll«f vvu anli mi (MX ill ■% I iv 
I rilU'l|*lo U|'ll Mfllt'h lln« til Ml will lv 
hh »<mii ii »% rviriiu iiuiu 
•UK iiiJo|«.'ii«lv nil*. mill Mltvii u<umuii vilL» 
I.>r u, |>>jrliu| • Miwrvlj, U mi| iiuci| l<ti and 
WlllMl plilllCIMIin. WllVII W«4U salt ti«n| tin 
4««*j ot "h iviy rvquirt* it. ti«u in n.i *eii»o 
viill iIhj I ni >u '•*> <4 mere [uriiLiii 
It will el ■ mi ana excrvmu the n^hi lu com 
men I u| <ii lti»> uctluuK ni iill I kit I ic*. uiitJ 
|KtiiUt*ut men vi ittiu .1 r«v»r«i t«» |»»«r«v Keep 
iti^C iiimiVM'iii thw, unit ivitinhI l»y 
llie |iriiii'ij4ii ul bum»i; und lairix**." 
iiovi tar it* conductor Inm »ucv*.vdod in 
c nducung th« |<u|m r in uccottlanctf * iili 
iiuno twm, oilier* iuu»i In (hu, 
|*rv),;n*>« ul ti.no division* ul' opiuiou on 
iu*isun* ul mii ecoiHuuioal diameter wliicli 
at one lime weru t • bo connected 
mtli me |.tu«|»Ti(v of tlie coi.niry, l.avo 
pm* d aw.iv. llie eL»iicitv of oui |MHi|ile 
lM»U««ltMIIM MlMMuf public JHllicr wllicil 
were Utytinou* in tlivir inception tot tie |'»ib-' 
lie weal, and Willi the removal of the cuuwe* 
ul the**.- (III MiNim UiedlfTreUO* btlVO Ceatcd 
and n«*w qiNtliua* Iuim» arisen or old one* of 
abiding interest liavo forced tbeiUM-lve* more 
prominently into umicu and eauix-d lie* and 
< utlier arrangement* of purti>«. 
oi tlii» Litter dart, prominent!; before the 
|K<iple, ure llu** living question* wbieii di- 
vided the |»vplo in the la»t I'modcntiai 
-tru^le. True to the prineij IwM rlitd in 
lbe inlruducivrjr I'roui winch hu* been quoted 
! the li.»» douo what wwitliiu iupot- 
<>r I • | rvtoal tli>' "preud of aUrerj, uud to 
prvti-ut la "»>.• iJoai* in re^.trd t.» tht priuci-, 
)>l m of our i*oferuui<tit obtaining am lodg- 
ment in the Imwrt* ol th«» |MMpie. Die Uw 
I uMti.tn |w*r(jr *»»• tvutcii, but lliou^li Iwut- 
•n, it i« >< l »tron>: mid Mroiig, l»"- 
mum) it rvpM on the rock iijh.ii wnicli wrw 
wuohorud Inv in»titutio<>«; and ti^rouw. 
Uiituau the men who »• pp -ri it will not lie 
l>v uiiv ivtriMi nor bo d 
lr»ui u»kui£ .iciHf iu>-wuiva to kvuw lor it 
the public C M.fkl ncv uud n^urd. Tim |m 
|» r lu» »;i*«.n a willing *Mrnt to llw K<'|iuli 
llo*n ptrtjr. Iu priuciph » wiv nucli w* were 
i-uuuciAied ua hfing oornvi mi l divertm^ 
»«i|'|*>ri in the iir»t i>»|«r iwu^ und ivvug- 
nuiii* iIkj ulu« of lrv<e in«titution» it* ruud 
r« bj the prouipt utteution it will.giv* to 
the «^rl» |>uhliciti »n of the current n»-w« ol 
the J »v and uiiairlUneou* rewdiiiig, culvuU 
ted to inter*#; the community in which it 
cirvuLt ie». | 
r »o rsuup'tition to which the publisher* 
of I il aiv Muhj tUil, both Iroiu 
withm .»»i«l without the Mute, 1* •{..up, mid 
wlnlw Hi c ujil iiu i» ni tiie, in cuivi-tpience 
ol t 'Mi imiii|«' 1.1 ui, •:ill tin* f<*ct oi 1 «x- 
iriwiw »imI iU rwtlu, m^uiiw growler el* 
fori* 11 n iium lV p-4|» r. •»<» I j t«nfi •» it< 
( roprivtor iu >\»ltlii«; u|k»n tli>w w lai «yui> 
p«uii»- in um' principle.* tin* |M|>or M|-p mu, 
to d.» wow I lb j j tua to tlkuJ iu cuc.iU- 
lion. 
Tl»e popwr will Uj pubtuud, uoiwiioeUud' 
ing the increased exj>eni**|of iut publication, 
ut former ruteu u* heretofore, in the Ceu:rul 
Block, entrance, Nu. 1. 
'1erm%— Single »ul*cription $1,50 per 
muiiuui, in udvunce, or if paid within thrve 
mouths. II not piiJ within the year, $2,00. 
LOUIS U. CO WAX, 
IWltKTOR. 
IJiddeford, January 1, 185*. 
• —. • — 
L4tkr From Kcropk. The Niagara 
arrival at Halifax on Saturday morning, 
from Livcq>ool 10th December. 
Th«* money market easier; cotton 
•lull, with an improved demand at a de- 
cline ; breadstuff* <|lliet. 
There is no later news from Iudiiu and 
the intelligence generally is of little im 
portancc. 
The commercial crisis in the North of 
Europe continued witli rcat severity. 
The French government has imj .«cd h 
duty on foreign brandies. 
Further attempt* to launch the steam- 
er Leviathan havo proved abortive. 
The enterprise to raise the sunken ships 
at SebaMopol Iims Urn abandon^!. 
'1 he CliincM? have ordered the Hawaii 
government to imnusliately evacuate the 
Ciiiucso territory, which that jK>wer ha 
M ixed oil the banks of the river Ailiooi. 
Thev It »ve ;j]m> refused to allow the Kilt* 
Mali Minister to proceed to i'ekiii. 
Niv<r.(rai CoriRi ids. A correspondent 
<»i the Sew York P,*t r< oouitiiends the pruc- 
tice (il luvinK a layer «>l between 
the spreads of u Imd a* » |Tit«ction against : 
the odIJ. lie says: • 
"iwn after the advent of chilly night*. 
htidiiit; tite iXtn* cover* to heavy, and re 
metiib>ring ilieiii)0(uHti<tn of a y«*r ugo I; 
tot.k <>il it Mrei^Uijr coverlid an ] suh»tituted 
» hall iluwiittipM ul a papular wei'kljf 1 
never slept uinv pha-antly. ( mentioned; 
il to SOUte ul 111V acquaintance*, who, on I 
trial ot the pint two weeks, pronounce it el- I 
l-ctuul. I uw it on three beds in luv lion*', 
ami tu nothing can bo clieu|wr, I feel author- 
u«d to revouiiuend it lor general UM. I hud 
the I'uritntil) to Weigh the ii(Mr|M|>(ra in uko 
on in)' three beds, and the amount of all it* 
three pound* only. The |nt|>crB Can lie 
nprmd loosely, overlapping one miother, 
although far c nvenirnce 1 have justed the 
edges together. 
Tin. I)i!«tincviMh.i» Dead ot 1857. The 1 
necrology ol the pist vear contains an un- 
uku.i1 number of eminent name*. Am >ng 
the departed men ol science may be mention* 
ed Hugh Milkr, Dr. Kane, Dr. Ure, Dr. 
t'uiiybearc, and K-dfield, the meteorologist. ! 
In he li«t ol author^ and schul irs are II r i 
anger, Doiighn Jerrold, Kngene Sue, Dr 
Dick, Dr. Griswo d, and .Mr. Gliddcn. Of 
sculptor* there are Thomas Cr u l* rd and 
Christian K ntc!i. Among the statesmen j 
nr-Gov. M ircy, AimIiuw Sl)'Vim»in, James i 
11 imii»ou, Louis Mel.me and Hi-Secretary I 
Dobbin. In the mill arv dcp.rtmeqt are 
Sir Henry Istwrenee t«en«. Neill, Nicholson. | 
An- .n and others in Indii, Lien Cuvaignac 
hi France,and G< n (hum at Corutuutiuplc. < 
Ann o« Mum. Daniel W. Gooch, Esq. 
»l Mi lr>* •, who it nominated t»y the Repub.!. 
je the Till District, hi Ma»»..ehu*ett*, J 
o 11k'* the placw oi All ikintt", i* >• genuine ( 
mil oi M mi a native ol tork county.— j t 
iV.im h.»rn at Well* January S, 1^:20. ||e 
jraduuu 1 >it jlowd<tin I'nilifn, studied law 
ill iIiih city, ami coiuinwuooO llu* practice of 
the law in llangor, about twelve years 
mice. !(•'v on removed to Boston, mid has 
liad gi>ud succors in lis prufc«>i<in, and i»» | 
now the lit* partner of Gov. Wells, lute ol 
Maine. 
A Oiiflwcnck Jitui s Madi*in, one of 
Lti«* n»thw» .ml f.»ui*K,r* ul dm Kepuhlio 
<|»i4kii))C of the Constitution of thy t'nilwl, 
y.».« •>, * ii<l : 
'•\V« intend l'i• C'lwlltullon to Iv tli 1 
/r ut r/.<nt'r of Hunan Lihrljf, to littin- 
Iktrn in 111 ion** v» •»«» hi «I »«j«»\ is | r<»t> ct inn, 
Hill vvllil f'lOUUj llOt » .► tilttt hUCll illl IIIKtltll- 
inn .is »liV«ij* wt» n.r ku;.iu in out 
lUtdrtt." 
J.tnot II iclunun. tli" pr<«cnt Pr "•id »nt of 
tut) I'lllkil Sl.tUH, Ul.ll |u-ti| of tlio l)"llli»- 
1 
uruitc jwrty : 
••Slavery vtuii In K.uist# under the Con-; 
Ui tut ton.' 
Tl.o difll rvneo is t» w iilo ns tho pole*. It 
is> 10 the iK*n iiui'ut I Madii-on that tho Ko- 
puiUu-an jwrty udhiTOi», woiln tiio Slum 
Democratic jurtv repudiate* Uieiu. 
J iu Pkintino m miry variety of •tjle, 
tiuiu u vtailing curi to ihu lar£> M-eix tl |hm*> 
tor, executed prouptly and ou ruuBouuhlc 
u>rmit at thin i-lli.r. Proprietor* ot uxliihi 
lion* viioting thi*city, ue informal that *o 
ha\e thv largest and l**t |iru«i> fur podfi* in 
liiddclord and *Ko wry lacilit v lur doing 
lull-work, chcujl, and expeditiously. 
Gd, Scott it now in Washington, plan- 
ning the >pruig e-iupui^u H^uiimt tho Mur- 
mom. 
• I 
Attkniion i« cr«ll*^i to llie mlvi>rti*e- 
iiiirtit of hr. Sawyer, among Special 
Notices tlii* w vk. 
£)t a v v i a q c # • 
In K» Vtit uli, by R«*v J. A- Sar-n, 
^ r llf> r> it !*• il u N> w York. lo Mi»» Bu«.<it, 
■I n|ki»r <•! Cup. Wat Lai it, Ji >/| K.nii-iiiink 1 
In > iii. r»wui ii, Die ID. I) K l 0. Ourr 
Mr T. 0' ii Lfil ui Kfiuviiiilt^m, Me 
\li-» VI r> X II «»l\ •>! lvfi>ui Ii.ihI M | jih 
nil l>y Ibr *«illir, \lr I* ■ > V|rlr..ll ul llntri- 
lull, V II, Mi** M il) F. VV 19*mi «•» 5>ji'iiiii 
t«lr. Mi- '.Wintil,, Mr Ik jimiii Horn, Jr m 
U'ili lif J, In M >. Im«(.i|I i u l», f Ui'dl Fall*. 
Itl C«aH> ril, Mr J.iii.l II !*|rlru> ul liill li. lu 
Mi** M ii- L Cunt n* ul L»l>* Villa^r*, lumirrly 
>•1 S"iiii«*f**»n«'l 
In l)>"rr, I « 21 Mr SiIoin>ii Ortf |ii \|f>. 
M D»>ri ; Ml. U.I.I. IU*ir> iu M « lY iii'i* M 
llutm* l«ulli «ii Snii, Mi 
li« I*. riMif «ih, Mr Ji>tin».•« H Mmi'i'ii ul 
V«ik, M« < in M •» Ann M JfiiiM.u, i'l £ llo*! 
Mi* .ti Cl« I'oitiitff M Ii nl>.. itv Krv «M» 
I'^llirxm. M' U l>- »Imhi << II iIIihi, Mr, 
to Mi«« A<imtm ii Ttniii*' 11 h-'cii, M«*; i>n 
Ciiri>l'i.«* K«| M< 'i.'iu L l*iiiBiiiirv< "I K'n-. 
I Hi hi.•» H, K, lu l|i-a N "l''V I'. \Vlillnev i4 I 
I'll -uil, Mi*; mkii nil, Mr I'rrK N IU«low, 
lit Ml » Ll'»—will I* Sl#~arl, I ul It I' Oafliua '. 
Mr ^a.iir .Uv l>)* tlvv J II,,.1, Mr J*umi* Ii. 
Jtir In Ml" llliy b Ir)f, l*i'li uf 'i CU 
At Ml. I® • ••hi, lui*'.., Xi'v 4 •») "Ii* Br* ; 
J..inr» llutm, l'i.«i-»ui VV li« r J* Finlr-OiH", ul 
Ii»t I VV UuirNly, f«>rti*'«lv .1 I'l»i.*»kli4li«i, | 
iu M.itu, r'.vn lUufblt-r »l S*aimii Un'), t"|. [ 
Amurny • •• ri.M« lu d 
Dcai'bo. 
In rsxiK-r- »««r'li, Ihv IV I pli A'Im ri, «o<i 
>■( Un««r ft' » a ll«mi.ili V ^l>1 4 jr. 
Siik* •ml I .'I »l.i)« I) e Villi, ul lli«* rr*iJruii- 
im Mi* J»u< «, a Mine L, in jui Jn.ig'.ii r ul |) 
W -I. I L A VV Qul'.b), ul 5. «lu Hri*Kl, 
•.I'll l» IIM'tlUa all J 3 lU|l. 
lu I'uilsuuUlli, IVv .ti, I'ul. Jrllrni' I M' III 
llir, «|Iiil ilt • N' III i'l Y'»k. M<* Hi" tlM n 
>1 ii»«*» |Mr III l'(Hl».ii*>ul1 «b rr IU- irrM- 
■'niMHlgr 4i liitvul Mull l>l« Iitm'IiiWiiI «H (.•• 
ma i'«-ii wil auu l|.>0 iu iii ii»-ii.i» llr »» '» a 
I'M III'4*1 il Ih .1. ■UK' if ir, Mill- Ii li Uj ,«*t 
rs.,«|i•••■■ it, |iir l'«Ml*tii.'lilll UiHiirl Huti, »• 4- 
ki«til I** irm .lu* lu iIh'k l<i*t n »lu« ^rtiVu* 
I ll«"~I | IUlUUU.1. 
Ii d b. Mv Drc ii I, 4r. Jfryb 6Wi- 
, kiirn. m|«*i Jo )t*r» 
1 SJiceiat Slefctcefl. 
Medical Notice. 
Having mpnaxlilt' clerk to rotnlucl bit Drue 
I>umuv»». the »ub~enber will hereafter «l<vote lu- 
<• holt- nine lu ibe urnnvr of medicine and ope 
Miivt Smyery, in iUi« iiutl m'juiuiUK luwu«t wtxre 
j hi* »ervit.e» ui«y l« required. 
I Office, No 'V, Bnkieiurd Uoti-e Bl««'k. Rr»i« I deuce, coiner in Ced«r »>nd Centre J*ire»-l«. 
JylMES SaWYKK, M D. 
I Bldilelonl, J,ill. li*V» 
0 u«»8 
Our 25 Cont Bottles. 
We Bie hum htviUjj Dt. lil'KUCIMIt S1* .BT's 
(..'ovuii Medicine put up In '.'3 teut trial liottlf*, 
l«»r lb« ue*'«i«itm<Kialioii of lh«»e who have never 
iitcil II, or who muy waul only u »in >11 •juuinlv 
We chiill «!«o continue lo have the dollar »ije 
manufactured a* heretofore 
3IUW Ac CLARK 
B«ddefi*d, JuU lal, InVs. 2t( 
Hay Scales, 
Corner of Wa-bin* Ion and Litorty Street*, near 
Uowtu'a cubit', UiticUrfurd The«e M'ulra are 
ceii'rally luealvtl, uud wilt lie kt'|>t in perfect or 
tier ihiuu^liout li.e year for the aceuiiiiiiodallun of 
rII who in-< v wi«h to u»e them Key at our atore. 
Crystal An Nile HiiiMiiiu 
3wW SHaW «V • LARK, Proprietor*. 
It it a mo«t Un 'cubted Pact 
Tli.ii Dk. hd'- l>vi,i n«r >k or Livkk 
Itl.Vrl* I» >•••«'•'! IU d" iImmcim Mia.tr 
III o.f II IU< I III |<*»l » fltl|||y |l lln« been M ■llllly 
i.f ti.« |), iliirmv ihi ci I % )««'»'i<> Itnil 
i*hut pniiini »<"k'nii. * hi iiiHH«fu, rn>i*rd I!•«* 
gre»te» IIiiiii it »l il » or .ml lil» eonelu- 
I'.ii i», tinI ih> liver i« I In un nf««i rrg'i ator of 
l.c ayu'eiti, mid Ihe ui> »l liui.lc In ili»«M»f, *hi!e 
It ki l»l lire jr..hi ill- «»e, l* m pnvntive Ol Dy»* ! 
.<I«im, Jhumiiot, ««U4*r<il <l< 1'iuiy, Arc, wink1 
U»i, Mil f-r truiu ien»i, »r mt-miuo oua»u nipt ion; j 
f * « UFVaprf truer l«, tlml imur I'li-in I'f CI.II»UI1I|>- 
iiuii mvur Irnni 'ifeaaed liter, limn frotn nil oilier 
ivil* ■ |>ui logell.er. 
I H.l. u In* lii !*• I arrerl h\potlie>i«, we have 
It'll lu iiuil u uiiifOy willi which lo cwnifi 11■*- 
ilVff, mill Wf Imvr n euie ul nmily Mil the ill-e.i» 
wv are »nbjei I l<> by ■imply lIMIlff M |nflrnli- 
IIVP Tllltl llle I.NVIU KAf l( l» MICH H leuieiy, 
i» be imill iIihiI t in .ill who try il, lor it* virtue* 
•■re ■lien thm fur Mil > oiii|>lmnl» nri%ii>K from liver 
dcrarm llienl*. it I? mi lllil«|llii|T remedy, while ■<* 
n I ititly nifdicltie lor i.II dl>t'H*«'a of the tlutuch, 
ill lm*i I*, will U lire I'miimhI III a qreutrr «>r li*«» 
d« |ii« by nvi-r dernuKtfiiM.iit. it la tho mfi>t, Bur- 
iiio»i eilio«ciou* remedy known. tSer 
ndveiii^iiRMil ) lw2 
WOOD'S II A ill DYE ThU mhinrul.lv urll- 
ele i« rigidly improving III* hair. No article of 
.1 •iiuil ir kind, m w before the public, enjoy» ■ 
belter reputation a* .1 lesloriitive and Uivigormjii|! 
11.1 ir Ionic. |in |«vuli.ir cheuilcitl ipidlitic* h.ivr 
.1 beneficial effect Upon the ciowtli mid • intruder 
i»l the h«lr. fcivimj « »ilny a d #lo-»y texture 10 
ilnl which wis lormeily of m co.irao unit dry n.i« 
line. Il hus, uUo, wp underMund, h |eud-ncy lo 
prenrrve iho youiliiui vol or mid uppe.irmice of ihe 
huir, mid ilt*»iro)iug or 0Gunttfr*cliuK ihu efl'eci» 
ol nt'e Willi kiii Ii reeoiiiineild.ilioii* in IU fnvur, I 
we h ir<llj (Weivf how tiny I idy or vtnileiiiHii 
»hou!d he wi Iiuiii »o viitiiuble ail adjunct lu Ibeir j 
loi il. Tue article may !*• had of I he Dru^guu | 
throughout tba country.—Mi«Miurl Democrat. 
•Iw3 
WIQS, WIGS, WlQS. 
BATCHBLOB',* WI03 AND TOl'PKKI «oi|wm»I!. ; 
l'lu> are elrguiii, blH* »•«' »"'! dwahic. 
titliiw to it cl.arut —No turning up In-hind—No 
ihrttiiuug off the Ut.u,. Made at All jfii*tdW4y, New | 
to.k. !».-<- 
D A L L £ Y '3 
MAGICAI. 1'AiN I.XTIHCTIIII. [ 
In all dW«a«ei iiifl»timli'Hi iii'Tt* or !• m prcdorulnte* j 
-no* io Hllur li'fl nn >ii vtrikee at Ihe loot f ill»e<»j« | 
—hence mii .u.iniiii-ilt- cure. 
Duliry'w Mnglinl l*uin t)ximrl«r. 
mii naMift? i/tr, » II all-ty iiit|«m»timi at »n«f 
uiakr u ruin cure 
Uulln't Vanlrul I'll In Kilmr|»r 
rill cur* ih» filllmrirr nm -n* a (trmt cat:i|o,nu> of illi- 
«m«: Hurni. Seoul*. Clli. Vkafr», Sort tfi/i/itei, 
ifuaKiK, Uru.tti Slrtiin<, Miff* I'uitnn, 
'ii/Miim rn/n/ii, t/V(»n f>(«' l|r|i,£«r 
ie»t, ft'"" S'»-« JSptt. Uewf. Hkt>Mi' I 
l<M C l A I 'IJtkrum, ll.illMf, < 
(in** *»., liirbtr'i lie*,Smalt I'os, M> atlt f, Haik, 
r« • *rr 
To > hi- ll may eeeni |i;pr<Mt,| •»« th>tt »« m«ny ill*- 
1 
»>i >uU b~ rr«thwl by <nk artk-c | titch an Mm I 
> ill v ini b wh»n r»lt oti-i. p Inu tn the Uct that the 
iltr* U » c wbiMlun of liiirnllrliU, Mc'li uitl «»*r; 
ik* applying .» |k f a mtiduie l>> iu n|i|Mi*ilv dUartfer. I 
Ilnllry'* >l>i|i«.ul I'hIh Kilraelar I 
n it* iflfcct* I* dixit ciI, I'iviuw the time t» »o (bort i>> 
•eeri ilU-axi mi) m |«n\ui-i| cuie | mii I ll U mii 
iwt'f, m* ii draw* nit <llM-a«e out i.f the »tl.ct (i |Mrt, > 
■ utIiij n uure m | rfect a» lwf.re the injury. It i« 
«Mrc*ly !.<»•• t, ir> to th«t n*» h« uvj, trork-elicp, or I 
n timf ir r,» »liiM|h| |* him moment »iih <ut It 
No I'aln Kxir ct»i l« Centimeunl'iM tlieb.* ha* up >n { 
*. ii >lwl pi ilr euKiaelurf, with ill-- uatae of Henry I>mI- 
■ y, Vlant f-iet-.hr 
for »ile by *11 tli'' l>rugj.-t> ait.1 patedt medicine 
1 
leaier* tliru/li .itt Hi I'imU*! !»lat t n il lana-la*. 
I'rinnpi. <|h>( IS • lilr.iii**!* Ml., N « Y<»k. 
1 > • • J 0 f ("II \s*K- | 
rilK 1HHAT NWOklVIl RIM DTI 
6iit J.i nu-* ci. ta.; .-.' 
c 'L-iii ur :d vt.-; pilli, 
*r i«mivu ifan * i'rrucrlption ill dir. I. Ol.irkr, M. It., I 
'li/i-kiun r.utrM'Tlli irj to th» 
fill* in>«!u■»!»!< ui- ll"lu- l« uuralhnc In tli* curr of, 
hi iho» p^luful mii.I ilttirffroii* il|M-oe« iiiclilrat to I 
In Iiimii iwatiiluiimi. It iDuilrratirt nil *cv»* Mud r» 
uuiri * 11 olMlluctlolic, mimI l>fin^« on (lie monthly perl- 
>1 with rej.ilarlty. Tim Hilt «(i ml I he u««l two or 
liiee « ek* prtor lo v iiiUii.-ineut | they fortify the con- 
liltUtWMi, miwI U-Ht u the tufferiutf ilurliig latmr, enaKiUir 
In mother to |>erform her ilutka with tal'ety to bertdl 
ml In 1.1. 
fiiCM I'ilU tbouM not bo taken >>/ feraalei that ar« 
>rv^DMOt, tlurtng the Jinl Ikrtt moafAt, aa taey are 
litre lo hrlUal ou mnt<trriaft hut at enry other Una 
mil lu etery other Cttr, they are perfectly tab. 
In tilcate* of Nerrou* ami Mplntl \lfecilan, pain iu 
he IliCt iu I IJm'», IU«euie«, Katifur ou ■li(llt ex- 
rtion, Palpiutiou of the lleart Uiwuee* of MplrlU, 
llytierte*, Mck II attache, W hitet, aail all the paiuful 
l.». a*e* >MX'a»io(ie«l by a tliaorUrretl tytlem, thete I'ilU 
till effect a cure when all other taeana bar* faile<l, art.I 
iltbough a powerful reme<ly, <to«« uoi voutam iron, eai> 
■ui I, aututtuntr, or anv oiher mitirral. 
Full .|irt<iioa» accompany each bottU. l'rlcc, In t 
alu-vlMote* ami anaila. One U liar. 
4ole A^euti for the Uhile«l Auteaaittl Canada, 
1.0. 11A Lit WIN, A CO., 
Rochester, N. Y. 
Trm.K A MOMEM, Aubuin N. V., Oroeral Agent 
N. It —il.wti and 0 po«u«« < tain pa aacluaed to any 
luthoiiied \gent, wilieuture a bottle of the I'ilU h/ rw- 
uriiiuail 
II ri. HAY it Co, PurlUmt, wholc»ak* HKftil* 
or .\l,iin<* 
for «ale by 8. 9. "ikbell, Saeo j Win. C. Pyer, Rid- 
Ll rl, ami UrnKfl*.* In ererj town in the I'uited 
It fi«Mr k Co., No 1, Coruliill, Uo«t..u, wholeaale 
igeutlorN'R Marchl—lylV 
A PROCLAMATION 
I O Till) li A II I E S ! ! 
WAl'.KKAS, II >| |*ar Ihal the diy* 6f rl*bl, hoimr, 
t>»l ml K'lly arr !»•« ladln* av*y. and WIIKiKA*. 
b* ui«aar (>ui<>u« and ttfimraul .Itily Wain* ad<ar>- 
r« Uflhr jKoftnlud and l««IMd. UK ir K.MIWH, 
r ifcKMMitfc, to all. «Ih||imt MM S. W|Vk«, or 
MllKfHn lHal DM. Cll►.»>»;>1 \ N> |r»;»l »LK I'ILLp 
m \L')S ». ih»crrw»«i inawM l >r lh< tru ikH IwkImiI 
.o fail ala dl»Mfaiilsail hi \ tb*y ALONr; c«rr«vili>( nil 
■iniMruatkm. aaauatftu* p>i|>«lti»»i< «t ih« 
b. art, dteUtffcad *l<-«|>, pain In III* «idr, ami 0>u»iflK 
brail >i aixl ha|>pli*ra« lu liar wlndr h | in *r n|in-ially 
lo the MAIlKl*" IMkTION.m lit y arr orrum i» 
iwiiif -Ml lb- lUMiii.ir Villi nuulaiiiy. AMU 
W lllKbtc IbrM l'i LLs are >«ir. ly f.grlaliir an I M»- 
|irvl> Ir** lr«u Ml..*r.U-, Ibcntl 4r |» rfxtly l.aruii.M In 
tbnr oj*raliot*. • at all Jty uulu* "lb utniiciiwa 
hruc upou lb« |uN«. i-ur paling lo affect (Im i-tyrru 
»ir. ..I» .Wiiwl. TIIKilbroHt. UK IT KNOWN, 
(hat NiMH I VI Hi tlir aai I flLt!> of UK. VIIKl.'L. 
\N «ill a»> *>iu|>ii«Ii the d«ir»d .njrvi, «h'U l)llir 
IMIM >t b.> I .«» •*« n • \|H-H«IK>.I u «l«r ibv rrviuir .4 
Ol II bit ■ ILL* • and Ikr L t l'i fcji wi.l c«w> I ill* 
I'UiKJL \ f «TlON 10 I|M««.I Mil imai ibaui, lo Ibrir 
o*u rlrrlaallng —ataayt |>r«uii»IU|l that aai.l 
fKiM. LA* Alio* Id «»•!* e»a* |h cuuaidrrrd 
Nll.Laul tOll» ih « U lo a«jr, 1U1 rilk I'lU-- 
Ml »r MOt b» Ukro wb*o any it tualr I* III an INTkK- 
I.pTI Mi CoM'ITIU.V utbrialaa a tllMJAUltl tUr. 
■ I I b. lb* m»l if.»>/» tttmli. 
I.iplicil illntHuui. I» lw rarrfalij f*ad, aot.'Dipai.y 
racb U>«. 1*1 II Ml by mall ml rurl ainn $1 |u 
l»r CaraalhM L t h«ear«tan, Ik.a I.Adl, I'uai IMS**, 
M ImI iV. ■"■•♦I »y "w l*ru|^i«i larvrry l»«u lo 
ilMtMMtui*. tilMii umlrr my haixl ami a-aJ, 
U L. ClUKftfcMAN. 
K. B HIT* IIIMiiS (Ja n-ral A(«ot kr lb* Lallnl 
m.u. IM t'baiuUr* M, .N*w lutb, lo aU«ii all 
W Mvmm wilin »h.Mil I kt a |.|r> **«al 
». L Xliubti, ak*u, I'f A. h«;rr, 
Bi.iiUlurtl ,lyrll 
Frlmrfly trf«rri« Iciimlo While 
truui trMtm flica *>*rj f m« am app'^eHi* «i tb 
Naiulr-M i|i.«.i|i«|i:a uia ty livr-aam^ c «a|4ali>U 
tb-y .r» aaM^ n a/• C 'ftt+ i** tn »ay, iua|, ba 
t DiKiinV hint I'n i* w iUa i»i«Jy, (Uatirr 
lbay af» *|iaimataml aa a mi 11 lia irtl^ttal ilrru|i. 
maul- atkataWa. rb. r* l> o-> i« nrl aa fail."— 
f aau ar*J« I..at t^at nxa M •SW(«ltott l« a |«rlai 
ui ta«uiy ;«f» I•* all U«al alaattiHM »bwii 
■tat*. «aty 1 bay an ImfalMMa. Tb«y aw aarrr ba uIm 
•b*w ttet«*M M ia aa I bay wo«M lMftUk(| 
a«la4a tba f^aalMM/ at iu WimaM. «aa atl» 
Vtmtt- 
Hiir Dye! Hair Dje!! flair Dye!!! 
WM. A. BATCHELOR'8 HAIR DYE* 
OUT, BSD, or RC8TT U AIR, dfad iMtaallr to a 
IimiUI(I and Natural Brown or Black, vUboui Iht 
Ictft Injury to llair or HIK 
ririKkN MKDALB AMD DIPLOMA* hara km 
»»arl \i to Wii. A. Balchtk*. >ti>c« ISM. a»l ever 
•0 0 0 N* pltcatlru* bare brcn Boll t • Ik* llalr "f hi* 
(Mtraa u| hit Imnw !>)• l*r*Ji»lle* a|alnl MH 
ih Uair ana Wi>Uk«ra U aiJuat, aa U «o«M kx i|»to»l 
(urrrtuf lb Id bml «Uh a ant, 
WM. A. B tTUHKLOK'4 H UK DTI prortaeea a 
eutor iwt*bidi» U(Mibt4 (rum tiaiara, aad la Was* 
•ait* not tu lujtwv ia im laaai, Iwnw U| U may 
Imc ounuiiiMd. 
Mad.-, aulJ, at applied (la ny prlrat* room)) at the 
Mig CmUj, M Uruariaray, krf Vork. 
tu au dlMt awl twwui of tlie Lulled SUM, bj 
Imntoii ami Fn.cj 0>*<li Do ilera. 
IT Iba Ueuulue baa tka d>m ami a.Unaa a poo a 
*lr*i |4aU engraving •« f hit kktaa >»f each buttle, ut 
WILLIAM A. BATCHKLO*, 
Ijrril S3 Broadway, N. T. 
CONCERT! 
—— »T TU —— 
Jullion Burlosquo Troupe!! 
— a * — 
CENTRAL HALL, 
ON HATL'RDAY RVEMNG JAJf'T I. 
TV hall ha* bean entirely rvooraicd aad fitted to • 
flrtt elaaa Bt blopitt. Opera Hmue, and th« pe—anoa of 
lha cltlaena of BldtM r<1. and rlcloltjr I* m pre If till/ 
nIhiikI. Tkkati It oanta. fi<al h«(i tl omII. 
D>. n open at (1131 cmnmanocat T 12 o'tlvd 
CT Bee Mmall BIIU. 1*2. 
LIST or LETTERS 
liKMAlMNU uurullrd for in the l'»»l Ortii* 
IV Mi uk-ionl, January l»t, 1838 
fY calling fViheae letter* will ple*»« 
uiy itK-y ore udvertut-d. 
Aiue* 811-.hi C 
Ay**' John H 
llucfc Mtin B-3 
•t^rry bin tU-lh 
Br. nut Lasir M 
Bl.itr 
iktkrr llurulio 
Kiirnli.<in Liii'V M 
ti-.u mil pahiuo 
tivrr) bdliy 
Hut d»u>u rtioin.i* 
(,'niil) Wm. 
('fm(Iu<i|in Mury It 
CUik M 12 Mia 
JL'ulmru Lnry J 
('iilbiulu L.iura K 
Curiii iiturgu 
Cl <rk U F 
I) >uyla»« Calhnrino 
t)ivi* llaniiNli J 
U'lMT LuctuJi 
D url»>ru L'icy F 
OciaVM 
Dlnsiiiiru Sur.ili 11 
hvfifll MiImII A 
Kmcri Mury C 
Entry Munlm J 
Kmrry /t«m M 
Kd K:u.U'Ui A 
Pruat M«rv 
I'ViiihIiI Jiiiiic* 
li kkIhi'Ii 
liouul lti*iiiiali 
ll'iMoii J A1 
U«i!ii»mii M .rv 8 
Urilliii Miity 12 
litiruur M iry 
QiKM-h W It 
itotlgihm John 
llulc A<l <1111(1 
IIill riwrlr$ 
IIuicLiu- fvliiiiiml 
ll'ILVI-H KllJti.lH*lh I* 
I lulllllKIIld llottti't* U 
t|uU'h|ll» J'*»vpll 0 
I lulllH'n Jolill S 
llollMf Mk'..lnlld 
Unify Sn..li 
Huh iiiii» Wm Jr 
|j<jk»uu An<ue«r Mr* 
JhcUkoii Elizabeth 
John-on 
Jmtki * Ann Orantha 
Kimball II Mia 
Llbbvy Util 
Lii'lf v A 
lvri Lucy J 
Luw Sus.uintih 
L«>ioU.<nl 8uwn 
Mihmv /tildUllIt" N 
AliHxIy Klii.iU-tli 
.\ia<1U«is JiMrph 
Murv'li John 
ttonhia 
Miw» A Uea 
Nuii-n IWi iml 
l'rice >1ifXniiJr-r 0 
I'mii Mr. ii M 
I'lliv Urnvl 
PiWhury VI r« Sutlie 
Pieree John ft i'o 
Palltil Lucy A 
ll"k« r» ISnifcl 
h J.illjr* 
!{•*•■(!) I'xinck 
K.^rt- Wm fl 
Smith Stroll 
Sl >ple» Lucy A R 
St.t|»le» (.'undine J 
Siaplf* b\rs M«»rlUi F 
SI).-. .1 J,ime* 
Hannah W 
&«w\fr It iniixli C 
8hay» Henry 
8uvcu» i£ O 
fnow * tin Hull a 
P|HMr Lizzie 1 
Nmw >lr» Hpt«ey S 
SuillpON* T < 
Tut lit- Minerva I 
ToiIniX Mm Olive 
WrtiM.i. Dmiel 
W. Iter () mil l 
WiMe- Ll'tft l 
W« viii.'U'ii Hariri M | 
WlU'*.ll»!l Ju'.'llll 
Well# Mr* M.huii W ! 
W.-b er Me .dull s» 
Went Wort) I?..i all 
Wyall 8 tiiu^l 
JoNaTIIaN I rCK, I'MiiiiiiMer, 
MOUNT EAGLE 
MANUFACTURING CO. 
Hie amount of u I Mn-oxviufiiti of tlx* (Ympmi 
otlualy paid lu, i» $13, AW • >0 
Hie i.mount of the outing Cuiiilul 
Blot k i» 12. K>> 00 
riw Niltouul'of ibe d< bt due liom Com* 
)»iiiy, I* 1,1'jOOO 
flie inn->uiit of the Stock in• 
Ve*t»d lu r< hI crlalc, I»iiIiIiii««, 
iiwohiiiviy, .ml oilier liiinm. i« 11,817 13 
Cl'** fiiu.iiut «»( the Im»i •'•.iiii l>d value 
mMJUn) to the ital e» < 1 I he 
Computi) l>V I•»«* no 
oilier property lieiwr laSed, In 1,00 00 
A K JUIlONNOr, Treanurvr 
Cl|IUIUOI|ltl ulltl Of Mlla.nellMB.il*> 
8trrrof.it, si. 8worn to Li-lorc uie January 
Iiii, iS'u 
I wit N. T DOW, Ju*tU*c of lite Pence 
Notico'of Foroclosuro. 
I^tlb iimlfrolKneil hereby give* pttlille notice ilmi Jamm lltihlatrd, <•!' 8.t ford, in the Conn- 
> of V"tW, ttnil State of M me. Km, mid Huuii.ili 
liuMi ul, tilt- «>l* lh>- «.od J .line*, to lit-r is ti ■ l>y 
•fir tieed ul Mortgage tlitifd tla.ch Vfltli, I"vV>, 
d rev or' el Mm tl Will, IbM, In York Coinm 
II gi'lry. in llo.ik IM1', pagea I>1 .ill.I 5>.3( conveyed 
iy » ul Mortgage deed lo ilie undcrM^ncd, In- 
■rt'tt»e 9. KiiiI'mII, ul Sauforil, in mini Count/, a 
.-eiluin Had t>| I a 1111 mIUhIiiI ill mid Smilord, 
.omtiletl Ci. .Icily liy laml ol William F U.iwfi, 
S.irilit'ily l»y l.uid «T Khjtli Wnhani, Weaterly 
liy !•<ud of George Novell, und 2><tiiiliorly l>y ihe 
lugtiuray, containing three- otirth* of an acre, he 
lite mine uioie »i le»», with lite dwelling hou»e 
11111 ii not iter bunding tlieoeon ■itiiidini;. 
I'lte coitdiliou in wid deed hat b<*en broken, 
•Mil !•) reaMni tlicieol th<- auiil Mortage* claim* 
to lorecluNi >Mtid Mortgage 
Uuted hi Sautord, in »«id County of York, Jan- 
Jary the lir»i, A. 1). InV<. 
1NCBKA8K 8 KIMIMLL. 
GOOD NEWS i 
— IRO* TUB 
NEW YORK 
STORES! 
FOR 1858. 
STILL GREATER REDUCTIONS 
DRY GOODS. 
Stop, Look, and Read !! 
Put tun Cloth 40'tHM.*- wiJ* for 0 14 ct». 
S .in lr>Mil» all Li'i> u M«*U 
L. i-tlfM" U aplrlidid I'i ct«. 
I'di mII «k4 ONLY 30 rli 
Lul u r«bl<r L'lotha 17 eta. 
Lorn h<<iMikrrchitTa ONLY-»««* Ccu, 
io.oeti Plai l« 17 eta 
til w**»l ONLY 37 ct» 
SHAWLS, SILK3, 
Pomeslic and Iluuse Keeping 
LLJ o 
In great vinrtjr, 
Exir. Bargain* iu 
VELVET RIBBONS. 
•and uH-uie your harjntM. 
LEVI Si Kl'PPEK, No 1 Calrl Block. 
«wl 
Freedom Notioe. 
TIIIS i* to crriify that I, Orwjj Cl«rV. of Ly nit n. in Ibr I oun'r <>t Turk, ami S ale *4 
Main*, haw Una day |ilveB to my •«*, Uturgr 
C>ark, Jr., bit ttiw to trade and lrau»ncl huaiovaa 
U# bnn«Hf 1 a hall < lain noar o4 bit rainiug*, 
n«w umy any oi km drMft frw« Ibia •talc 
ObOKOK CLARK. 
AUr*-Edw.rd Card. 
Uao. J—. 1. im. 
BRITISH REVIEWS 
A* 0 — 
Blackwoood's Magazine, 
CBBiT IKDOCkUBKTB 10 B0BSCB1BI! 
Premiums and Reductions \! 
L. f COTT Ac CO NEW YORK, oniirni* m 
publub Ibc iwliuMriuK (••mil g Unlub ft* 
riuUicaN, vis.: 
1. 
THE LOVOOH QUARTERLY, 
(Coaaenraiire ) 
2. 
THE EDIIBURGH REVIEW, 
(Wb«) 
3. 
THE NORTH BRITISH REVIEW, 
(Frrr Chimb ) 
4. 
THE WE8TMIH8TEB REVIEW, 
(Librral ) 
5. 
BL ICE WOOD'S EDDTBUBOH Xftg'se 
(Tory) 
Theaa Periodical* ably repre-ent Ike three treal 
pol|iM*<l part if- ol Ureal Ii< ilian Whin, Tory, 
■ nd Rm«1k-hI,—Ikii poliiica fnnm> only one feMure 
<>• Ihrir character. A* w|(ia> of Ihf rrnwl n-w- 
Joand tvnlcra Solfnce, Literature, Morn lux, 
4'id Itr'igion, ilwy aland, h» they ever have atooil, 
unrivallfd III Ihe world of lellera, being rontid 
!«•■ inili«peoaable (<> lh<> *chol ir and the profea 
•lonal man, whHe lo I In- inielliffent rradcr of ev- 
ery cla** Ihf \ furnuh a more correct anil aali»l«c- 
lory rccord ol the current literature of the day, 
■ hruughout the world than can U< puuibljr ou- 
laiii' d from any other aource. 
RARLY COPIED 
Thf receipt ol Advance Sheela from the BrilUh 
publisher* givea additional value to theae Kf- 
pnuta, ina»innch aa ibfy can now be placed in 
ihe h«niU ol" »ub«cribera about aa aooo aa th« 
original edition* 
rmr ma mm mm ay • 
(Regular pricra.) 
Ptraim 
For aii)* one of the four Reviewa, $3 00 
For any iwoof the ftxir Review*, .100 
F>>r any three of the lour Reviewa, 7 Oil 
For mII (our of Ihe llfvirw*, 800 
h'or Bl.ickwood'a Masaiine, 3 00 
For H uckwood iftid three Iteviewa, 0 00 
For Rl.ickwood anil the Reviewa, •••• 10 00 
Puyhi'MH re t* maU* in all rant in atlvunn 
Monty cnrr*"t in tk* Si i|r tcktrt muni 
*cill h* rffrivnl tit par 
POSTAGE, 
The Poar*uK lo *ny part t'f iLw United Stale 
nil lie liu* Twni|i'i 'ur Centaa yeai lor 
•' Black 
vihhI," and but Kourtern Lenta a year lor each 
if the Reviewa. 
At tl"» above pncea ihe Perkxlicala will lie fur- 
uahed for IS-Vi. And a* a 
Premium to Naw Snbioribtrs, 
he N1 a of (lie aame I'erjodlcala for IS3tt, will be 
uruUlird « ooi|ilcle, «•»«*«/<< a<linionat rkargt 
Unlike Ihe more ephemeral Mainline* of Ihe* 
Uy, |he*c M"K >lliH'> lo«e luile by mre. Hence, a 
■ill year nl Ihe N"» (with no o«ni*%iou*) lor 
may be regarded nearly aa valuable ua lor 
VW. 
Subscriber* wi*hina al«o the No* for IS-T7, will 
•e •upplied at tno following kxtrkkkly low 
utui: 
ipirmlid OffT! for 18)6, 'il, k '»$ logelhcr 
'or RUilk wiiul * Mii^iixine, .10") 
*'or any one llriiew, ♦ 5 00 
'or any Iwe BrView*, J) > 
■'••r II. M'kwiM-tl nil*I < «e H'-view, bOt 
•or ll<Mfk«oo«i miuI ikvoli. vi.-w*, 10 HO 
•'or Tl.rrf Review*, 10 00 
"'or HUokwootl Mini ihrre lleviewa, 13 00 
,**or Ihf I 'or Rev if w*. IV Ol 
fur Ui«ckwotnl iind ihe four Hevirwa, .... |,1U 
N B. The price hi Of <t Rrii«in of the live 
IVriotlical* hIkivc imiih d i* *31 |trr huiiuiii 
A* we *lull never atcmi likely (•* olTi r mcli 
|i«lui'cnieui" a* i|»om* heic prerenled, 
Now is tho timo to Subscribe! 
ay- R'UlHIiiM'ra illil*t, in nil cnaea, lie in <df 
lift 11» (A# I'u Ut hm, for «l ih«'«e piieea no com 
nl*»lol! call lM* allowed to <gcilt* 
40'lreiM, 
luonabi) s';ott & co. 
(Jw3l No 31, (lol.l l*u. New York 
fho Most Usofuli Most Per- H 
foot Most Gonoisol : : 
3HEAPERTHAN THE CHEAPE8T! g 
BETTtR THAN THE BtST c+ 
Publii/ud Weekly. The \chole only One ^ 
Dollar a Ytar. jjl | 
GREATEST DIMOVIIIYoI 
The Prea. ^ 
ent Century lar CD 
Merlins ronutcrfclt Bank Xatcs! I ^ 
DwcriN-tr Retry Oenulne HIHln Kxl»tcnr«,and J 
Rxhlhitlnff at a alanee *r*ry Counterfeit 
in Circulation! I p) 
krrar*»4 *> admirably, that RMPRURNCK li $ 
RA-Y and OBTECTIOM IN8TANTANROU* E 
I j"N» Inlex to examine ! Mo page* l«» hunt up t U> 
Rut to almpllQcd and *rr*ngnl, thai tit* M»f- 
® 
chant, rt»nk#r and Rutin*** M>■ eu §M 
all at a UUmtt. O 
►"*» 
It hat taken year* to mak« perfect this 
GREAT DISCOVERY, p 
The urf«nt neceulty for inch a work ha* ,on/2 
wn frit by OwnmrrcUl nun. It ha brrn puNIWi- ^ 
it t<i tuppljr th* call for tuch a Prerentlr*, and 
ie«4a but tub* known to b* Universally Patron 
•ad. It do** mor*than haa***r been attempted 
>y man. XT It describes nn; 
Rai.k Not* In S J* 
Different Languages, Lnglitk, Vrtnth and Q*r- M 
■M. (2 
rhaa Bach may mad the lame In hla^j 
own Native Tongue. 
Tun* —The |>»p«r will b« about 28 bjr 42 In ok- q 
•», and will contain tb* ^ 
Most perfee' Bank Note List* 
Published, H 
Together With a rate of Discoenl Aiwa LUt of 
All the Private Bankers in America. 
A Complete fcummary of the fiiuaca or Rcaora ^ 
k \Maaici will b« publish*! in cach edition, tu.^fl 
t*th*r with all th* Important NKMTf OV THE 
DAT. Alio 
INTERESTING STORIES S 
Knot an OlJ Manuscript lound la th* Kau. and m 3 
ettert elae to b« f.und. Il ha* mr >r jet appeared 
n prlut.and furnUb** the Must Complete lilMoryof 
ORIENTAL LIFE 2 
toil describing th* Moat Perplexing I'uaiUoo* in M 
tbK'h th* Lall*s ana Oentieuiea of thai Country J 
ureborn *o often found. The— BtorWs will Con- 
inuethroughouttha what* year, and wtllpfoeeth* 
ki*M Ib.lertatainK #fw oftr*! to th* Ptblk. 
tr Fa.nl«h*d Weekly to Aub*crtb*ra ooi/, * 
|1 a year. All letter* utuil b* addrvsaad tu 
JWM* a. DVfc, llroher, 
Publisher ajd Proprietor, To Mall Street, M. * 
I Trial 2 
LIGHT |_UGHT! 
, P.1TEST. SOS-BXPLOSIVE. 
SELV-OCWKHATINO 
CJHEKNKS P.\TKNP SOS KXi'LOMVK V UfcNUUnXG UMPi> tu« .u- 
ii< >ir..Ur Uiup lit u«r ll h..» all II* •**arnl.al> 
mIiicIihM nr<T«Mrf In in«|j ■ lamp a*n»r 
r> lu ibr pui4n't c.iul.i.iuf aalrly, ««-umu»i), 
iMraiMr«« au<l Ihc 4re«lr«i lijfiil-fwm pro part i>-a. 
(V- lamp man* it* uwn u* fr»ai Imiiumh fluid, 
which i> •iui>vi»«tl> aUnmird lu be iha m.»i 
i-lM«l|f mid (niininil ut all lifti-givlHg wiu 
•i <>U l!l«. MiK'p.liir^.c UN«g 
«|n»< tnl and itf«i "p.i«rd >y it* own bral,laaf 
nia w«>m>Mluu.n l/uiiwr ib«* c<hiiiii>h tluiJ laiup 
II ll<W* M lliot# I'll Ulkli|<uillnl CnrtNIt, bui 
uirma, fh«i III* tluid, pur* Uydru carlnm |a>, ami 
Iwwlijr u—+ up ibe lampblack width la Ibruwu 
•■lo (be air by tiw ordiuary borarr 
An rptl«Nt« uf ihe good quaitUva of |b« lamp, 
auinuiftl up arc at fuiluara: 
ll la parfrtilr aafr, 
Nat lajariaaa la IM By—a 
MaH* !■ lu taaataallaa 
Km* llkaly <* |rl aal af Or4rrW 
Ma aaaaka arUa* fVaai'll, 
Baaaaaalaal« parubla aa4 tUaalr< 
ll yivra Ikviaurt «vuuuMiif*l, brilliant ligbi be 
u)v tlx public, ami la particularly adapted lu 
cb'jrt'bc*, ball*, bo rla, alorea, and laiiiiiw*. 
Tua autacribvr baa pan b«a od th» Wgbl lo nuka 
••id aril ifH" laiup li* IU« cuuuiy uf York, *ad la 
iMrpaml 10 riauai* ontora fur Um aaaw. AN 
I iid mi oil taapa oaa (m aluwad lalojbaaa ^ aa H H. 
NEW 6R0CERY STORE, 
It. CENTRAL BLOCK, M. 
THE8iWribtr, baviag taken the above ••of. intveda to keep cooatantlt ou lund • choice 
•election of 
Family Groceries, 
to which tie would call the altrnlion of C»»h 
Imi» CuaUMDvra. tile li»t of pnur* bee 
UMiknl down to «*orrr»pntid with Ibe bard liar*, 
>KJf |u<l> b4tr b<*n taught lor ceab, at low 
|m K*r», end -ellnm lor caeh and aniall profit*. We 
arr prrp-rrd lu otirt tu II.e pniplr of tbrfdeti rd 
and Vicinity, (•**!• at lower piicra than they bavr 
bceu in ibr ihi.ii uf paying 
Call nd ue for Ymiulrri. 
an ured the arrvicea of Mr Wh B 
Kudhh-'X, we abaU at all mora be kxiud rrad> 
lu wan u|kni cutiutoer*. and carry good* to any I 
pert of the city Moat kind* of 
COUNTRY PRODUCE 
wanted tu exchange lor grocerira aud caah. 
G W HARKW. 
UiddefonJ, Jam 1, 1836. 3um»1 
A GREAT WANT! 
Hi« I**11 fell in tha (Mmmonitr (<* a mHirinr 
whk h umv h® iiMil rimer » a m*U oukartu, 01 
«a h lasativo, opniint or itimulant 
Alwell'a lira lib RftUrrr «m(nl up riprea- 
ly lu »upp'y iln> will!, Mud judging by lit film* 
ordinary »u«ee«a, ia mutl admirably nd-pied lu 
Ihe want II aupplie*. 
When the Blood become* thick, the circulation 
impeded, or ihe itoillrh and bowel* laden with 
impuritle* which »h«Mild he ca»t .>il by ibr nature 
ouileu. the health »lway» »nll»r» in proportion 
Pftwii orSedeaurv Habit*, Clrrnyiurn, Mer- 
chant, Pmicaalnnal Men, Ladiv* and uld people 
moat ollen aulff r Iruni theae cauaea. • 
A well'* Health R«i"torerclean»e« the ttomath 
ami LoufU of all im/mrui** quieUm lit blood, 
UtmulatM Ik* digtiifM organ*, »nd givva n«w 
tone und vigor to tbe whole »y*tem. 
Weakness end General Debility. 
Drap#p*la« lndif»«il*n, rMllfran*, all Di«* 
ftMd (i*w4 kr • r»il ftUmnrh. 
Ar<* cured, or treatly benefitted, by using 
Atwell'a Helth Itentorei ! 
C W ATWFLL, Portland, General Agent. 
Sold by alt dealew in medicine everywhere. 
Premium awarded toT C. BUTLER, Derby 
Linn. Vt on MILLER S CONDITION 
POWDERS, for lloram and Colt* 
at the Vermont State Fair, 
held at Burlington, Vt., 
Sept. U 10 11 12 1853. 
MILLER'* 
CONDITION POWDERS 
FOR HORSES AND COLTS. 
Price. Twealy-Flve Craib 
The changra of weather and *ca«on, with the 
change* of u-e mid of b ed hr-ve <■ vety great el- 
leel u|hmi the blood and •luuoua ul Ut'fM* 
At these chattcc* they require an itmi.lant lo ua 
lure lo throw otf any UUorder oi tl« llutda of the 
hmly lit il uny hate been iiiil.il**,-.!, an<t whttilt, II 
nut attended to, with reMilt III Hie Yellow Water 
//eavea, Worill«. Holla, Ace all >>| wliieh will 
lie pievenled hy giving one ><r two of tl.« m 
IS)«tiers. Sprint; or Kail, and will at any Unit 
I'ure where au> symptom* ot di* a»e appear, tl 
UM'd hi Units. 
The) punty the Wood, remove all inflammation 
and lever, IuommI the olttn. tleau lite water, ami 
invigorate the wh<» e body, en-ihliug the aniiuai 
l«» do more wori> with the Mine fen I 
The aeitou ot lbe*e powilrr* i* directly upon 
lh« kfereltve glmida, and Ihtsreiort all dl*eaae» 
itn>in^ Irom or p.o dueing u Imd Mate ul ill. 
I>l.«mI, nrr «|h etlny en led l»v them. A •*» enlii* 
mid •urh-ll «>t any.kind are cured hy otic ur Uu 
III tut —■ |«owilei»,ll aiven MklMilmt Indlf^Ot'oi.. 
|u ail eiiae« lit ihhm* U •temper the) ahotllt'. 
liet|t\eii .it the liial ») iipiom to preve1 feveiv 
and lit ihe la»t m t<e, i«» carry oil',ill Million o 
■ lie bkaitU, mid to rv«toie a heutihy action lo lilt 
gland* o| Ihe llirtaul. 
We, ihe anliM nhtrra, hereby certify that w< 
h«ve il MILLb I c CONDII I JN PUN I) tu- 
tor lltiiaeaiiiid Colt*, |ireii.ire«l by T. C MUTLhK 
L) ilKtrtal, IVrhi Line, Vi mid tlmik tliem Kit 
lir.1 Piuik ft for iliirM>« iqiI Colt* thai «re out 
of oi>ml|i|oti, thai we have ever iwd Wv wouht 
recommend them to P.irin>*ra, Stage Companie*, 
ril.ii.l own and oilier*, dealing hi or keeping 
l|nr««'» and Coll*. 
T'u-v will«It*.in llie Worm* ami llolt* out <1 
the Mor»«?'« 8 oin.ich, und sive Imii a good iippe* 
lilt* lul III* fuuil, MIIU H gOOlJ CIMlt. 
TiM-y 111: alao ^o<4l for ili« lliMVfi, ami for * 
L'ougli, unci lli»-y hurt '»efii highly rrcouiiiended 
lot the. nr.- of WO KM 3 Ac UOlTd IN COLT* 
Tlu-y clean the water, loo»en llie »Liii, umi in- 
rigor .lie I III* WIioIi* I inly, e IImImiiik llie Iioi*i* In dii 
umii* work Willi ilit* urn** ftnil ttiumd hy 
TIMOTHY W|.\N—Mr. Hutler would *a> 
ilul Mi Winn i» iIn* propm tor ol tin* (JmiiuiI.i 
Houv ami dU|« Iilliii* on ^taii'lcud I'iuiii, Mini 
W4» for iviiii v" \«Mr* proprietor ul llie Deiln Lin* 
ilouae, Derliy Lint, Vl.. where In* raiaed I luck 
lull i-riikd ini; Know-Noiliim:, wliicli w.i* mill 
ul SIMM m| lour year* «4U. 
KRiiTUS LKK Air. !**•«• .» uiv of the ino» 
eiteliMte l..runT» ul K »lrri» (.ni.nl.i, and ha* 
fuiM .1 H..HII* itrjr v.ilu.iUi- hunr>, whii'li Ik* !»•>► 
miIiI hi high prices, Till* Ki'iitknuu mi*til umi 
•old llio li.iy liorM" «■ led t'liailry, whicti w.t* ul 
li*rw.ird« iid fur Sl'MM and taken *" Prmnii 11* 
.l»n raiM-d and ki.ld Ihe lior»c • .illnl Itoii) which 
lm« li-'-ii taken to California «nd i« held a< SI3,wiU 
Mr Lee k> from 911) to &i hnrM » and coli»,mid 
nuke* ureal '■»•* t>l Miller's Condition Powder*. 
W. II IIOYT kceiai llie L)Udon IIiiiih-«ud 
Livery Stalde .it Lvm/on, V". 
H IIEATH—Uritoa from Lyndon io8t.Jol.iu- 
liurv. 
A II. FLINT-Sl. Johnabury, Vl., Dealer in 
florae a. 
Ui.O A. MKRRILL, " " Maaler 
rrMii»|MiriHiinu on Railroad. 
II A QUIMUY— Merchant, Lyndon Centre, 
Vt , and hi-ei»« Hie Pow«i»*r» l>-r *ale. 
H. M NlCllOL>— Merchant, Lyndon Centre, 
Vl.. .md ke**pa lite Powders far sole. 
We, llie uuicr>igucd, fully concur iu ilia above 
recommendation o| Miller'* Condition Powder* 
CHAKLL3 SaOKU—Liv*ry Sut.le Keeper, 
Portland 
JOHN A. MAIIK, Livery Stable Keeper, Port- 
Ian I 
OLO. WEU3TLU. Livciy £ table Keeper, Port* 
lit ad. 
*0. C PBOST-Owner of Hack* and Livery 
Slalili Keeper, Portland. 
SaMULL A NILES—Owner of llaika uud 
Ltverv Stable Keeper, Auburn. 
U L* PRE.M.H— Owner of Linu Stage*, Au- 
burn to North Tunic, 
1'iepured and aold wholesale aud Kclui 
By T. C. BUTLKK, Derby Llae Vt 
C. W ATWKU., 1-uiiUu.I, (>«iirr.l Af*l. 
Sold by all dealer* iu iimxJioiiiu everywhere, 
eopib 
Winter Armuicmeuta. 
iVw VorL and Portland. 
The iplmdid tad la«i Sn-umcr Ck«<ip«li»i 
C«l>i, tfiuasv Ca wuu will niu rt-nuUny •*» 
I *«*u ft« « York mi J fort I ami, a» l#lk»«a. 
Lr»'« lirown'a Wj«ri rvrry 8AIUKUAY. al 
4 uVlutk, F M niil rriurm u N*« York 
Pwr IW N. II.. every lUbsLMY, ul tti« »i» 
buwr. 
Till* iut'1 lia* )u»l beeu hi rtl up with nr« 
■imi |K>«t iiul tuM'uwr), auU treiy due wxuu 
iim«j .i ion- lor p^mirr*, ui>kiu» mi* Uw uu 
prrd), »ale aii<l CHUitrtalae 'unit lor Iraielicr 
liriwitu N» w York «n«l M iir 
ll tV) No « haf|ir- lor Stale Komna 
U im1> Iwwtoii'J by IUi» line to aim (rout £!•*• 
Irral Qurltrc, iLniff, <tufu»la, tla*i|»>M niiu 
91 Jtlfcil ii».» « O ui.-'l* Willi ."}!.• ..iiip<« i>* Hai 
•iiu-ne 0>anla lati n through Willi mpeicb, • > 
lie riivajwa rale* 
A'* irrulii or |M«^e, apuiv to 
Kvli.UY Ac FOX, tfco«ii► Win*. Poiti.oJ. 
Or lo ii H CHO »t vVELL P.er i'4 N. It, Ne» 
Vo* 
Mo«eiat«rr 13, 1747 IMS 
% 
WIKTRft AHAAfiUMUUVTS 
,0a ami alW (he Hornby. It* 2I» 
IHM, I IK* "MrHHH-M U*|lUa,V'*ri uw. IKXIUNT 
aad NmIiwIi C«|M. f. A. Piiiici, Will run a» 
lotto W a* 
U<» Al.aiilu Wkirf, Piwilaad. e*rry M«>n 
«)«) I'n ».U), W riJii«»*lay, ThuixW ao.l Knd- 
it ? uVluvk, P \l, md k-rniml Wharf 
n TV M inula). Txrvdajr, WrtJucatlat, TburWai 
•od Pmlajr. it ftottoca P M. 
F<tt i Cai»ia, 11.33 
m uq Uvck, ••iUO 
N B. Each UmI U formatted with a Urg« 
QMutbcr of ataie-rooma, for I be •ccwtninwiaiiuo o 
ladir» a a* I laioilie*; and irarrllwa are mniadr«> 
thai by lakia« Uiia line, much aavta* uf him ami 
riprDH arill l<e inadv, a ad thai the ia>-unv«iien<-> 
w Mmrtw in Buaiua at l«t« boon of ifce nigh) 
will 1* avoided. 
Tbo bmta arrive ia aeeaon for paaaoug era lu 
lake Ihr varlioat iraioa oat of ibe ciljr. 
The Coupaay «n awl iMoaiiblt fur bacpf* 
lo aa amount cioaodla| MO is valM, a ad thai 
■MMal, aalM aoue* m|lwi Md Mid far at 
itta rata of oaa iiniiiwtr ararr MOO addilioa 
Dr. McLANB'S 
CELEBRATED 
VERMIFUGE 
All 
LIVER PILLS. 
VwtaTtlu kNt *—| —1f>i 
They arc not recom- 
mended as Universal 
Cure-alls, but simply for 
what their name pur- 
ports. 
The Vermifuge, for 
expelling Worms from 
the human system, has 
also been administered 
with the most satisfactonr 
results to various animals 
subject to Worms. 
The Liver Pills, for 
the cure of Liver Com- 
plaint, all Bilious De- 
rangements, Sick Head- 
ache, 8cc. 
Purchasers will please 
be particular to ask for 
Dr. C. McLane's Cele- 
brated Vermifuge and 
Liver Pills, prepared by 
sole proprietors, Pitts- 
burgh, Pa., and take.no 
other, as there are various 
other preparations now 
before the public, pur- 
porting to be Vermifuge 
and Liver Pills. All 
others, in comparison 
with Dr. McLane's, are 
worthless. 
The genuine McLane's 
Vermifuge and Liver 
Pills can now be had at 
all respectable Drug 
Stores. 
FLEMING BRO'S, 
CO Wood St., Pittsdcroh, Pa. 
fcotr Proprietor*. 
II n. IIAY, * CO. PmUal. U«i*U !/«».» 
I|.« •>( U)«. i >11 m Mii>B4r .«it. bf I 4 >»/*." 
mi l »V 0. Oyer- 8»co, )>/ iJ. L >liuii«ll, T. Oilnnn. 
IrfawM 
HEALTH RESTORED 
Mf IBllO 
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LIVERWORT AND HOARHOUN" 
THIS llalaam U caapaMil of Liverwort mm) llntr. hound. Hnbiuol with about toanty utUr 
•nt llrrta.wl tour*!/ • npteUt cmpouul. It u 
ooaputtiklxl la a truly tcioou&c inannrr, and muHidi 
aulctljr >ilb uf numtc;, rtUluui all Um b*1I 
dual qualltlea <>l «acb article in III original auvofth, 
awl tmiitf coneaairaiad la Um furai uf a itllaa that l« 
a^rrcaU* b< Um 4IU an I woodarflilly quMk and 
c«*u la iu action oa tha Lang* and Hruocblal TuK*«. H 
ficoaiU anylhluc la ■•Ileal acltac* thai baa «m t.co 
ufcrnl. And lor Uia euro of 
Cm|IMi r«Mt, WkM^iii U«|lii Cnif. AalU- 
ma. laflarata, Spilling of Hlood, Bronrht* 
•I < MMplalaU. a*4 all Dlaraooa ft tteo 
Threat a ad AlticUiii of III* U((«i 
tad Umm dreadful and appalllac onraloi ta oar rat* 
and oountry, 
Bptioa k Lirer Ctapliiul, 
I la uartvallod, and when II haa one* Un told U lui 
fain*I a reputation lor ItMlf. vlthnut tha aid of ljUjy 
a>l*«rt.a«uiruu, and II wrm baa Ilia eouAdatica. ana M 
wwawlal by Many high alnM man. and kmw of 
our lm pbyaiclaaa I and »» particularly a.k lb* alian. 
Iloa of tbi* claa. »l lb- cuuitaunlly «bu an aXrtad with 
any cuaipialauof ILf throat, Cbaot, or Uu>(«, to tha 
aitlcl*, and ta 
PCU Lie HPF A K K Rft 
who an Iroubtad with Proncblila or auy RrmcbUI aB«c 
Um rauaad by orrr aaortlun, tro can oay with all CO>'i> 
■toaea. uH 
MM. OARDNCRt INDIAN BALSAM 
M 
Liverwort and Hoarhound. 
Mrairt. WRKK 4 k HOtTICH. 1M WaahlafWM*rt«', 
••uolon, an Kr.^rW^K«, aol ft* aalo by all l>r-#, 
H« ttrt and aai ft* Mr*. V. N.tlardfwr'a Indian Hal aut 
•m L4»rr.,rt and lloarbnund, and tabo auo•• *r. Wo 
iban tro nom»»-r» uf v< lout artcl-a la Um .art* — 
fho ftnutiM bat a Mae wrapp r aitd r»l lab> imud 
ruck buUlo b.4.1 by aU VruaftaU. ta.M 
;PROFcSS.ONAL NOTICE. 
Dr. B. O. PAtTi 
• laving made irrai]«M-aii lu remain in 'h^rilf 
fUgaaijat Iw UCfr—vt) lor II* «•«■», <1 bit 
(Miiem*. I u «•<«■» rap • Ml aiirulioil l«» i|a lital 
u«ul of Ibc tf a ami Ktr, hy a u«« aOtl eminent 
ijr •ttO'eaaful utod# |>I JKai'la* 
rermi from $1 to $3 per wook* 
P«*rx.ua ioakiii« unwed ale appl irrt.ua will re» 
i-Mrr permaal allawxoa unul <-ur»d 
or Olfl.« at lb** BIUUKFOKD HOUSE 
4*1 
Flour ana Eye! 
'P!IIb day laud iruui Bvkr Carolina, dlftCt from 
I New York, 
M baritta ttirain 8iniU> Floor, 
JUO " Doubtr tvilra " 
1U0 " haiij .nuio bitu Floor. 
IU0 " H>umui.ti jmui* F-ucy 4mir, 
1U0 " JrlUraoO Milla Oauaaiaw dour 
SO •• Unx(« H by Litm Hour; 
iliao 300 liw <d> |u *\ i)«, 
Ail ih Que otdrr m<J will be »oid m cbaap U the 
briwia oan Ut Liwk(ar«l la Purbawi rrar> 
*n, Suu wo By JOU.% OiUTATlUO 
4.oo, u» as, ifck Ml .V 
200 
Wood Wanted. 
COftOtWOOP 
-1 
<E!;r <Di>ii Cornrr. 
launching the leviathan. 
On th« iiinmin* nf l)m 2S;!i ull.. « third 
Hi It-mpt wm ut.uk* U> Uuiicli iIn? L 
\ luti'.tn, 
•tid duiin/ lli« d.ijr »I>m ».u<tfrtduwllji lomtr- 
•■d •k»wu Uw «««■ ihuiU 25 i»v* 
Tim mum ul |.rv*K»«M» IkiIiiim «m 
t«> • 
grwtkviUiil Um luanitv luiunuf (Ik*gruuiiU 
mid a c -4t»-q'i»»iil yielding ul th« pilt*», 
w iicn tli« Indntultw m.ichiff* h«i- 
itl diniv U « dm «»f tin* wkuihJ »iw.-iu|>i a 
Lr»p* lo u) ul wurkuMti iMii l*"f»i tviu<r«ci* 
iny it M-rit* ul iiuiUt i»» i-wurkn. 
lotUH-il m • a til |ul.— *0 furl long ami 14 
ii>< In* hjumIv, Ulitrii iliUt lliw ^Muthl u 
di*jiili vl hunt 311 it* <li ft*i. Lc'1 ru* o<n- 
• ul 12 "I lln*v liuihvn, and tlnrv 
**i» h\* «i>d mx tiiw MiIihI *nutl»«r. 
ul HllrMtUul i.1' It*I ili»lUli<"V. B 
llit-ar.int '» I»n4 »ilh iIm» kphunI, wt iv a 
• rn» «»< ul liiii'n r id ilm miiim Mai', 
LtMiiKtl l*iri|ii>il.illt, nihI iI<« j-nil* nlmt. 
^hxiimI mi ri- »»i| |«>rii d I'j .i c | k'i«- »W> 
in 
III l»Mlli> likAto.x uli.l If ITiiwlli;, II 
• II Ml 
I'm | r.*••.». »«** ili»iiili..i.d 
«%rt «tlt nit 
luvitw »t»rl.»tv Miid |>r<d n £u I ■ »l «• wi 11 
l«lllt(. I In? ttllllll- lliltw M.,a H'f" till ItlMl 
Uiliwl li»^fll..r, mih] ImMu.1 (In* !*«•• of tucii 
nt llit* r.iw itf | iLn «t.t» tTiWdtilit 
III to* <tl 
it.mi 4lU»i «<t lihtrimtit* m yht, »t it* it*t 
Vilt hi rit| |^' i iIm- iiui "i«. 
'mi f>nn|'i » 
liiv .tri .ti • mill* hi F».r ut liii«k' xi 
i; titiK' ttlvr «. rv .*r o.-tl. 
I h*j t» |»ir.i 
Ii.mm v K* u>kt|4 'I • Ml | r 'Jll it nil 
It. 
It* llH' It X 'lit * V ^ lift \ •!> |- T*l II 
l>i|l >i 
11• .1 4>l« lt.|>< «1 I • IM Illjf, 
tll'l lilt? M 
«• .t- »| iii iii a |* iik 
in" O* AttuM«\ .• 
10 .• •'■«»'« (it | •»! Ml | •* H h? miiriitl 
In >11 
til It'll- » II t* i* .|llll«lt.l|41*l I ll "IMI 
| 44 
III It ill 'J ll.t'Irt* tlintli till) f.|W ,M I lU> I' 
« i, .•••«! ilt l.. iu in Imi'I f Inn- 
i. 7 Htc i> 
»*«i Ilw ..I.. I III i-i W I |m nil ll| 
it* I It itllt ■» l.il,£lil H|»ll I •« * i>» 4^«>M 
uli'l III |-i.lti| It'-* D.,i> <IHIIIHU<<I, 
I'M* % t» 
m it •<••<*<< t» 11 •! .11*> III t all II.ft) |H r lllllitii 
At 1 I11<I<<I<< ► !<• I I 'HO lt.|l| | lll^l' Nkl| |li 
i II In n lilt Mil III 4IHI 'J K.l ;.<•» Mil. I'ImI.kI M.i 
(Jtl II'Jt "«t »III. ■•Ill v 
Ht V»'ll.«i In* H|*I<|| 
m l.rli lulitj nl««.l> limn Itii' fl< ll< .<IK<1<<1<1111 
I ill tl.w l*»t ui tin tl k itiiKi in • .riiiji tkiiii 
—<1 Ul''ll».|..U« Vilalr, Willi link* ilIIIIU'I 14 
tliKk i4 iikiii 1 iHlu—l<4«l | urml. I Iwi 
wu» int .h uh lii.iii- r> mhiIj at l.aiitl l<»r tl i 
r%il, ou tin tiniu I mm iimi qu irier (<.ul u 
Uut.>iitii.ind IkiiIimI li. A.iikmI ut lli 
Nt'i V lliMitlll Ulltf III lllti IWll IIMI irillg Ul.Ullt 
wl.iili 1<<111I<1I i.|«'ii l.«*r l*»*» «una* in 
n 
r j'lO'v iw In Ik uh-Ihw, wl<il«t Hie mwhk 
uuui.iir wliiuli In lil !(<«• 11 I.it trliulli mi tl<* 
• i|'|M»lti* Mik' <il iliu liviT iilkilx^.iii tuilr.ii: 
h C'll llll»llu| * iK'Clllllll^ ut tll«* NllllU tim 
lilt III l«CU*luMitl u Ml^lli di III} IniI till* «t< J< 
W.l-ol.lj tl llij utuft Kllll ll% II II l'l<Hll 
i|m lurwalJ iratili' liuil pnn1 liown 
21 IIicIiUk, Mini til .i/iriiiKot 17 lliclws 
— 
>r»ui ll i" tiiii*. mi !•» r | r.<^r»«». aniituii' 
»li<w, lint nun*. «trr.i)>iii|; ii'iml taw iuvl. 
v\\iy i0 hi-kImI*. Ilrf |ir<niiv 
wu» iwW* 
li** 111 iia* nriru*l » i<m< ill tit* w<<r<l. ail* 
tIk? iuo»i Mr.ii'i J uiti n<li u lulling to ii«*itc 
l»» It fii:*! iliat I* vtv w.im all} iu<ill< 11 num. 
l.iltfUHl. mill. il lo* lll,lt tell ir III t-ull.ll II IK 
kllv'li lii.ilin-HHt» I r>i|i»l II.H.li Wo* IvilljJ InlV 
iJl<<iw.titi into tin.* * let. Uv marking 
1 In* 1 *t 11 w .• > uii'tuU uti*r w litcli tiki i'rm 11 
llkl, I.II O.iCt |Mir«n imuM lw It till Ulti 
iiiinil, li<ii w 11 Itniii nuvli a ifiiiik' lor tin* <*\f 
I w.i vrn ilitb -uU i» |<ri*i itn 11■.«i * «• w.t* 
makm* ait\ w.<\ ut uli. I ii'Kt Mtti-ii fir 
CUIIUUllU*. lll|i*liaK1l>i ) tllll£lllt* ll.lW Hit I 
t|.t* j ill.it.. tutU.tiv 
li t* \ulti, < t| <<-<i in. 
t<i|' lu uii utslt rl\ w iinl, 
l*nt ii<i<-i<*». 
in Ili«- Hiailtr I r.»o\Uii h. un<l 111ii!• 
rwei<t 1. 
Otiu|>let«* r<Mt ti..u llii-jr iiNiiuJkIimJ tlu-u 
a lull ii }«i»iii<ui in <li»^uM, iitiiiu.tuii^; |.r»*i- 
tj |4.iii«l> ll.«l 1 * ili«* lumx-ti »m likelv In 
I t»t t'lUK' lliwlltlw, tliV) t*vUlill|( ti 
9 •• il hum 111 w !i-n tin* wuriu Mvatli«*r tia<t **• 
in mil jr^ur. 
At I n iMM'k tl>o ttifn went Ui ilinn. r am. 
tla* \nnl w.i* ul?o*iii li Ivil lurwll to ll.i 
J | til ul all Hk'Ii tir mi, 11V 
tli<« c-<iii|i.i*>mi<1' 
ol Uk* tiuiUit, uimJ wt.icli nt*«v<*itaioil ii ur 
I* i>»iiii tint <ium>iiit nl Jlr*'»^•llr•• tv«j'iir»^1 tt< 
iimtv livr, tu I'jrt ln*r u^iin. \n lmurw.ii 
i,«.lit ill nl.«rij|t£ .ivf, ultil twrw nut nl t!i» 
I -<r iuoti*riii|C vi ttiitN wi rv liruki'ti in iIk'ui- 
tfllij t. fi.n Jrhjf uliuiiwi tlw IIHlMlll til 
H haiii^oii Siiiali} Jir. liritii. I 11 ml l<i<i 
(•••.ittii k. l omm. imu il ii.it i<tluti> tl.< 
liii^uv ill lalmiin^ ti.r>'U^(i tl.f ni^lit t<i 
Nttur>tii\. aiiii .1 <l.i k lltu w° milliiWti 
|.<m<i|. I*i»r 1 tl.oiii^i I tin*ui rin^cti.ni." 
wi-r t. j-.ir«l. a in I on.* at til- i'i'iii i< v»«r il 
in .t iiita*K ul niia<« Wi'i^l.iiik tiito It tin.*, 
it'll l'iillt-.|» X- II !•*■* Hi lint > ul< It. Jiii. 
•I mi aihiij 1 trn» k|«ilKni *n» Hull 1 
lull* I W l<*»l I' I* \ll|.|ltl<>* III I* III 1 
»|in<itlv*l il<u lax iu* iu » r<»t>, M^iiii 
V .III. 11 % | I .ill. I Mil lit III.' 
IIKhill 
I li.ill • -i 1 l<|.t«.|t. Illltl t f ttlllt II I lilt *il. n-lt 
nl ^r .I.no «** tint w I h'mi r 
mil III ilaicullt 
I'l.ltv % > MtllllMlM-tlU* 'mIIWI .llji*ralll« W I 
• i-K' ■ a vi' w.«r.it| 'ii 3d 111 ii .mil 
tii it ii 
H 'It |.itft.|^liitift nliTii^ ill 
I' tl 1 r |||>'.iM 
f.l lit »<r « ...I k« I'tt i' * .11 '»• i<i tl ; 
Ii»£- iIhi *• I* |»«i lit > 
» i. 
I o..r» m r «•»•••■.ui «i Im » •*• i»'A r< * ■• 
| |. |.w» (III! t Mai tM.llt l«»r .It'll! ll .ulwi •- 
"I'JiW •* *•«»l I |.*n« •» m ili<' iLit m tuilt |IN 
illtl t». M.i \ .all I .iv l)|(Vi» »»«•• 
imiu'iiihh iii I u ii.iw-i. uwl «lf mil linn 
iihiinni «!•«• futi | •*».r Nfakiii,! 
itii h.cli j- r it' * i* 'ihit, uii im- l.iiai | 
.t i'i, is 
k-u iuii., I >r iliiiiM'i. 1 no f.tn.r » |st i*ti 
iIiiiikr i-.iMtil n »l« luv u> .»i«» it.-r I.t»t.r it. 
•iinuij r wIkh lit uii iifUni t.»< 
liivi.t* 4ii-l •■l»m Mn 4tl i'lii- 
•* rk mmU p u|*|m^i lit till. r«nti ».«.. 
•ulmn^ lfi.it iii iIm 14 I* in| i iti »ur Inr 
iiiMit r ni mm iii ll.u 10 iia*n li\.ir it I it 
ll.lllklkl fr III l«i|t III Si l.llll. I'llu (' lei 
llit* r\lnnli-r «ii« 7 I in li<i. uittl 
tldiUI -Hilt un-it r lii«* nu|riid'Kiii | r^m' 
ui U,l | tn«ii»lj» in iln* mi.ttf»' nu n. Citi 
fiiii»iit«l M -int iv ■ «»ik tiii*i *.i« t*oi> iitjt- 
It ir^Milll, H« til*' HWlU^h ll..«l MTv.rt.lt 
ttmir vinitufr' u|i In iii^iit «i>ik. 1W 
l-KVltlill'll lk)l III |>Tt|tiru 
tMiMwliK.li Imw iwmiJUiI Mi mm in,; »h r 
iiiiin' ti'lnii Ia'i luud', ui wu Hit) iiuurnud 
b< ■•*l**^r.iI'll. 
A VmM amount nf Li'.ir lm» l»«-n wantf! 
in litif |.i*-|«iruli«iii" (nr liimichrn^ th 
t'Mii Mi. llruiiol, in wtiulatuu tli«* #4>i| i* 
u> lim itii'luitf. Uiwd liH iiiii|*tir:ilK>iinuii tin* 
|iit'll.hi f.tr u.ll MiinJ. wliiji i«t |lt»i 
uii<m* I'iuii ii.-fi.lli ul" l'w«t I tr il'»i r.iit inm 
K.rl.ton mi w liicii t •• iiwl in »lidi.ij(. If 
ciioriuifi" mill cliwk i.uklo im ilit n- 
I'.iv > in irtslv umI< m, tin* vi-i 1 ii ti«r •••linn 
IHiititl, him *Ih ii i*hm »uri«d uimJ. r « 
|ll\»l|l(»lll It MB ill.Ill W (I toll* lit. Ml llt'Llt 
lll»>lllt l*v|| IKC.,MJ vil llj I III* llttt III lilll 
III' O. Ilix cUmlH* * Ii It'll I .Hi' Ifci* Ii rn»l ii^ |..| 
h iy tint*. Mild i»v invtiiii|»*<Ytit mkmmiii.i 
T 'V • Mil tl ♦«! llulllt** til »l«. %M|ll III Wlilt I. j 
lli*i.M>i ImiiIi, ii U iuk ,ili luaik* l.t iii I 
c*n• iuii " • in iii imfv U-ii i.ik n iiiti tt.« 
Miiniiiit l»> .Vlr llrmn I, mti.i n l.« lM«ilt il.« 
KhiimI iiKm iwr • mi liMlr.oilif ritn-, Mt*l tin- 
* IhiI' Iki iin-»or '«»*■ riuvint w.ih niM i.uu 
«»«•( (Ml Mlt'll Ull (O'ImiIIIII'mI |Lll ll ul if (ink 
b rii ti r«| Lv »«*• rljr 
Ail lltn«aMuwiim, h->wvrrr. MWttlj 
CnMi}atrv*i wilh !>•»' «#» «>| | inrf fur iIidihi 
kikI i«t II i«i Oht* Krt-ft ii vulMMUrt,! 
* 111 r«. I «m|». 8ih»h limit* ul »i«vdjr «<>rk. 
II |hr H»|r at *l »« • ll** I lygK—hnt. 
W>•«• I 1 I !>%<• I'Xl llw I t.fl *il, ftittl iIh- 
• 
v >u <1 hit* 'vi'ii do iNnvfii\ t ir 'hf •*H*» 
ilKt'n xr'tHfii IN r!niij. »i|» 1)m 
Ut>M>rii>£*. h r»l m cvlii>«li r, «*i<t c>n« (ltd 
mi < aitil tiiruiu^iHt auuuut «•! rv 
PKir*- 
A CiM) d I'Uw*. IXmo >n ,\| «t> mi 
||.t •• «»I«J it kitHl. •i'.|llill.^ |l 1^ I^K 
lU'll n ^.k»ll,llllll,li'j{'i||||' Chtl'lMW, Mm. 
ln^ III Uhi 1*11»S»iMtit r.nl III On* lull'»l 
v»i-it ; 'til -Im! Hit* |.»!i.r«if ilM- 
C ttlt'li *.»».*• I'Mf, 4 III I* 
• •> .,k\ '—III 
IttH. |I4*||| .lUill HUmM iIViIU, Jjl«| X- 
»• «liuj% '» I ;«"*l -•!••• •! ■ *or» S ii.. 
i|,y r»l tll'llt T I* in i l^i t ■ 
I. ri-k r r iwl) W mu «x«tti iim| h 
«r.»wi|t •iicIHiI.'JiIBmIi* i«r >m! «<•! 
| », ml. tfli 
IIh! '»r si«l i»|»«, i» .«r I' e 
|•<!I|*i a UH'I •» 1 ll IIn* mlMH»li r •> kIm| tint 
* 1 .l.v * <| <•!> • I' » 6mihU* ik r <INJ lit* 
ii w ll 1 !<•> «' I'll 1'4 !».• »' >inl 1 |>r>'<4' • m 
* 1 -iin .1 111 •• il»i* «il rw.mi. 1.1.. 111. 
lamt il .lllli oil * (Im| *!»•* ll III ISI 
r|mi.in» 4IM'm l'* In ;.|<|||I4 b In i|«l 
ill*. Ii ^ +%m Ul li«t m iiKHiiitlt, »•«•! nil 
,M N • • • • '><||*-ii L» V » »«t» — 
Llm—mml l *>**+++*,sAdfc. 
ovi-r\ t»*lj lurtwl out tu hear their neigh* 
l>>r» ••Jrrwii d>t»o" bj lh« minister, who, 
aiter well u|* itii>|( Lie Mrtson, o«iui<me- 
«d u|*mi ilw intiiBgtvMure in • luwl Tuic* 
wait iiw q.iwiiuii—"Wbcff ie the drunk* 
t»rd?" rulvwii |uum) Mocfwied thie in- 
q-tirjr ; whrii up r>««e Deecon M. with lib 
uw rud>eitt fruui coptoua dniugliU of the 
Uvuiite d<mk »l lira iMMtiinJ* uksJ, >m 
n«*J)inj( hiiiitfrlf u writ tut ho o>«uid hjr 
ilw l-<ok« d u|> lu lira |wr*ua and 
r |'ii. d, in <* |>«|>iuid lrem< lut» to.on 
"Here 1 «ui. Of ivurre, a ouo«tcrn«iioo 
iIm ooi rrejpt.ioa w*a th« re- 
Mili ul Hi* lMM*c«t Xwun'i rr^puix* ; how 
eur, lira p*r«un wmt on with hi* remark* 
aa lie httU «riu«i thrui, commenting aerer"* 
Ijr u|iu«i i.^e drunkard. nod winding up bj 
warning In ui to lur>«ku»l once Mich 
ml 
iMiblU I liv WvMild arvk -aivaliOB and (U* the 
coining wrath. The deaoun then made 
a 
bs«» ui.d Mt«d btnixlf i|un. "And iw«" 
I <««l »| wl» lira | reucl.t-rman in hw loudeM 
i«mm •,"«!* r w itra liT|*jcri »f A pauae— 
i.o utra r»»|*.iiuid. were turned up 
•>u ti.i- MiMi Uxti iumii ; I>ut the moat ^htnot* 
• vut>«l Uti txiwl to lira 'aquite * |*w,tnd in- 
>tv*u tttv |mimju mhiwU lu Mjuint held in 
>••.<1 «ur «.mi. Tlie deucon* **w where the 
>11411 loukd or where it should he 
.titutd. uitd rt»di|r ottos more, l«Miwd«tver the 
t»wruil lu ilw 'Mjuire, whotit he tap|«d on 
» * «..Mild* r, and tliuc ..ddr—ed : "Come 
'.4 .nv, »tij u<>u t )ou |(et up ; I did, wheu 
Wallvti v/ii UiC.' — OsttluH i'uSI. 
B.1E4TUIH0. 
i It ic aiv cvr uin ( hv*iol--gicul ltw« which, 
»<•.„ > vii -tui| iMiuji u« »Ul m Utvir iiupor* 
», » wulu it. Uuiiiur tu c\orjf |«i>ou — 
lov* IUII Itof' I) l« lou olU'tl 
m| 0«i «i.U aiWiliMMt ol iho Mttlltlg 
i'mua i<i .ol It ii I OvUlicintljr tuvi, 
I.,I Mill. m.I 4. .»l ibt> Ifcjrll KriUl'll Ulld UH1 
• | IHI I II M< >J V Ul In-ul Ii, tl.erv i« u uidc- 
i i'«u i^u-NOHiv or .nuiU niKM ui ftUliou 
I • |H nutlatltMl 
i u | iwiv* ><i ine.tl>ing w vi-rjr Miuplv, 
» o lie Ul Il'ulll tjl I "J WIlH'll II Ul |»r- 
||MI u i» C<wi| llUII'U Ulld Ht lMlitlill. And 
«rr- in, ui I, mM| "ull iuvii ure cmiUii 
i|<ui; n.itn. r on m,iu b mM in Uiw r« 
«,•«.*! ut r III* 'tulin Ik Iktitll llliu, lor Mil 
ll>lrliiv la M.kU||n ll •»V the l.l>M 
• I tv tin* j.rii.oe and iho lity^.r—the mull of 
iiIimwniI liil* ll«vl und lll.f uiuiiie*t iiwuvU, 
re U|oii u uoiMum level 
V.i il>« urt o| I Hint Iniu wvm* hut ill un* 
•• i«<ii il. nr il biidrriKiiuii but |^> irl]| |>rui- 
KxU i. ri.iiii ii in INU thoiinunilii oi |«m 
Ii- ol luiii <• io» stop b mtlnn^ ulto^ Um r, 
loiijj Ik lore tne> li.iVf lived to iiid d^1 lor 
• In »iui|>le hiihoii that tlw} do not rwi »• 
| ro|irl\ ul.iie the) liuve u clmiMv. Con- 
miUj|4Iuii. u*itiui aiul kindred din »nl. r». 
iliat ion111 their victimshv multitude* mIiic • 
00 in tn cun iiuiuhi-r, r> Holt in numerous in* 
Muikvw Ii• 'in ilu» fruitful i»uiriv ul umvliittl. 
1 In- luiijj- un- mi coimtructed, llmi the lurg- 
»i um*» (Uiw right luiit*.) »hen |iM|«-rl) 
«nim| «It-v» |o|<«d. Hill contain u gullon oi 
ir ; jet it it uv v bo uoiiirucied w to con 
•aiii MwiiM.ru llMti u gill; mid wheti ll.it> 
M.ige o' cxMitr ic.ioii in reuclnd u (rtion liud 
I u-iitr iu.iK' Ii » Mill, und ull otlier urr-iiigv- 
ui< iil» lor Mil uniiuivijr death. 
11i» ju»t u» iiw»v to Ituve a broad cliot 
una Intij d«'ti I ij<d lun^«. mil 11 to liuw 
n mm coin iiOt il; vet tli re is only one w.iv 
Kiitii. "und. r liiuteii or nuioii^ men.'' 
ai.viv'i) tni" tv»u.t rn.y Im obtained, und 
iiuti is 10 Ixxuti.tf |>ro|i. rijf. In the ton'. 
I lucv, il jou wuula do 1 li»", jrou must k'*|> 
rii/, w in-tin r »,tiiiig or siuiiding ; und tin 11 
j in, 11. lot I nut III' fully—t liut i«)ou luunt Jill 
um lun^s to thvir *i rv bottoiu. Furtlu-r* 
uiorv, >011 M.ould olti-u |{iv« llw lun^n mi ix- 
ini •trvii^tlivuuiK, hjr throwing luck vour 
Mttun u 11J rlioulutr* u» fur u# |4jMihltt. Oruw- 
iug in ull th« uir You cun, und tin n letting 
ii od l>\ the 'luwut | r,iwi Thin iuvigor* 
uii I the wholii tynlvtu, und wun bccouit* u 
n.xi.r> ul ii.li one m 11 not di"|n.*iiM Mith.—* 
II i> }•.' ticu utij •icvuwrjr lor jwrwonn of nc* 
vK niur\ huKiia. «uch u» clerk*, ■hottuukvra, 
.uiioru, t<i»tftier» etc. Tlufc* pervona »liould 
iK\« r allow tl.vu.M, lv*< to Mt in u aioupiu* 
I«*>Iuk, uiidu*«\«rjr huir hour should gvt 
■ \< und till ilmr lun^a iu th« tuunutr ju»t 
ilmfllwdi 
l li.-rx* U h «tjr le purticulurlj common with 
Yim.hi; Aiuirieu, ol fitting with the h«vUui 
1.1 or W*ik r lh ui the l.t-ud. Wliut U 
•nolo iiiu.utoti tl.un in wu uiun tvuding liii 
iMU"|u|« r, o. "luoking a cigur, with hii 
Irvl iviwd u|mn a desk, or wmu object 
igin r 11 mi Iim cluiir? Thu |>mctic« i« ut 
out. Yuljiui 11 nd uji*clikvou*, and, long con• 
■ Ii||«n1. v.ni hat r»»ult diauntrounly to the 
x .<1111. 
l.e r*>«' | «n>iliu(i of ihtt l>«dj u indi*|ien< 
Ilk- A | i»ii tuuk>' it tt UiaitUi 
•i • iiii'I MtU'iun duti nut >o ^»*t in * 
• i.Jni •»( m>h<| in*. 1'tivjr can noon p i 
.•(*••*>« in i| In H. (mi tliMt III" tut vuay ti 
■ im| i-i .ii« •• u- j. n.uM.in ttitf iittbii 
l »(.• | ii-ji in.iv l.n.J it quite m atruiucli 
... it mil ii ; IhiI iIm murd will riehlj 
r«|i> »ne laU.r Nut old V fthould tii« 
».o >| i«*|* • mi lift I*.' iVukl d tl.toi jjli tln du\ 
'•■n .•!*•• Ill Uii. l'ti« |n<iiti >ii *'i-uld in 
uii d-.ruu |> C'ul tWlongii wil iuibibt 
• ^ii\>i<»i |im-iIiU' <|Uniitiiv ol uir. 
I ni*' liiiii* ii* in n-ut-irk upon the Ten'il.i 
I Hi III ft | ll.g .I|s»rliu. llln. Il in Mil lUIMl 
In,; t iii I Ml liundfitl* of Uliillii* »lt*»j 
»uii iiii lii* •!ir- r* lulls i-lo»iu£ nil tIk 
I ».r Mini rtlml.iWn tin I cull Millllit I4IIJT, 
i> i «»»j* • ii won* an riHiuv it)C iiiim wliit'll 
ti \ h r<- •» irie.d iliftr c«ltl«(*i iiisivwd 
J ul a IiIVImI Ml III Hit MliicU Un-V tMllllot ll\U 
l' n« in hi i*»lrn mi i» |li»i« 1'ivtttliitl over 
.ilnl nut M^Mill, III It Ihttiiu • llll|>urv It If I 
uiilii-.ilti \ ; Mil* I l>v 11, is luwiii I ho •>»t*'iii 
l« t'u r\«ltil, uliti intirt II fll^riijrwl — 
()*• Ultimo almoin ho built witii mii eye In 
iiii» iit«|mi .iin nadir ul niuliition hut 
• «>ii mure tliri urv twit, * |«irtiul rvuiedy 
*i«t», lur a m 111J ..T cull be rui*ed, or « dour 
U|NlK"i—nf >«ll. 
I 
• 
K uiU. IUrtMou enemies? (iontrui^t t 
Oil Mil llllllil Illt'UI Hut. II' tllejT I'll M. 1, U|> 
)tM.r path, M.ilk mr.mini theui. and do jrnur 
dut* r\x tidli ol their *|.ito A uiMn who 
k no eiw-tow* m n-ldoiu <<md lor itujtliing 
—tin i« m^i?f »h:»i kind ol iimtcruil winch 
1* »i uv Iv wurKed Unit rferv 011c lua u 
•mini in it. A uteriiii<clMrkM-i f.—-one who 
«|wk*lur liiiiiio If Mud i*|«\ik« wlmt h« think* 
im mIm.ii> mn> in hittw nii iiii n Tln-y nrv 
mo»n»iy to I im a* treahuir ; the* keep linn 
•lllVe illi0 ucUxe. 
Tiie Mt»i*>irri Kivu. It ^x^iuIk 3,100 
Mill** mImI il wvrv^Ml iIm MimMiri mm ii* 
uimiiiMuttiuii ii i« 4.5»'0 |.>ng. It would 
rmvli fr in N« w York lh« AlLmic 
nut • tl' lnl IIMU^!i Fn»lH>*. UcruMlIT, Auk 
uia iitt) l. rk.-v lit Ktin>|-«, unJ iwii«*ir*if 
• l.*» r< uiot>- C *|4iti mi in Ori«fitMl A»ia*— 
li.f rn^»* ai«lt»« i« n«iri< hall a luila ; Hk 
ilvpl'i 1 ltf KmC Thi- tru|>|«.*r da*<«ii-, 
Uinje tl>« n«rr luujr uk« with hua tha lur* 
••I thr *niui*l ti nt itilmlut It# ruaiw, ntxi 
• irJu.n/" iIihii lor augur. mm! tropical 
ilmt iinr iralirMi on it» fvrnki bvlow. It 
ink • iTK in->nih lor tJivflAjd# to trawl 
Iroui i • to it* dvlu. 
Th* u»iu. \«lu«> ot • rutabiMbi afloat itn 
11 in riv. * niiJ iin trihutariw, is •• ttiuatod at 
jili UWI UIU, 4Ih] tlwir nuuilwr 1.500, with 
uii ln<rth«n ut iaum llmn iwim 
iliv Dniirv rtrtiuVxil timiiHfv of Qrmt Brit* 
urn. «imI liftJuNt rqual to that of all other 
l*ri»iH ilwwmld. It druina un arc* of 1,* 
'J tt.lWI. *quMrv railiw. 
It 'li^-linr**** in on# jmr mora w»Ur than 
Im« t«Mi i»*o«"»l Irom ilw Tihif in firo o*n 
twra*. it »aalloaa up n arl* fifty m*»» tlwt 
• m%* )rt Ik* n..uw#. mi-h of which ia Uryer 
li.aii iim* rn.nn #. and in a lingla U-o>l the 
11 »i.« 11I iik* *<>rl>l »i*ht rid* tit anchor in 
llwlMMlt of tllU Republic, 500 nilflM front1 
tin* **v». 
I*i •• ram * In. h UII up.ua lh# AlUgaai##. 
.ti J iIm* Mm«» 1 ut shroud tha »l«»p t and 
v |. t MiiMrt • ul tha rooky Mmnfaim. 
mi. »> .#w h|mii 11* Umuu ro ilw n>p<M of 
|. i|«*ti<;ii • hi*11 r. ami |at<ir^l into tha am. 
mm <■ t .in 1 mi ijjutafnMu thairaairca. It 
h.« 4 ohi i| 4 lirjt r tract uf Lwd by the «|. 
ImvmI ilia|*M • -»i 11. inundation than la con* 1 
UHI .1 m Ifci'Ala an I Uvlaivi.«ad an- 
an ill* h in# ia i\ u» ua aria# than it would I 
r q •»- u»j|i,(iu#M# 1 ~*iTimllfiri r I 
Guise to a "Bcrra Covntbt/'A Chris 
tian doe* nut tnrn hi* ImI v|«mi Um Am 
things of I hi* wurli, bN»u*i I* hai nu Ml- 
ur.»l OMtttdlj to riy.iT thetu. Do taste fur 
Umoi mil hi-c*u« the 11 Ij 3|drit liaswiuwn 
bua gmttrr and belief things. lie wants 
flower* (hut wi 1 never fade ; h>» w*ut* a»iae 
thing that a lun can take with hiui to a- 
nutb*r world. 11* is like a uun who has 
h*d notice Iu quit hie homw. mid having se- 
cured a new one, hcunu mors noxious to 
tupair, much kaa than emheliah and h>«uti> 
ij the old one bis thoughts are upon the 
removal If jrou limr him convert*, it U 
upon Um hous» to whieh he m going 
— 
Thither he send* his fond*, and thus he da- 
claras pi lialj w .at he i* Mvking. 
GREAtTcAUtIfIERI! 
le Inj ■■■■eimftillr weghl, 
FOUND AT LAST. 
Pit IT KKTOKK9 PERM 
INf.NTLT OK IT U \IR 
to lu urlflnal cvtor ) cover* luwrtoiaOjr lha bald 
Itaad nreofe all daodrvf, Hchiaf. aad all entak, 
nil tm<1 aitd all eruption* | make* iha bair Mft, 
hratihj and (tr«*jr | ami will i*n«rM ll (• aa na (to- 
aMa un t maurn. a* If by nick, all bU'cha*. he., 
fr--ra Um he*, and wa all aaural«ta aad Mrtvu* 
Mad acba. Sea circular aad tha folluwtaf. 
Uurar. N. II Feb t 1UT. 
I»R0» 0 J. WOOD * lO-Orot*. Mlihla a hw 
daJ* "* bav* racrlvni aa Man; order* and calls tor 
IW O. J. w .«!'« Ualr Krai I tp, thai (i^daJT »« 
•ere c-wprUtai to *ru<l to «<>*tmi ft* a quawltt, (tbe 
S ikara y<«a i«v*rW all brio* >M.) •blW ■» aU«hi 
or>lrr a <(uaatlijr l*aa jm. £ifry »•(/;» *-« i«m hM 
<(••< la aai* pr+Jm(,d Urre ar /aar Ma racfaai* 
m, aod Iba at piuk>il«u and patronage ii rvarlr.* man 
llta a<M •ubatai.llal .ikl trur.hj cim-n* irf oar rlcli.lt jr. 
folly «ua«MM a* Out H U A MOtfT V-tLCAJTLK 
MflMTM. 
Britd »» a* *M.o a* aiajr ba oaa irmaa nf1| alia and 
•«e d«M ti *•*» i atal hrltrvr a« >uura rrrjr rrapvet* 
ruOj. ti tMKi. LiT»ao<* a co. 
llickury O-o**. •». Cbartaa Co, I 
No No>. 1», 1M f 
PBOf O. J. WO)D-Dr*f Klf: M -m liuwlMl llluf 
mrr «f wrfvlndacnt lo tt f<ur ■>( )-*tr llalr Kr»l-ra- 
lln, Mkl l* rfltrt* m tiokrful. mm fart ll uur ilatj 
Is f-m a»l llM -a euxi, b r*|»-rt iL 
Out UliW Mt't braa t«€ mm* How M brrti prrtttlj 
(■■iifol with •<**», ami »«* calM h mM bawl TV 
hair aliiiuat ti.lirvlj caioa >t tu omm> q.*«uc >, «Imu a 
flLkd liU a ff.llurf*. fell i««*l ua U> lira )jur Hi 
•umin, mm tlx I lu (ilk llllb k"t« of went, but t» 
our an-l that ul • ur lrl-i*U, • w; lr« •|>|*II- 
cali-n* rvmovnl thr ilimir mlirvij, and a wrW an 
luxuriant (math <•! htir «wii »t»rte.| vul, aud •• C«i. 
ikj« »\y tbat ur h.j ha* m* h althjr a aciljs arwl «• 
laiarWiu • p >4 hair a* «ny utter cfclki. Hi can 
tWrvf .r*. aft I '« krrnujr rrcaninitl y air Hrtturktln 
• a |arifc*t ttawl) lur all illtnM <1 th« iCalp mud 
hair. Hwar«./uur> rv tactfully. 
UkoHtir. M IIlllUl.NrMTIIAU, 
BAtttll V llluUIMf JlT.i J A. 
• Unli rr. Mr luiw XI lUi. 
PKOf 0 J WltOI*—llnf rlr I katr «-nl itu l>4 
1 lira «I rmf llair Mr<lutatln, a J cat. trulj 
I aat it ta ibr kr»aUd «IUcuvrr> ul .h«- up 
lur r»»t.iciii. 
and chaugm* tb« hair iM-fa uiIh* it I «a« a Ulan 4 
►»WtJ M) Mkr liaa IK* iIUImI It- on«IIMI Cuba 
tw caa rw'«miuM-u I il l»IUWiKll«lili<«llki kan 
| bat, aa mj c.Mm mm* uua *4 Ui« * .r»t hiu.l 
i' ur., |ya|nrCtlu I/. 
0. J WOOOACO, lY.|*t--fra. ti Hr«.|«ajr N 
V (in ttM Kfvat N Y Wirw MailniK fcaltblialunvui) att I 
| 114 >'VM itivrt. Jt U'ula. lln. ftutd 
i■ v J Da«)n 
u "Uli«f nl|t.i Nitcbali ll ftacu. and all WbilrM 
bnnncwuiu it. ,i..n «...i fun! 1*1. 3m «1 
0.\h III!\D!thll HOUSE LOT- 
FOK KALK. 
'pilK Sulm-nU r t'lfi'ia f.ir ».il«*, on ea»y I rr n» 1 «ud til (irivn % viiv p Jiii^f wilu Ike Itiua •, 
One Hundrod House Lots, 
*tiuait*tl on F. rr«i, W it. r, M •(»)«' uuJ M.nk> 
Pin ri«, iu Sjiu 
Thrm* li-ia a irrwuiiil lln* Lm ll harm***, R «*|> 
mNl ."hir Kai iiiti' »l In* ti ■rmpitil mm in 
Will.Ill llirrr >0 tfVIH ttllullli-*' Walk if I III* 1111*1 
hh" ttmu Mud C'uiimi Mi la ui ItiilikiunJ mil. 
8««U 
Aa »vilriu'«f <i|' lh«*ir bcnuiilul location, il i» 
o.ilv urcrawrv lu ainiv ilmi " U.icM Iwn 
" 
vt«*w 
••f ^ c> mu«I HidJrl. ul, wbicb drtHf mi iii«my |»ar 
Ii»fa, «'«• luLru IrvNIi Ulir ul |||»»* lull 
Li'iilril »a ibry mr mi Im>ih ul Ibr P 5> 
AC P. Ktfilrwad, brUrni Intro tJ«-ptil», anil in llit 
| itiiJal ul it cruvtriug bn*inr»a, and aiimniiiiNtl li> 
t-vrfV ill it-*rial M<Jvaitlair« Mud ImmiiIV, il la m>l 
i«iraiuc that abrvwU ba4n««« 
uipu ami |k?»«h)» ui 
•itMtf, aa well «• a|«cuLilur*, are alrraOy *erkiu. 
iitv«"*luiroU Iherv: 
Warruuivr irfds, and a guod lilW will be givm 
tb« aul»»mfi«r 
titddvUO, Dev. 17, IS17 Slif D E &OSIE& 
FURSIFURS. 
HATS AND CAPS! 
I. DAME & SON 
liar* Juat r.trlwl a mw tlock a 
Ladies' Fitch Furs, 
(ients Fall Slyle Mole Skia Hats 
KOSSUTH HATS 
! af all <)a«IUl«a ami «t>l*a Nrn't Vouibt' and Child- 
raa'a Cap*. CbililMu'a Fancjr Hat*. 
II Far aaia cbrap lur Ca»b, at 
Nu. 1 UKbHIMO'4 BLOCK, Nala "U 
I.IIVTII.V 0\. 
"aco, iK'wbvr Ti, 1»4T. tlU 
Lumber, Lumber. 
r*r Salf Ch«ap«r ik«» the l'k««|K*i I 
11 
400 09) rhlM'M. 100,00 |„>n(i UmU r. (Uiiod't 
Mmrvl C«d.r hb data*. *1.6 > M J.U). 
i'niir, «1 a 3 »0 iHtafod I'm* Shii«l«. |3 7ft 
I'lnr fUbk. IUiiIi aiij Tlnlrr. INnrotmo. 1 1-4. 1 
I 1 aial IimcImt*. JnM 2 h» 3. ] Hgr i 1 k; 4, it Ik I 3 
fcjr 6 fUitnl >aktr l«, fluur flu* auk 
| I^ru-'V- Ltlh*. 5 tw 4 inch y«lh>« Nrc"» |>Uiik. Mali 
I aUinr, froca ai.il •* «lr tunl«ltr«, haa* ho, nit, U >r». 1 tVlar |hior«, IU h Stlvtl. Mn»I 
I lM>n U, Mr FM, Lai Im, Ath Plaak. Ilair luf |4a*> 
ten of 
Tu» afcur* will 11 mi|4 lowrr Uiaa can ba |Hircbat«0 
at >Hall in any athrr |<i»cr lit Ihr -Iair. 
Flnar tall awl ar* f .1 Hrra. 
OSft •yyaallc Ike .Mrika4l*l Cfcarcba 
J ftHkklrIK * eu. 
MfrrU "Ua*l, U 
tlOTM'Ca 
TIIE^ulN-ritfiilwYi |,ifiii«il a <-o-p*riurr»h |i »a A turn'** m*4 C«« mm Hurt n( Lute, 11111U1 
Ihr li- II 1*1 ArH'i - b U*o4r «a'.>inl tail Milt litl 
!«• II uMh< •* «|^M<i|Hinlr iD>'ir nrnkwiim mi 
hr i^lii •-iirii IvIwii Mvupiiil l>v N II »rriiio.\ 
1 nt al.uu Nrt rlu.s i» AiM'Lhro.N 
J.MIN ti OOOJJhNOVk 
AUntl. M'i« bW3. Iftf7 13 
Corn and Flour 
THIH •!«» UiMiinir lr»an Can liar, J Mi Uu*Jm'|» Vfiii<w I'ta», 
!i > hlita >mii I) am r f illl, 
*V» lii.a Fl.* tV 
AU lit bur wtlri au I Im *«U- hv 
JOHN UILI'aTRIC 
Swi^i, tfr|»irinh*>i 2^»la,lb.'.?. 41 
CALL AND SEE. 
Mclaiautypri, 
A iubro«> pen, 
Onfurrrcot) pr«, 
Letter Aiubrolyp: s, 
•r Pidnrti on Clolii. 
All eltrruifd III lb«- iim*M ptifrrt m»nnrr, at 
B. U. McKEKXCr** Inm, 
ir» No.« Cmiml Bturk. HkHrffd. 
WOOD LAND 
AND HOUSE LOTS 
a BIDDBPOttD- 
rpHE8Mi> V»trr P#wir Cwu|MT, wi«fciaf 1 lu rrtlitcv il» »r»l «—Ulr, m>w uStr lur klr 
fmtn Om Atrr U •••« Arv* wf iwmI 
CnuiuK Imi.i, m«*t hi wbH-b .» aril t-ovrn-d will* 
«ui«l ■ml Titular, ami k*>lrd wilhiu mUmii 3 4 
milr fruu t>Nr till'iit Imw number 
,( Hvti^ muiI Stuff U*i» iu ihr \ i'Ut*. Trriua rm*j 
47if THUllAS QU1NBY, Agrat. 
B«iilav Ula flir link. 
RUILDINO L'ITs us Fa- i»ry MnnI r*a 
»w 
ImnI al nr««utiatJr nmv» P«« plan >4•»<*• <n 
.,»irr uf KDW^RI) P KUKNHAM. 
Tnamw* i» ,V N 8ui*a> lu»iltuiH«a 
Kuan, Frlmwtt 7ib. IkS) Ivi7 
ARCTIWIXR. 
Im Ik* Imi, hr 
I tto«ravUaa41«Mrtaaotori>w Half. fartatoty 
T.«amiL 
-*A—•• Jsamst 
wiium itt m list 
We j.Mpii#e to i»*ue the 21st volume of 
the Thrive- W«ekh Agv during the eewion uf 
the coming legiahuuru. 
to enable us to du this without a rerj 
yr. ai pcammry lot* it » absolutely necessary 
that uur irieiMls throughout th« State, fur 
whuse gratification iud benefit the publico* 
lion is twade, should Aid in giving iu a good 
list uf subscriber*. 
The comparatively small number of Dem- 
ocratic uieiu bete ot I • Legislature render* 
thL iwniou in our behalf douhlv req utile 
this J«»r and we therefore confident!y rely 
upon receiving it. 
fhe MMviuo will he an interesting one, as 
many questions are to ouine up, in regard to 
which the people uf this State will look with 
asxiety lur the sa\in|« and doings of oar 
uppuoents. who will hare everything their 
uwn way. 
The doinjp of Confers—, end the general 
News Department will aUu be laithfulU at* 
tended to, nd brought before our milserihert. 
The clwrauter ol the Thriue- Weekly Age 
is so well known, that we deem it needle* 
to add any think uiore. 
The leruis will b*$l, in advance, for the 
seNiiun. PuetuiSMtera,«. r others, who wlli 
forward us the nauies of ten subscriber* and 
the $10, shall receive a copy in addition. 
It is very desirable that tlie lists should 
be furwarted as early u the first ol Jenuary. 
Kuas U. ILdgb k Co. 
November 11, 1857. 6w49 
Thi ice-Weekly Kennebec Journal for 
1*40. 
During tho approaching areaion of the 
L>1(Ulufire the undcraignnd «ill continue 
the publication of the Tumca-Winuv 
Journal, being the XlVth Volume of t».e 
me. 
It ia well known the chief purpose of thi* 
p«|«r u to iifTird the public of Maine* Imth* 
lul uccount ol tho d«<lib 'rutiona uud actions 
of ita L-gialuture. With the reporia «»f the 
L gialutive doing*, we intend uIhi to publish 
the pMceeding ol Uongn-ka, ua tlicj *r» gtv 
vii in tl e >»• hi re|ioriM Iroin Washington. 
l'i»e uduiinhitruiUr' of Mr. Buchuaun »to 
•Mine ita |Nj»iiioii und d<tvlop ita purp«a» « 
in tlieo«taingMMMo«i ol Cougreaa, and will he 
*u'chtd with lively interest The financial 
• fl'-iir* of the country, and the whole qu«*> 
• ioiio hunk au»peiiaioiia und currency, will 
(tract the uttenti -n ofull legislative h.*Ji«M. 
For tlwre mid other rva ona, the Tltrioe- 
Wwkly will lie luui.d Iwili interesting uud 
iiii|M>rtt«iit lo the |irople ol the State. 
We look with ooiibdenoe to our Kfpuhli- 
mil Irienda throughout t'<e State Umid umu 
ohiuining m.b«cribur* Especially do wo an- 
licit Iroin euch ItupuMicou iim-iiiUt of the 
L**gial.ttnre tluit personal tffort in hi» lotwll- 
iv without which a remunerating lutcaMiot 
he aecurvd. 
The nuuieroua tinea of railroad which 
now truverao the State in ml dime.ion* will 
< ImI4«u v« rv UrKH |iM|kir'ion of our au'»- 
aerilicra to receive tneir pap>-ra a few hourx 
tlu-r publication Thl- fact reiid<ara a 'ub- 
•cription to the riirioe-Weekly more deaira- 
hie limn in loriuer jmn* 
The I'urn-e-Weekly Jmrnul will ln« pub- 
liidied on Monday Wit>Nk!»0AY und Friday 
MoINIMI. 
The | nee will be, tingle cony, one dollur 
fur the M<w>ioii,ua umiuI |u> Lie in udvuiioe. 
Any pemin forwarding ua ahull lw eu 
uied to the ninth copy extra, (or hia troub 
!e. Touny one who ahull aend u* $10, wi> 
will H.-ud iwo cop it* eztru for hia trouble 
— 
WnocViT.fhu'l m*nd ua £24.al all Im eiilltled 
10 thive copica extra, und lu like r .tio for m 
Lrger umount. 
fT" It • deairuhle that the nainea ofaub 
libera, m-companied with lie money. luuy 
be lorwurded at or h-for theco Mtnencemeni 
of the Mention. Money tt"nlt'd by mail at 
our risk. STKVKMa Jc SaTWard. 
Augusta, Nor. 10, 1857. 0w49 
Flour. Ryo and Feed, 
Nnw un Imnnl Schooner CanJiiie. 
onn ni''" R-'ff1** MilU Double EsU* FUun 
4)\J\J 1 CIO M>l« ILolroitJ Mills. 
101 " Hr»ch Kitm Ohio do. 
.VI " Oi lH-rr Kxlf > llu, 
100 " MuH'NinMinli Kxiia do. 
20.INNI Ibn Fuu- Fet d. 
I"0 buflN-li Kye 
For «de by 49if JOHN OILPATKIC. 
KEROSENE OILS, 
(distilled .ht uruaivK ) 
SECURED BT LETQR8 PATENT, 
•llHK ditfrnrul iratl>'k «»f ih«n* t'clrl>rnirtl Oi'», 
I oiiiiHltlr lur Maihiinrj of all Liu<l«, Bnmm1!* 
<4ii'l Family •<»«•, t'HU Ik* ba«l ol Ihe HiiiViaiifiMf'i. 
almi ol iim* WlinU».ilf Oil Uf -lrr- and D ii/kM* 
iii iltv Cm ot Nfw York, mid of iliv niilnoriwn 
Local it,r< nl of ilir Company in ibiapncv. 
AU8TEN8, 
Okmkral Aoent*. Kkroskne Oil Co 
No SI Ifcavrr Mn«l( N. 
[J7" 1>h>I itiirnoir* frmnird on i-pplM-mmo h* 
■ Imva*. Onlrrn aliuulil >|m'il\ the «I«*xti|iIuhi ul 
•amp or mnt-biurry lor wrhicli lliewil i» Watilrd. 
lyV3 
AMKHITAN ii FOREIGN PATKftT*. 
R. II. BHD?, SoHciur »f P.1TRXT> 
Uti Aour or P. f. P*t«*t Orncn, W«*niaeros 
IltllTII ACT of 1I3T.) 
Ho 78 late StTMt. oppaita Kllby St-, Boau.'. 
\1TKK in ritnuin imetln »-f ipxrdi oI imu yrara, coi.tinti -a In wun- "alrnU In ih* I mini 
*UK< *!»•> in Urvtl KrliaH, frviet, an I Mfe-r l-irn" 
•uniriri. Oatrat*. Bp-ciflewtt-HW, Aailtnaviitt, «n 
«<i Kaj»*r» uc Drawing* f»r PatrnU. ri«cntnl mi il**i»l 
l>n>i ami wnhi.«-«l.»tc>i Itrmr hn nwlr lul'> Aici 
i»mb or fiirrlirii l<> lirtrnuln* Ih* ralllltr «r Mill 
•I) r fatmta »r ln»*ntli>o».— anl lr»*l i.r uth- a lrir« 
rmltlml In all UMll'n bak-hliif Ihi * tin* Cij*et o 
lit* .'Unit* n| anj I'ale ill ruriiuM h> mnluia* nic 
l.Jlar iMiKtiiuruli rvcorilnl tl H'aabinrtiin 
nil* AuriK) i* mil unlj ili« lanr«at in N*w *.n«la~l 
•mi ilmiKfli It Invnliin l»f» >4raoU|M *»r a-curr.r 
ial«iiU,i>r aacvrtalnlntf th* |*l«uuMlltj tf larmtfua 
n.««r| aatnl hy II imh lamtuariMj «u|wrl<ir l». Mi 
4>.Kk can Kt nlfcrrl lh«m *la*«b*r« The |*«t in«>nlal» 
• nu h«l>i« yruv* thai »«fii \UMK St'Ct.'IM^Pl 1 
U rut. PATKNTorri nI ha 11 tlv» »uha*nKcri ami 
•i rctw m Tim mkut HK«h>r<»r advant aiiij- 
I.\|l Mill.IT* li« •u«bl a. M thai h« ha* al>umlam 
kit* |u latirav*. and can |ifi»ii thai at iwnllirr »0k 
I tl.* kin>i. art lb* oliarnw hit pruAraaiunal «er»ie» > m 
• •bran, riir Im»Hw hflMKc ul Ih* IthwtlM 4ui* 
U l«r*uijr >*ar» |«M.h«a*inl4*il hiia i» aociuouiali a 
real inUwIlmiol «|*<10vail.«ii» «i»l<>r&vlal .|ccl.i..4j»r*.• 
«'»► l» tMian'a. nw«*,|Mlil» hi* vrtmalr* lihrtfj • 
Inai and »<cliamcal «..rka, u«l fallMnmiiUulimkh'' 
it .111*0 iu lit* liulol Slain ami Kvuyr, rtmtrf liia. 
IN l>*juuU |i*r«tkuu,tu'id«f aufvrlur racllltl*>r»i uU 
tinlnit paitmi. 
Al lw«raal I uf aJ'Ww) l» HTaahintft.m t» pfucui* 
• i-aum. auUthr u*ual (Ml ilvlajr thrrv, art li«r» aafrO 
uKwart. 
TKVTIMOXIALS. 
••liwrln* IkrliM I uoc«|>t«l ikr oOcrof I 
M'Hitr "i |mMm*, N. II. km, ba., vf iv..ton. 11. 
«mmh «i Ikt hOrol uflor >1 Mklii-r »»r pn«ur1iM 
•*al«pU. Tb*rr >mv h«, Ifit; |«rrw«M artina la ika> 
llj. ak<> ba<l aw Mitel. •duilMM MiMlW l»a»at I | 
•itws «imi Ihvrv »*rr otm» *ka Kkluctol II *111 
m« •kill. U«tli) mmI immm. I .wnl Mr. M l) 
il Jin ul lii« kM iuf'-riu«0 «lnl mM «k III ful Mwl fc 
K'uur* milMl iuuhI Hum, «a-l kin Ml Mtltail>* ib | 
>Mdiiu«i iu««ruu-r* ibai Ikajr cauiwi «ai|4ujr |Mnw 
HJn HMLIWtVIII AlMl iruatwitftkj, aial «f| 
,-u ini« IImIi <|i|iII«IIiim la a fur* tu tw«h far ika 
I* MTlj ami WMMmMmi ika I* alaal VM 
4*. KUMUNl) SLIMa>, 
#>aai Ui/tmikI CiaimWMf. 
" Arwr»r IT, |IU.-DuU| ifca um I hart MM Ikt 
<>« 1 Cmalnlaiwaf fatmu, > U. fcMjr, k*s-. "■ 
4«l«, kaa bwa tiHMltM; a paa«4 la tfc* imaartM 
Nwutaaa *Uk ika USaa, u a lalWiw U* u lhar 
Ki^h.j aojaaiiiUrf »llb Ik law, aial Ika ruin of praa- 
ivaiilatMar. I ragarU hi* aa mar <M Ik* aMai aapa 
Mr a ad Meeaaafal KaaUmnn tiik tkaa I ktn kaa 
— ■ I'M 4> uiami ■Jial ma— CVU. NUUM,' 
Ma Mm, aayc 1 lUT.—ljlT. Cuaa., af fataau. 
Scirsce agiiait Strngtk 
A&ipmor artidc *>( VAkNhO NWDItk, i* aair by M J* IImWaKO 
FOftK OhK. 
rHBkaMaaad lot aa Ika aararr af Mala* and Ckaal aai H» a* , la ikmHj, aaia»IMky ika aaaaortka*. 
raaimlaa alraa Imi uiwj. <Mljia 
ISAAC T. HO MOM. 
WM*m4 Ma; Wik lUT tl 
niOTIiE. 
THE mfiiilxfa o* iKr Kii»l Claaa of ikr Yuri C«MiNiy Mutual Fur I ■»»»*«* C«4up»ii) an j 
bafrlijr Ki<i (I Ilia I llw DiinM» ul aaM f Mii|ai j 
IV b*V(* • Mrn«i an imwiWiiiI m Ik* lunula r» 
.4 aaUHaaa, fMfaliU ou url«Mv ilw Ifela Oat 
•f January, lids 
AB.VKE OAKK*. 
Tira>wrrf m m-t-i C'uupanr. 
8»>u l BrrwicL, Mr. Dro. IN, Ifs37. 4S 
(LRXANDCR W. CNI HOLM. 
OVSXBLLOM f ATTORSBT AT LA* 
NOTICE. 
M SMITH would inform hi* liirtnU awl the 
1 
• p-tUm (Nvfiil; llmt Iw b» moved lulu 
*O.TII2*> BLOCK, 
diirctly under the City .It. wrbrrv br ha* irntdr I 
Urkc tHldiiiua* iw kti at.* U i4|im1*,uun>Min(uI 
WATCHES, CLOCKS, J :Wf LBY, 
MLVEE * PLATED W EE. 
Crcckery & Glass Waie, 
POOKIT* TABLtCUTLCRY. 
PAPER HANOINOS, STATION! RT 
OPcSlGQCSST C&>0DCS>CflS3 
of nil ltioU«, ice ice. 
N. B. Watch, Clock and Jewelry repaired nod 
wummird. 
Biddefor.l, Auguat 14, (837. 40 
BRUSHES, BRUSHES. 
I MMdU Lot of HAIR. NAIL, TOOTH. 
A mm* CLOTHE* BRUHIf E*. Alo«, lb* 
French Osier Brush, 
for Talrcu and flot Oootft. For ttlr cheap at 
T. OILMAN'S, 
40»f Factory Itlaod. 
FOR #41,13. 
t LL th« Real Katate now occupied by the lUAterlber. 
1 namely Dwelling lln«ar <i.cmnpM« repair with 
two cellar*, and well adapted foe nae of two famlllea | a 
•HI at nerer-fallli'j K-ft water, ami a pin 
• barn j aKoit 
0 aorta of land, 7 of r»»t Ullact. 10 acrvo of w<»l land 
a»l tli uf paatunitf, all w»ll endoanl eio*i4 I acrva of 
wwkt Urn, ll la «ne of tbe «a*«c ptra*«n( ell ia«l«n« In 
NliMffnl. Fur particu.ar, Inquire of lh« .ubocriher no 
prvmiaea 
The above wlU bo eichanftd for r**l rentable vlllafo 
property. KICIUUD flKtT*.-. 
III l> 'I'rtL t \ fc.fr X«>.u*alt) 
«1 WalbH'Mild I'll. I olliii*, lui *al< nI 
AHKAl.t KOh«t«KO|,'b 
.Hbi>jj,Cnio» itrvrt Sato. Mr 
•«M. 7, 1834 
REMOVAL 
I. B. MILLIE EN, 
BOOK-BINDER, 
IIm ranorari Mi Mtvlrry frnaa Ctiiraci tkk, to |m 
ruum unr hr Ki|*v»« offlor, in lliifr*' Itlwrlt. 
ki<lrai» u«M <1 »»f l" futi iim«. 
CT HO0.»-lM.NDI.>0 bfalUloJaneatly and prom pi 
It urcuiol. 
lUci, »^|K. I, IU7. Mtf 
Kxchanuc on San Fnuirisco. 
PMJI'l.K Imair vlolnlir who uny 
with t» rtml1 (und» 
l>i Culirmiu i-4ii tij» 11 ini ..f m«, <m Mraar* 
IVm t lu. |i- v Mr ml aigtl. in «iuu* lo 
>a t. 
Dr^rin arc « m»iI» c"ll<<-inl frin any piacr iltrjr 
»r.rii< to In • auf •ml*. I>y the adnilraMa r,i|.ri-m< 
li in. «(i<ilii|( hi iIju country. 
hriwiK k •ln« in ralir iriil < w<ml I On I It f ir ibrlr Aim 
milcnc* lu lakr my ilr ift f ir * |mh »i ihrir luml* n. 
•iikd "f h- i»K p«t|.Ur*e.| with ib« car* of tlnrtr money 
•I• Ir |i*»«4if. 
I •■•uM rrfcr t«i ihr Hank* In lUru ami llul 
d..-d MAUMI.iLl. riKnt'E. 
lil-IJ' ford, l)rc 1, 1*47. fill 
M LliTlTlGHT! 
Ju*i rwt'ived.MU aaaortiiirul cf 
Ufford's Patent Lamps. 
nr Minium Urriw or Clir«|i Oil, giviim «• l>ri«li 
Ifm liulil Ml kiiikII rxpriiM* Fiir«uU* ul Muiiu 
Irft'iurrr'* | if Ufa, Iiy 
UKO I UOODWIN, Suit-Agrii! for Muco. 
Juiy I4ih. ft* 
Notice to the Public. 
pllR w*nia at iM« community bar* for a long tiuio dt i maiklrJ a 
JOB MACHINE SHOP 
"AID" 
F 
ESTABLISHMENT 
I ThU want It no* npplM k; MARK CKIMR, att-< 
STEAM MILL, I i BIDDEFORD, 
wbtra b* la prrparrd to axf-uir with ill»|>*tch all urdrra 
In rltbar hmoth ol hia haiiiM. 
Ut la prepared *11 lurnlah any iiatrrn nf IVnce thai 
can Ik- f.«unil In lloaion, an<l al low prkra. 
XT ('articular attrition will lw (Iran tn Fencra for 
Froul Yanla and Cvrortrry L»tf, ami Mill Work 
I All ordera will m«rt with prompt attention a Idrrtaed 
| lo'hr aubacilbvratdaco. MAitK I'ltlilK, 
Jan 30. 1147. ftlf 
PAKTNUICMIIIP. 
THK •ubK-rilH-r* 
n«Vf tunned h pmliwhip ni>- 
ilt'r llif Orm "f l.'AfAoim 6f livm/tnuw, tin 
I 
• l#f pim llcr ul Luw, III Hitliieliiid, ami ll.iVr 
Ink 
| rii hii ••tfU'f hi WmhIiiiiuU ii Iflm-lt, ovrr lk»\d«*u'» 
IVrhtliciil Pi'|Hit,>'i»riirr Lni'iiy •unl VV.i»hni|i 
Mil •Irvt-I*. (rntiMUcr uii Ld-rrty r»lirri ) 
rt F UllMlnLM. 
II C. UOOUh.NuW 
UiilJt'fonl, Oi*r 3ih 1MB. -t Ul I 
I N. 11. riii-MibM-nUi 
will I'txiiiinic I U I'lflu 
■ ^moi, iivrvlulurr, l>rriin|n lilin-k, • •p|H»iir 
Y01U 1. A F. t'llldilUL >1 
II EALING MEDI U M. 
W. MACOMBEE, 
WILL uivr mrvliil miriiliuii 
In nil I)i««mm- 
* luclit*au reliewd iiy dpiriluxl M.iwnt I- 
.«• itillufiM r. 
r«rat«I KiamUalUai, ... 30 Cla. 
imal|iNlalLii*i " — OK ( l* 
fj" Fx■iiiiu.iliiHiK pilt'-lr lid »irit'llt coi.lijfii 
ui Pnv K* iiniiiiiiii>n» ihi 111 nit- af 
•friMNMi, lit iMhr mi iliir inp ly, 
lit* will vi-1« ri« Kit k w rri-vrf il«^in-(l 
llr m.iy lie IimiihI .11 1) F. Wvoiliii.mV, IVihiDi 
Slitfl, Shiuii, Muiiit-. VU II' 
Freedom Notioo* 
'pllWcrnldni ih«i I iiaM* tln»d>i ilvrn mi 1. hmi 11 Iirnf F HiiiHIi, n iiiiiki'. Ihf mn. iii ifi 
ui lii» nilii'Hity. Ui »«•« 11 nil liMilr U I>iiiim*'I hiii> 
•hal I »h..ll |mv m<i ilfi'U ui Si* ••••••Inu-iinir, m 
»U1111 «iiy • 1° lii» raiuiiiH» »f>ei ihi» ••fir 
8.1 M L L. 8Mini 
Am«i-|r» A. PI11H1 Ink. 
HU)lun, IV,-. II, IW7 »*/»• 
JIIII\ II. rllJJ iX, 
IVpuly Sheriff fur Vurk County, 
OlEiv Siiuhm'ii Ulo k, Li'n'itv Street. 
Rr>l4earr Birch *lwi. Hl44rfar«li Me. 
All IkiIwm nitra«l«l to liUear*, *111 Iw |<r«ni>i|jr il< 
l*l»lrd lit. till 
Quick, Sure and Safa. 
American Specific, 
tu* Dlirrkn*, Vjmnfry, Ch-lcr* MinHm. awl *11 die 
MMilllMlMMiliHillluvdi, lurlirol I* lb« 
SHH.MKK AMI I'RUIT SKASO.V 
TV* Fmprirtnr mM rrtpmfally call lb* atten'lnn oi 
|W p*Mto la ih- »S*r* mnoly t# "umu.rf C<«|italiilii 
•t Mthr iffwcriiHloa of oar of Um ■«. 
aadakHtfmt Hiy.WI.iH In Mkw Kssl.iB.m.1 luihrt 
MrH *1111 »rv*T fnilinr infill In <>f MM 
>4 Ihmrtwm m»J lit Aimdrtd ^uiuii. Ii ita.lt ir> 
Vm? mirmy U Miami; 1 ■ ImhU IU «B^cjr — IU imtIu 
I Mr within lUrlf «l Ik* aiftrtr, Will |.r .»r III in #» 
>.lur t)i»u « '.rif- ». lum- >4 c*TtlacalM AU IfMi 
•r» aa<l»«la»l f* rrfmnd Itt anl| if tl d*f *»t fit* 
Annua. 11 U. Ilay k Co. PnrtUnd, vbnlml* 1 W 
0. l»»*r m nlr*"nl. A Wsmu K anahtikk, f. Hrj 
aat, Sa»M<i«n«|Mt,Jua Cum.. Malta. 
ft. XimaLL, liraula, S—o, h* r^ii Pr prWtu 
Ul/ 
patent self-he atinq 
Smoothing Irons 
Om C*al*i W«rik afCIWMial 
■aliimi Tuf ■ ilayV in*iii(; a funhrr aupply 
u*t rmiTti! •») lor mI* by 
OtO I. OOODWIN. 
Turk Baak Building firo 
July 14th 39 
FAIRS 1KK'« 
nwum 
SCALES, 
I 
v «ih fitim, 
34 Kilby 8t Boston 
QBBBHLEAF * BBOWX, Afta'a. 
A Ml WMVtMnl «4 %ll kl»l» mt manir 
*•4 mrnrrn knhMt hr atk at U» nh«. IUH»> 1. 
li^, ut 0»«H—k> MlitH} y«ft af IW MMr;. 
hR. (X'OWOHTM-lhuiiKlalnMr; 
No U. 
Utnnl nr«H, H-«u-n Mm*. 
PI CruWtlMTII •ttrf'Htoi la l<l« inr momriT 
•wh k« HMnM III ttrill/ lbB*M( d«*|»rvuUrf, ob- 
«>ualr, cv(irih.'«T(D add loutf •(••'ling, ei»l nwi II* 
■nitn di*urd«r* ul ih» kuM«n iriuu. Ill* Mirr di*- 
•»Tl •fnnrary, hy.lnu* idpMk, and uiImt »lar<»l 
p4»m* trim llir m"lic»J practie*, I«w4 him la mftk 
Ur a *u*.(lialr, sad tba rr*ul( fU. ml* agval, wbKb 
la lurlf • * (lt»r««h bat biIkI *aarch*r, ill**otr*r t*d 
ciprlkr (fail nervurlal or oUt*r polonium daputli* of 
Un iiwi (f*M. 
Thl* I* wll ao lb e sober ontldrrttlnn ! Imw hi* 
elr*u*tu|*ini rvnur»Uu« nMCv'y.lb* -Mr* IMMerery," 
It lb* b»*» on vliwb hi* lltanry of Heeling lone u4,v*U 
MM dW rl*«* I* .ou ml ad, Mid will la aM mm laln» 
daw a >an>y actlaa af prtl Ma nwaw, brn rtwi 
be preeeeeerea ihvfwNrli ear*. It ha* ikii r*iu». 
Oil UtMMrti'tbeTh eal.CbeM Urtrt aad Unfl, 
Ooul and >ba—all—. ludlgtailon, Ueaaral (HNIKy, 
Morcurlal «fflictl.ii.«, r. m .1**' Cbruuie IHaurdrra. Nif 
Touawx* and lltMlatl II—.l«ch«, du»au * of lalUtfvrt 
jona$ aad t-fcddla-agvd (Mm** and all dl**aeee of (ha 
•klo ur irlivi nff »n* cooatiiut* a llu af buiean aSHs- 
Una* la »bkb !• i*-Jinr IX**urery" I* oi a (ao*t abeo 
lui* rOeac* for the *aii*foctl ki of lb* public. |M 
will ba laaaliy (aMitd If a gr*ln of ®*rrury .* found in 
an; aiadlcal proration fr>«* (h * liMtltwlon. 
all partoa* ab» by aa la lnjaUletwa* ur daiciaM mad- 
leal iraaiaabt, ban mat all UUi la (ba |»liailuo, awl 
all b pa a« mmt;, aa; for a Mpb of »nk( try ibU 
lew MaCoriM, and iwrrrr miDum a (ardiral inal> 
•ri>( Ibal la iWm w*ab« ba* 'CrotaU *o laiMTtao( aul 
unddilabm eluiip (o bl* bnalL 
I»f Cudaitfti ha* bl* o*u L«beratnry, abrr* all bl* 
■cllduc* an |rvp*r»l. llUhl*o*u InlamU « pay 
a*ll»ainl e*rv(aily *alect h drug* u«ol In hi* practice, 
o (bat (*'(pumai* or Iner- am *— aouid *lug|ii*h oum- 
pound*, Dor iiiMnkm, Inacvtuata, wr f itlliou* prrpata- 
dob*, can drfoai hi* tmiabUge end die*. point In* pa* 
item bo. U llowarj *Urct. Offltaopcn day and «Ta- 
wugj Ijrij 
DOCTOR CL'DWORTII.ai hi* gotaulc 
In. 
0naa/y, N« U lloaaM *U»at >la**., da 
aolra bl* abola atUr<i(i"U (o (b« lra»lmctH of dl»ea*»* of 
il* miliary organ* III* giwai *ueer*e 'a curing I baa* 
lung Mending ami dilBcdll ca*e*, (itch a* bar / foinrrly 
barn oumkltrvd Incuaida, (• *udU(*iM lu »«imikI lilai 
lo (lia public a* m (by o4 (baeManelve p«(rm«ga vhkb 
b*ha* mrlroil. Mlihln mm year b* ba* cuinl u«ar 
600c •*«*—• |>raetl<v ablcli im iliubl rlrrrwl* ll>al of 
aiiy mhar pliypKMii In Uu«(<ai, ikruf n all |arr*ou* If* 
ruci«l» «Kb any dirraia «ill d» aril (•• call -4i liliu, 
ami aroMl *1 lwn(li.| iaip«:rr«, rl(har liiMfii or ualira. 
0H Ul' HMHril M(.l «-nlbfoiiUy luvlta* (ha Udla* 
in (<r*l IbU Ikvaiuabl* lunhaal of (rvadng lb* iMiiy ill*- 
ir»**n if c<aii|>l ili>(* (-i nlnt'li (lw *>-i art *glj«l lu — 
UriH ral iliMi* ai-d all ubMru H-m* r««w>*nl «lih a»( 
plit*K-al daogirr, miiulud -u» *(r(c(ly cu«rt.l»ii«ul 
— 
■ >Ac« u|aii dry an-l «r*niii|(. Ml k-uar* »i.|.-«~-i (o 
•«K. C UliOKT IS llwaar-l Mrrat, Mi«, Maaa 
C-Mitaimug a pMtag* ataoip, alii ba ailnalid lu. Iyr3i 
IMPORTANT TO PRM«LK«. MAhAM 
I CI lif.OkTll, N • 1.1 ll»*4M Mfirt ff-ton Mmi. 
Tl • tnnilljr "(■ It 4aulc Infirm try ami ■ ilkntt ft. 
ii«l« idMl »lviwr tf Lt*ll«*t in contult, in certain 
Catrt. it »■ a|i|*rriit, that l( l« i««m lo rnUrtfv u|«m 
it lla.laai C. ii vt-ry tliaiiHul to Ilia for ih« 
pitmufi < itrmlul to hrr In i>rtraie pran lc». t>b« 
r-inrtilmtly »«rnii U lhal lirr trvalmriit aliall tar perfect- | 
If aailtfaclury U» all TIm- lu*h onlrr of ilila mollvai rt- 
talili.i mrni will tallafy any >mm that all «»ll ha treaUal 
in Oar moat ili<-ruuyh mamar hi all tlr|iartmrt)U Mad- 
am '» uMailclia-a W f. uiiki lrrr*uli itlrt, lttp|int< 
tioot ke.. ar«" padtlve iu iMr -rauit luirmllii* tw r». I 
iimi*» i4»tructimia aial ttrruftlaruliiir iMr a/M> m La* 
•lira retail In* iDnllral aH will .|o wHI lw call ami c m 
at.II Madam 0 ilrli** golu* rkabrft 
All lettera a<l<lrv«a»l ft HI'M I CUDWOKTII, 13 
lluwanl atrvrt HoaiiXi Matt eurtualng mm tl.i.lar, • III 
•a |ni«.|Hl) attaialxl Co 
Ufflce uprll ila> a 1*1 tt riling. Iyr33 
\ X KXPRK-slOX OP URATITI UK. \ Karl anit'ri.lrr. iuM Pi. lUt T.i VM ArfLICTaD 
tbl( cmiDra ilia! I haw mfrml for xf»r'al Jtart Willi 
I'hi m'at rtrvailtul uf a!i Ci'Oi|^lnU, v-ihIimI Wraki.raa 
•at "Imp l.ut a |«h» avian, or a prrt>ai afflhtnl aa I wat. 
an rralltf th* alltatlliai I waa hi I a|i|>ll i| to aa >4.1 
an tklllul il-arl -r. la* 4 I uk that in* cat* ill I «•* !»• 
HUirtr nar.|ivlii« — llial I .h-aiit auai yil wrtl If I Wat 
••ar-fulo* Ui J hahlli. I Waltol all I «« Idl U illl I 
ctmr to wrak •»! m-ni ih it I riailJ htrt'ly walk.— 
I lla-li cuMMlllwl a pl.yaiClall alio pre elalril l« timl-r. 
Muni ihv iliteate, t •« in I Ciiin llirn iihniOi* hut 
Ik rtlH BUM*, III. »r a|.|.l|.i| In <4h«r |ili> »kl «ua 
•hit riCetwl »ariit(H I h-Kin to i|<r|«>r. rtiahnl 
I lirlrrr hail hrrii laan—1.4*1 a mitl'i I II |Mlliur<llaiv« 
• li in) hra«l—iliMiima, rliitflu* In my raia, |.«tlfiiliiM>, 
a«i»W rjrva I •»»# iua.li tnu.itl it« I,j<j fri nlttnji 
l»Mrti ui«* lu a .IrcliiMr Ir-oi inUi.tr 
ttu ly a.hi C hiIIii- 
meut Tlw ilat la«t 4pril, (thai ila> I *ImII iwM 
f.<r|M) a fraril I an I MloW aulail atll loliM", 
H'harira 
I liairciaw uailckjum I Ihk lawn irmil'M Ih- 
tamr at ymi a»»—III rrf <rr, I ihh« all y air m 
l leaiiii*:. 
ami the i°ao»eiil llmi," I Calk. I U|> ai Ur LU iwotlli, 
ai.il h«" cuml in*- .iul Iht aill curry at if y m Ian 
imallcilia. lakr my a.itlv* aii.l )"U will m-trr rvjtM 
II Th« lirll llay I c llral on l.lui—folmanl lilt lui|ir.iVri| 
o-urtf of irvaiuirui |.f a link o»»r niiw wr*k»— «ra<iu- 
ally <iutir<>*lii|(t an I i>iw I .in »lr»iin a <1 aril 
Imlli |i> 
Miial ami la»iy. If Hilt o auiuu.iic iii hi »i|..uH nwri ll« 
*ya uf a iy <ill<* afflit'l J a* I Waa, I a-iti*- 
llirio at a 
frlrial irf tuScrlliK liuiuaiilly, to (To a ltd m thr IKnir, 
ami thry will it curnl ami >aml fr>an an uu.liiMrly 
uran twl nj >y all thf i>lrt«lu^t allrmUut ujmmi hailth 
It* «lrr, tlu not Urlay If you >11 lu truuM*, mala ur 
fr- 
tualr CIIAK. K* DIcliaO.M 
To Dr. Cwlwurtb. lytM 
Ten Dollar Sewing Machines. 
'IMlK aulwnkra Saving |inrcli .M-tl lh«* riolu- 
L ►ivc f.gol lu iii.uuIjcIui* mid >«ll lu Vuia 
Cuii my, 
iV1ISi)N!3 TtN DJiUB SEWING UiCBI»£f. 
Arr now prrp rtii litfxhibn ^titl rrcrir* or*Jrr» 
.ur the mine, ur lu i)i*jm»«* f ri^ll a uf IttA'lia 
1'lic»w Mai'lili.r^ aw wliul liitf |»ulillc li.iVf Ion. 
I ilt>irtnl. VtHiilrllilliK aallte) Ju, 
Ckta/ntn, Utility. DuraH.it, and Simplicity, 
Tliry i'iiii br t>|irrwlij Iry any on.*, mul are 
-iinpiv thai il' ibt-y i<ci uni uf unlrr (ui win. 
li 
ilit rt11* lr»« il .ii|(i'i llioit uf any nliirr M.it'lniif) 
• liev fall la- rt-|Miifil l>y uv <>rtiil|.ir> Mftliainr. 
Tiit-y vt ill net uui|ilmii all llial any S^niKlt* Iliif.nl• 
••il Atoi liii.!' t ail Mi-t'itiiipli*!!, i.ml iiiiirr lliaii iiiu-i 
ttfllN* lii||li |MK*rtl call, anil tin* low |>riiv placv> 
ilifiu wiilnii ilir imto'i t'l Wt'iy |km»imi. 
VVt- itica .ii-ii.'ii iii.it nn?y Ii.ivm tnily to l>e rx 
.iiiiiiit il, lu •t-t'uiiiiiit'iiil ilivit.arUra every mi*. 
tL/" tViMiiia wialiing Ik |t.ii«)i.iae I lit* lU'lit t.l 
liiy Ium ii aie letjiit ait tl In ap^ay Jl utlre, 
«» wr 
lull ml lu i'alllu»* cVi'iy luMli uul dlap.wvtl ul ini 
iiit-tlialely, 
UhlCla WlltlfTaatti lw eitlwr of U» Will Mtiir 
,i umpi MllVNtmii, U. li IttiVL), 
U. t. MOKhU 
Sucv July, I»'i7 V.HI 
MICAS SALVeVeiIh 0IITMEK1 
Illl C>ni|Hh.iHl h«« ibv lr»l ami (allwil tin fiVuri'l lltiiuikiltfif lit* curr of VM. •'«*». 
j*cal<l« tfruiMr*. Hue* U|« ainl k)rlM*. J llawU 
4inl Arui*. 8»»ir Ni|i|.ii«, I)i»ra*r« -.fltie Mill, ti.flani- 
lualfai. I*iUr•, »ali Itln-um l'ii>lM<ln«, lli(<rt of i.wqul. 
|nr«,(pUMt. Iltii, ln| lw(i airl Hi* clt of all Mi«l-, 
•••rr* >u (.billion, In ai Iioii, fain* III lh» fUf 
oiai U«k « bifv*. Curia, Hill*. Ac | u I* al**i K «»l In 
j «il caara eli rv an uiiiearil applk'iiMin M mlrl for 
HH-rr |M titular*, ter |>.«|» r* *«v m»»iii)In* raWi 
I JtMlli'li IILUmN, ukt l'ni|irM>*. Mat(a|*4*rtl, 
| w»i- Mm 0 litHli. Nil 4tViiu<i DIm< ni.i.i■ f..r > 
>lr ilvakr III IIIIUI, Mr.lklia-*, • (in K*|*. tie «hul<- 
•air aii-l rrlall woil V. o IKV \NT, K»nii*'>U'>k|>-ri 
| B«U l>Jf lllUJfl*!* aII'I »«0 Itiluf llUlKIIK-* In Ul"»» of 
lia su.<»4itl iriikii I'ruVi.i.-c* tWi >4 
rnrrin^eo lor Nnlr. 
•pin tatorllwr* tiriicuuHiitl; un hand at lbrlr*hn|< 1 uu Tito It H. tfaco, 
CAKRIAQE8 
»r rartnu*klmli.rmhr.cln, T«*• Wheel <'lm'«e» 
Tts bNyilr* Nlle^pluj tV«K»«a* 
iLKIUIIN, Sir., &«., 
«hkh thi"j »frr i» *«ll at lu» i>ikv» f'<r nib or on a| 
imivnl rmlli I'arrhsMi* eill Ai»l II i«t ihm »l»ai 
U|« in call «ikl •umliir>Nir»irrai|n |.nrvlm»liif 
2anlir«i a«l' In ur Irr, iml repairing lu all li 
i>r*ncb«* .luii« on «hor untie*. 
CIIAUUOl'KNK * OAKKT 
U, 1»M. Mil 
C A It It 1 A W i: Vvoil k 
AXU 
CARRIAGE REPAIR'KG. 
J II I'LlIFF. ul liU »Imi(i • •« |V|i|N'ii II »i|iiiir • nr*i (in Alili far I, ** «», |Kr)wii' In n 
fiiif m'IIcUiil *'i 0 <n11;«• w /;-it,irrjj 
,»illlnw rllliVi li.e w>«nl m Imu amk, i'f l*» il 
•My liiml oi »»ik ii.u.illv iIihh- hi « Call la In 
|i.iirni« I'niaiiii'iiiiii in ur llt4i'W»«iii li»® »i»4i|i. 
Ill* *I|II|| l» V>Mi«riiH'Htl) ailualrd, *•"' all Wi"l 
"iilrnrlnl l» ln« c -rr «»'il r |iiii.ii,ili>■ .<Uil I <111* 
•illy |a*llnliiifil ||v Millkll* a »li«rv III III' |»ul■ 
u hmi»» n^if** 
iWm, M iy 2". IH.VJ. 2IH 
t. n. itouiiiui', 
MERCHANT TAILO >. 
Corner Main and Water iU., Saco 
WILLcul4itJ tuakr litullcitru'* Gurmrui* iu iltr Uir»l >l)lr *u«J iuw*l Uuial»i< »»»•»•• 
U«r. Alxi, lor Mir al lii> »i«#rr a fixxl 
ul tbuaikMli*, I'lMiiiN'rvt LKm*4iu>, Vr»iiM<», 
Jf»• aMtl(JrMl« Fuilll'lllU|| (iuuil», Mti'lmtHlil'i 
liupvtui, C«jll«r», I J .11.. » I In mlki U t ill'* « » 
Jkc. 
S«ri«.JunrW. IH3C. 23ll 
••arm lor «me. 
AHMitLL FARM. Mln-lr-il Ik |hr O"'rtlirfl |mrt «H IIm* nl)l H Ui.Mrloul, lutir n».lr» fiwi 
.brcit* mill*. o-iii.<iihuk I••iny tfvr ».ir» «M 
|W«» Lm4, dtvi.Ktl imI«> ituwiutf, I 
•<«l |w*i>iriiw. AImi, ■ Mr * v4 bt H -k 
It 10 *rll tlm»l»e<l IMIUI irau4 (Will; Iu»hIt 
aIm>,« Imih 381>) 37 li mm) um* i» in mhiiI <*l » 
„ali lartM, in j will tlo writ l«.«nll W-l«cr b")MM 
i4w»l*n?. Thriv u iuoir IimmI ••■iMMiihiy <* lih-h rata 
br h* If tlr»in-d. OUVtU tUMhKY 
I'm! i, J4*(vt> V6lh, IN')?. Mil 
F«r fMile. 
rllK Horn* "Ml L"i, pitaaaitiljr NiiMinl m> CMnnI Sunt, »rwr M-w JNn-rl. in ilii» 
|l|f, Hll« WVH|Nnl It) ll*f MllA'llllrl Hut* M 
« mivrii iiuMM-uirflrly. 
CH<tHLE3 MOKUAN 
Juuc '2, tbil 'U 
BMCRT * LOKIXO, 
iOOXtkU.UH* 9 JtTTUHXKtb MT Ul* 
PA CO. 
If PICi—ll»lf|WlMI»l W't?H)4|||||, 
Vmii >■■■*. 41 I. V. 
I.B. ttoftfcfcM friMHUkiUit Warn*. 
— ----- 
To tho Citizens of Biddeiord. 
Dou't fail to rcmi-inbcr, wlien in IIoMcr. 
and purchasing Clothing, Unit the 
bctt place to buy it ia at 
J. W.SMITH &C0.'S 
GREAT RETAIL 
(lOTIIIW HOUSE, 
Dock Sq. corner Elm St 
THIS I* TMK BR T. MOIT h PBU* 
MOSt RKUAILK K«T(ltU»NfcAT 
151 BUITOX. 
tiarnirtila 
umit 
la vrrter 
lu flic most 
find 
vubvlJinlhl 
manner. 
Also, in store, (he Largest Stock 
OF Sl/l'KltlOll 
Ready Made Clothing! 
EVfcll SHOWN IS BOSTON. 
Prieea alwajm lair lor Ca*h. 
J. W. SMITH & CO. 
3.H 10 Durk • »r Eltn Si 
HIE Dfc>T LAMP IX THE WOULD L>! 
rilK Fa IK-NT 
SKIF.MMRATI.U MS LAMP 
ParliciilnHy aila|»ir«J in Cliurrln**, llulrli, llall* 
Pai'lurita, P..ilm». pMimlira. 
S'lili- Wl II* «i«h1 i|i|.illll*t. 
Il i»p«rlrcily Mfc. iSiti-hitD'r lor fiplutiwi \ 
ll i>ii»lriniiiiui«l>r<tliy mijf tmliimrv wnnl I' 
nijllllf* rr-Wil'klllV nilljf II IV III >11 IIHM|lll». It 
williiii* Hrl imiI til imlrf. A Hllid liiujr laUf i-rtfi | 
••I II. |i n» iiiirnniil«ii I'.ir rra.lina m** linr Tlx 
Malii I* uiiiiijU' nhi» lo ilir fir*. K »r rvoMimi). ( 
I'lfOlllllrw mill I'tiiiiliNl, II ilrS«-» inil|irlll|iiii, mnJ 
la lli«* l«**l liglil III Ilir wh Id. 
Tlirrr i» iiHluna iihiv «lr»irnMr, wlifii i-ninfrit 
in AII % hVKhIIimi, I (mil | KiMl I|m III Tile fllll i» 
nil 1114 III U»r I lie ilay — Wr w.ml Mnuelliliitf like II 
inrlhe kiw lil CimJIi ■ wen- iiivt'Mlfd hi I W». 
iwl (in Vi* ever In en ilmmiui'i il hi inii«n)iinii* ul 
lirem-tim Iv iujuiiiiK l*yi"» by llnir pernk u»o» 
llmne. U'ftU •in* h iiHnf ii*• mii*il liuiii, ami II li»» 
In-ell illM'i'lViril hihI p.ili lili'il, ••nil Il ia lieeii l« >1- 
lii-d liy llii'U»anil« »iihi- 'li.ii linn*. Tin* lifllliaiiot 
J nl |i» ll-iiue I* unequalled liy .my oilier aruu<i..i 
I Inirucr 
Tin* llm II I li* I IIMll III llk**e L llll|l*, 11 ClillllUWi 
II iiiiIhu Hum 
All H'imI .Hid Oil L^iiipn i'mii (m* aliertd iui> 
ii.» L iu|» 
Tl»* lirf* l«UIII|l I* till I'll Irii fif I'lHIIUHHI lallllU 
ll*r, Mini -l l » III>1 V I III i'l,'!*!. MlVlldllltl I 
*U le. Wi' INI n«ri- I urn *ui uiiie Inr 8lnr»« 
I 'liiiii'lii-*, iluii'N. tV 
We •• i»li 'I h'mIi i*imiil:hiii ilil* Lhii|i will am 
ilir» 'iiH' illinium in luiit m ih-iv {*it*.iniM> t.'.iini 
liir INN* ll.lll iflll mH Unit', 4 .U Hie 114III Ol Mil 
I inoi u.i* Inn Her inr nil i* il km li'»«r 
Tin1 11^lii li-r ili«* mii* ml iiuiii.il.il inr of IIii*m 
I la inji— Inr tin' I'liimly ul Yiifi, l% Inr ••!•* on rm 
j mmi..IiIi' 'ifili», Mini Hny |Wimni i*nll ni'iLi* lliill <1n 
| imnllrtl In I >*<• iiiidivil ili.|l,.c .i iihmiIIi, li) l• \ 
llini( li.imitfii llii* cmi.ily .i in I ri lulling ii.i—i 
j L'HII|I« I'l WW! wl'lllliy |H CMUi'Me in '• VKMt 
morir«*l>. lUiiUM, m in ilo mi ll iii MililrrM Hi 
illwi'tilh i, ••» ilirj will ic luniloiinl will! .'iiy lit- 
•lieil lu'oiiiniitmi, mihI Iir * ill guarantee iIimI iki 
•ll .11 Mini ll <*r|i wmltiy llieli nlli-nllo-i, u» it I- 
nilW nii»l"i rill liy l|in*i- who linvi- iimiI ll l«/U* 
eaif I In* ntutl valuable L*mft »ti»r 
A*l uea», C IV. .11 UuUN, 
10 r llalli, M l.lie 
»TII.L Til 121' « Oflfc. 
C»* tlw p«o|>lt »n»»rl mo'lnff, 
U», ilt« crjr I*, "will th> > c.iuc," 
Crnwili iiv tfaihrml, •till ar* <a(n ring 
At tba "faihluo'i cliuaan IUu»«." 
At Vr alur fWiuir'a wrinllof, 
Yalta, lirr r-.X»l«|4 «»«t nui.lt, 
Knaa'i b*a»i»>lijrhti an* toirniii*, 
Itouu (i<d Mhm m alt llirir |>rl4a. 
At ■ cheaper raw Ibry'ra •riling 
Ouwli that rMNt«caiiv' r nutrlr, 
lltM* Itw ruib ibai'i il'ajf ruablnf 
To nv tbr fatbtona an In Utijr. 
Kith Ihalr |Hiran m«0 In brimming 
K ibr fMtHi n«H imi apidr, 
Ana In arai ih* IMU-a baailnf, 
All anr buHnl l« Kuaa'a |«acr. 
Tbai'» ix »«Hal»r, rinra In knowlnf 
M brrv In Ibr inrat r»«li iht; trad*, 
><■» awtkaftliif. all aral.ngblnf 
Al tba Mgmhm Ibr f bar* n*d« 
B. K. R08S Sl CO., 
HmI U Nliar Dralrra, 
30 LIBKKTY BTKtCBr. MMM. Naloa. 
DIC. ^\.\F«KI)'S 
I IN VI JOBATO£ 
OR LIVER REMEDY 
I'llW l« OXK OK IIIK URKAiKST I'll ••ulillr Aliil.i'.n rtlM K\ril<-> ♦■♦ft iiiMilr, hi. 
I * iIhiU HitikMiu ♦*•••• a •♦*• tf.i*l U 
n »V |l I'liir> .«» II ||, iii.imH' 'V M <4r 
VlWff 6* HI/it. ..ill Ma-kinni n I'lw I»H.I" 
i• ij Mini ini'iin* lit Un«i 11 Ltv-r I'unip<••••! 
• ••ill lln MMrM J. uii'liri |i im liiil iu.l 
ihmi lir>..iMi'lir, mII i>f «lik-li «iif l,i« it >uli ui ♦ J 
l.trtr 
Tin* I jirr i> uiir H III** 11• HH'ip il rt'kUtnlff* ail | 
• if liUIII-ll III*!), Mini alirll II |I"III«IU» I a I i|M' i 
inn* wi II, IIh> |ai«i-r* ♦•< |i i* tfyiii'iii kII* lull« iW* 
.li.pwl I MniMm li l» mIiim*»I h'IH I) ii**|«'i> j 
•toil mi iIiv l.«-. In.y Mtii< •• in il«* Uivir lur •!.♦ I 
|i n|*r |iri|niini.|n*i* nl ll» filiHiliMia Wliril Ih 
•lll.ii.nl, l» Ml I 'Mil, iklmvrl* Mir* Ml t ail I, *1,1 | 
'ih* *lxiir>l>iiiii MiUi-r- hi iniiHqiii'*'r iH ••*.• 
•r^nil —Dm LlVi f It- I li*K l'i N»«il In ♦!•• ju (I<ilv 
| Pnr i|i^11 ii- lli.il iirv.il •mi' nl llit* |ir>>|iri 
■ InT" >.«• limit, II III* Mini., Ill M |inii'i|i til IIKHI 
lli ill l«*i'i|i* >f-.r«, In Owl ►••ui* n-iiir'lt alicfr 
♦ llli In i-wmi r.n'l lb.* mull)' ili k.i^i inriili !>♦ 
■VI ••'!» II la ll..lil« 
To prut•* iliai ilii* rvwd/ l»"I l«i«i l'<••iml, .mi 
(fr~.ii linnluc I iallll liHir I'• iii|iUiiiI In mnv hi 
I" li>fin», IiJ» lull III If) M Imlllr, mill IIimVIi'Ihi 
i> rrilmn 
A ♦•mii|«ilinl Iihb la-iii It-fill, il liy di«ai l\ in 
jiiu.», ..ml t'tlrurlinii ili.ii |miI wl,ii*li i* m^uim, 
ir in* ninr- * it ♦*»-« i,|' iii«> imJii'iiit' TIiin 
iiima ivuniri* all iimh-im 11 r ImiI maiirr In-in !••• 
•I'aii ill, •"|i|'lv ma IHiIm'II III a Im*mI|Ii li <w In 
•I ', Int'tfi* I in*; Hn* Mii.ii .ill, i'miI*inu l.aal In ill 
aril, |himI>i«* Iim* Iimm, ki>i « l< m* im 
♦ 11 li In Mm* *I«iI«* iiiM'liliwiy to inO li It I In 
I|m*. H |i l* illi »«! Ill I H< I'liNV m I il cal fill 
♦ iiIhmiI ••••) nl iln- •,•« ri i,I4. ilrr • lit*. I«, !• 
>•♦ H IM» C,.lin 11 III Mnn ml 1'ulMMI, lb..I Mil 
• •u. Il| n*» -tliil In. 
'I'ii nil w Imi will l.-l'i w Hn •** ilnri lH<w< t mi 
• ilKllltili II ilhNllMl Mf( 11» .t ll <CHr • 1*1 
-• rmr'i liy In ii ♦* i'l I vii Iv Ukm <■ 
« » II » llit' ■ I'l" k l« I' l> 
I In* lii»i|fur.-lii' »<nr y«i|/i l.i t'Mit* M-iir aiin. 
i-li in lln- Ii. il • It i1« 11| r ii iii'til Iii*i mtnm 
|ii linn* i| ui'ki % it*lil iriijili In laiMlr win 
li.uilil' UmiiKt'1 il'ltl Mil •• II l« lin Hir, iir* 
•i linnlJr*. iii«- in lh-**- *i o i..tr iIh liivitf 'la in 
K- r Uj«|n*ji-u «'f Jaiii.tlfc r, iii'lliluM in ll» 
alH'Wn win Ml Hi> »u uil) m nrr« mi «|M»i*kly 
Ii- ln» Wi.f»ln* ll »»Mntra nil \i lUiWbf^a ni,< 
■ IIIIt'll O'Ml •• III fllMII In- »kiu. 
Fu» N'jfi'i M i*. Ink* a iIhk In-full* rciinu*. 
.mil ii •• omniiiinl • »mr pn%i ni«ii»r 
FuC Fr.llali llll»liui-l|ini« II It II »«.|«- a UtJ mri 
ilW iiyi »■ II iriM»« r» ill* full**- I III* illnmr 
I 'uallVi nr»« en ll H dial arl* rr I Iir Ihvui'N 
H* i» frrrly laktn, wbiw CbiilH! )ltkli 'v.dil) |u 
i«« tk»»r» 
II him* U known li «l >'11 iIwm* Umtr ili»- 
••••*», l* lallMll liy It rtrMifil Litvr. ana III! Mir 
iliriii Hfrl« LlVKk lllcili.litr an.i i«r til glial 
,a>wrr 'l ln-lut ui-iKii-r i> ••M il a mmitiut ll 
N't innlli-iMi |k'«rrn wvrr lir>i-n-diNMttitil, 
itial will i-mr all «li»r»»r» i4 ih> Lt*rr, imi ni-|iri 
•i| lai«r l< im »|..imIiiik t-r wl.al in • \ la* i»irif fu in 
Til# M-Iivr trirtlnlii.il Vlllllr* Aliatii <1 llini ibr 
.HIM* u-ril i» Mtfli •• It! I* aMihiiUiM lu all win 
•rr ibrir • llr»i«, l«f iionr mm tta- tl.r iiK-iV-mr 
wiibutil innviM« lirut iu Ii at-u »» a yrni r 
l^allinlll', and -btniltl alM*)» I* Ukrii in aiiffl 
irnl qu.iiilnu* lnti|i*wir «• ll-r huwr4a fin' )' 
TWi«i arajr In |.-hr ll la In lakr Ihr MmlH iM I 
in ikr intuitu, lltrM l-kr Man* water li.J »w*H«'» 
I»i|h ln«rllirr III U way I tie ii.rdKtua will 
MA'rly I* latlnl 
IAIItnU)ft00.>rraprUtora4«BrMitrajIT 
nuUUU iWITl IB MIMI 
■CM rOTkK * CO.,NO. I COMIIILL 
A (Ml In H. liM.nl W. 0. Djrr, 4,C«»ini »Wk. 
llMM,!.! MUch.il. 
Ova. C. OaoHrln, A Co 
11 mmI It. Mftrafcall IM rrlc 
Awl »44 lmbKM|UinM|lwai lla L'nlla4 lUUi 
Ikl IMmI fiMtMM irnU 
House for Sale. 
0*KAM»A flALr^TORT HOlUK. 
•U Mk,wk-I, awl M W Ml acta nl I*a4. ka»> 
\at )UUM« frail Irm lkMrm.HI«iMi«lW rwa4 la 
I ha IW, will In Ml m kar.ali. »; ipa HMfn. 
\ V iiTTU. 
aa 
Mmtm kgr VkmU * CUrjr, fllUltU, M*»«. 
The Union and Journal 
JOB PRINTING 
ENT A IIL I Mil n EKT, 
i\0.1, CENTRAL BLOIR, 
BIDDKVOftD, 
It Curt up with rnK»'K» AMD TYMC ibat will mm 
•ble th» l'ro|.rWtor to furtiUb lU i>u»>li« alth •<* k 
•omrapurtlii* »l«l> (U grt«» rtvaaorwati 'hal 
Uibrtuudi althlnafr* jrar»iolb.»an. 
All Ort*r» tor 
m- m-. a x imr 
SMI5Y 
IN COLORS OR WITH liROSZE, 
KmcuUtU lit a MMiiiwr *k«i will c -mpmr* brgfthl) rilk 
ll.« ««f> fr-'«u any I'mitm* OIB«« lit clij) wr («»»• 
try, ami <•; (Ik aH wf » 
FAST I.NUI.Mi I'UESS, 
With tb« uin«i i|U|Mirh. 
TUK LABOR AND INCRRAblNU l)RM AMU FOR 
Card Printing 
llM Ithlurrt lb* l*r>'i»rlrt<f to o*Haln • N+flmr fmt 
Cullllf lar4-Ho*'4, at»l |>urcli«»tii« il.« lwar>l »l lh« 
lu lar«r qttaiilMtra, l>r It vhaNrt I* au- 
<ttr all •xilvrtlo lull brao-b «<f lb« Imixim-m tulhr »wa| 
•«ti>Ucliou. 
Card Board of all Colors 
%ml qua In ft alvajrt va ban I. *i»l rut |* any §Im ll.al 
M) b unlrf«l farticular altrnltoo |>ai<l |>rti»tli>( 
W "-BillSI3 #MB3. 
()rdir» for any kind of J,J> or Card Printing, 
tent by Mail or oihirtrttr, trill br prompt* 
It) aiuwirrd. 
I THE EA' TEEN 
Kxpress ('uiiipaiiy!! 
f rrnrtl h> lh* ('«ul>toall< ii n(lk» K*► rrM CuwpanU* af 
lIUUOtUN.I'Allll & III., 
tAUI'l .XTI.lt k C O.. 
\vixm.iiw k in., 
Wtllconllnuaiha Kiprrt* butu.r*. l-rtwr^n 
BnstttU unit (lie Slulr of Maine. 
—una t«« — 
HiKti rn. Ilwlun A M.iiiif. York 1 CuiiiUt- 
I;||hI, Ktflllio'htt it I'.iftl.Hlil. SlIIKTM-t 4 
Kninvbiv, Anilrwo'ir^in A KiiirwU*, and 
IVmobarut un<i Ken net bf J(ailnMil». 
A Nil bf Mr«iul»«Hia llriwrra 
Hoaton iinl l' rtl«i*l, l*->rtUi»l an>l tWn~«f, Kwlofl *n4 
*u«lifts, anl li'tt m. an-l II .ttfnr, 
Thrlr K«|>rr«*ra #111 Ik lit thir/e ••( th«ir n»n Mca* 
•vturm, an I 0*rf ht*a r«*|to a««<iU In all to«n» 
■hi It.r *!■»« an I ar< wwtiw I •<9tf lierna» I ImIII< 
ll«> hi ibi public far thr iramuil >n «.f baaliwaa 
t» .lUP III KTOHI. 
P. H. H* Mmi, J. IS. H I\*I.OW, 
HailfOf I' r! «l,| 
U.il.ClllPKmR, P.W.UHK, 
Autfuata Kwliw, 
J. R. KALI.. IU.I.m. 
Tl»> iMan> n<> m|>Ni(lkilli; (•« Ium bf lift or p*r 
II* <4 II* b>a i».r luf lb* ilrllrm of p«cka«ra * n.g I*. 
Jfuwl llirlr r<n r, < l>r llin h«*r Irfl ib'ir ktmli 
OiBi-r in hm, llajrr*' IIU'H, II Vstl»fj UUimI. In 
Mhlilrfwnl, at CIravct A Klinb-HV 
U. A. C IKTIJtt A|dl. 
Ivrll 
Save your Money 
ItY ItUYI.VO 
l'rrr)'i L'ulcnt Lom|H. 
A il' W I tnj»r.«»riuciii, mid 
|Ih* l.» «l luiiiip Millirliimwil 
• kiM ih Imiiii «*Ii«*> (i ctl « r 
IItr viv lltf M lw. U'lllll 
Hiitl l>riMi til light hI !•' |H f 
IliMir, a IJIl.tl III I Ml* I'lNtllll' II 
I tli|»" L<im|i« hi* 
fur • It* «i 7.1 |iri ii mi li>«i r 
Ill*tll I'll'"* •'» l'..|rlll. In— 
I- r» Id him mii «-*•( 1 inp 
ii 11mii ..ml b»-t |i M, ■ i.il 
I H .1NMIII MHIT kin Mil" N>f 
r I'ii Ii' *• I' I Ml |(. 
"* l*i»V> I'mImI a tli. ?»..iif 
A •• I ■ >| •*" IVtf)'» L..lll|l, IIW ...It- Ml 
llV I * «•«!:•• J*,. 11 l»H 
HiH-MhI, A|ir»l W. IVI? 33 
Tit BEJtLLT INFIRMITIES OF 
VOI' III *\V !IVI|/!tlTY 
Ju-i l'uMi«lwil, (lr.ili«, ilif V'hIi TIkhimii I 
AFKvV WOlIt).* ON TIIK IUTiONaL llfHlMie.l-, MIMMHII .Vln'H'IIH .III {*!• I •• | «j r* 
lira or l/ii'iil Wt—k iiiriMl Kiut— mnp, 
lifM'l.tl • M I ,\l' ViN|« |). I'lliu, I'irill III f I tfay 
<f Iw tf »li III, llM|»»tfH«-V, »mI llll, r<liuieiil« * u 
M irnaK-'icitft-tliy liv H 1)1. I.H M.Y, M U 
Tin* tni|«'ti«Mi l»il lii 'l In* hi'hf aluMiiiii 
• • •Iii|iImI|i|o. <11 tl« IlilplM.U'i. Mint 
<4>iiliiili> | t mi'li, m .)• It immIi lr>iHiirp 1 Willi* 
• IT r MKU«CIMI It IM llli* Oil II ltw.1, I Imrt) "flit* 
ii»ir<i«it; idI ilw phIiii U in1* mmi bi«Mi 
I1 «»lnl III Mlll.fMl, M M|l r«l 111 II I* I'lllit'f Imly 
l|il»|i» il. In in«mii« i4 t* hicli rfv imii* |» in• 
•t'W lii run' IIIin'ifn'iljf mid mi >i.c 
ii>4>l |a»<|lilc iim', thru l'» M«i4lllM|( mII ii.c ml* 
*friMil iwiniiiii •»! •!*• Hm)'* 
(Mil in «i<)r Mli'irw, iMk •ml p«»i lr>r In « 
ruli il • > v» l"|M". f« hi *i Mil I '•m |«*»i<>4 r Mi ih|i« 
llr |)KI»\.M.V, I? Li-|h hmmI Mm • I .V w 
Y»ik I 14H 
SB. BAILEY'S 
ALTERATIVE SYF.L'P. 
IT flr»l *111 rrfnMt |i> bad ts tr ■ t n iMtMi*! imi fen tr ii<» • » it t n 
inH»,l»t »*<nl)wii.i»4u, mh iti'WtiMt auk 
•m iui >i n>H. 
It Ul i«a Ia«*f ik ilitiml rm ■ «*) II it it d't. a... 
II ha» • «*!. (.Mil MO.fit If If .«.-«•» |a•><!., ||n 
«»!• •On u.l a ill. ll.« (tjk.«iu» Ml* l»ll« Mailt l.» a I Kit, 
Ha I 
Mrrraiing Tumor*, Scald Urad, 
Diaeased Eyea, 
DIIEANKU NKlN.I'ui.ir), ruvfh rM 4 
«* C'4.1 |m|., ut cuik) (ml lining, 
DKOPNM ML KFrOIOKft, .«vMi»4ia 
'•"J W iMwalklug, Kuilk|. (Ilrtaf laagi/ar Sfed 
IratMiil hllfw. 
MICKCTH «I •aAaoni and dMW-md conditio* *| 
Iks Basra, >la«| Atfrrliaaat Wblla 
Rwrlllaol 
D«raa«rd c»*dlUafi«rflh» D"*»a«t»aO«Mh»,areaf 
a <a*a s/,ar a and a/f<' 
ttfifraiKl |wHrMtal if I k»« tr 1'iarik.a, 
OliMarrf Laai* laHM <*.- •• 
lanrra Is A Mb a*. «r hard L'.aicbt I llatourvhaa* | U. 
claUati aad a«k*' td 
FATU. CONSDMPTION. 
Mall Rlwaft tbraalr. RkrawallMHi aid 
ftraiautai flirt. I'aattr 1 aMarx 
lldMk) MWlllM^tlM llkk*fl al.rl. tMMMtt 
rtu a sar»*Slaaa aaadlln* -t iU Maad. 
TV» l**U* aill tiail aud (KTM-ni-i.^ all^Mttoi.t tltk 
,na la Irti bit atnikJsa, tW r*|*aai II, aad aba arc 
alllias la c«ai«i»calr Ma fur lt.« ,*rvhr|. lb* aa»«rl 
«fc»rp< fcf a tlaM al l*a aaat* diHatM* to hit >«faitr 
fallaMa. Tka AkTfcftATIVK • Vttlr It al kit 
iJ«tl* ( Malt Ml Delivery. »" »««Ht Vfekad 
'al vatl fWllal AjiKiau.aiid aadrssaMa fllltira 
,/l*r »t atadt. 
►ail» and Said k; 
lyrl WM, BaIUCT, M. D.,«asa, Ma. 
SlHIaua B. Allrn, 
ATTORNEY AND COUNSELLOR AT 
LAW. NOT AH Y PUULIC, 
KITTtMY, lark (asal*. KlIXR. 
n'lUwlasI t* I »tl fcsalataa is lh» 
Oan»«i i.*k. 
aad KxikalnBCNtMliii aid »t.l |».> •irnal 
.tlrMba. |K|lr« dh-ctbai -t 4r*M»l« and .aha* I* I. raa 
IS 1*1 t> St'ialb aiHi Is l>« awl KM * lie will 
«»• pa^iir !•<st.'ai, imi4| Uwl, su4 <Wf ca ut 
aOlial IS* O 'ansaiH 
KrMt l» 11*41 l». 0 ••4cu >, Udk Ws Allan asJ 
N |i l|fM «, Ka|, Allrvd. Hi., aul *m II V 
llsCkrtsial f K. Ilalch, h«|l Maanitll 1)1 
QT Tk* hlgk*MI Ui»k 1*1 f jhljtf Jul La-d 
aA • Wmmm. 
